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En el presente trabajo se realizó un “Estudio de Factibilidad para la creación y puesta en 
funcionamiento de un Centro Integral para el Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira”, 
desarrollando diferentes técnicas para evaluar que viabilidad  tiene el centro en las áreas 
de mercado, técnicas, administrativas y financieras.  
 
Lo anterior se llevo a cabo mediante los análisis realizados al sector de servicios de la 
ciudad de Pereira, a la oferta y  la competencia que generan los actuales centros del 
adulto mayor, la demanda de dichos servicios y sus usuarios potenciales, como también, 
la capacidad instalada que se requería para dar respuesta a dicha demanda, con el fin de 
establecer el portafolio de servicios, sus precios y los requerimientos en materiales y 
equipos para la puesta en marcha del proyecto con una viabilidad financiera atractiva a 
los posibles inversionistas (Personas Naturales o Entidades Financieras).  
 
Paralelamente, se realizo la planeación estratégica de la empresa y se determino la 
localización de la misma teniendo en cuenta un sin número de criterios que buscan el 
éxito del negocio, identificándose plenamente sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas.  
 
Por otra parte, con la creación de dicho centro se permitirá propender por aumentar la 
calidad de vida de los adultos mayores que se encuentren institucionalizados en el mismo, 




The project conducted was A Feasibility Study for the Creation and Implementation of a 
Functioning Integral Center for the Elderly in the City of Pereira”, developing different 
techniques in order to evaluate the practicality of such a center in the areas of marketing, 
administration and financing methods. 
 
 The aforementioned was carried out through the analysis of the services sector in the City 
of Pereira, of the offerings and competition generated by the present centers for the 
elderly,  the demand of such services and its potential users, as well as the capacity of the 
installations needed to meet the demand, with the objective to establish a services 
portfolio, its prices and the requirements in terms of materials and equipment to present 
the project with an attractive financial viability to potential investors (Private and Financial 
Institutions.)   
 
Concurrently, strategic planning of the enterprise was executed and it was determined the 
location, taking into account a variety of factors that seek the success of the business, 
plainly identifying its weaknesses, opportunities, strengths and threats. 
 Furthermore, the creation of such a center will augment the quality of life for the elderly 
living within these facilities, as well as improve their relationships with their family, thus 






El mundo entero actualmente tiene una gran problemática con su población, la cual día a 
día se encuentra envejeciendo, generando traumatismo no solo en los sectores 
económicos y  productivos,  sino en el pilar fundamental de la sociedad, la familia, ya que 
no se cuenta con una cultura sobre este concepto, y nadie se encuentra  preparado para 
ser viejo o para estar a cargo de uno de ellos.  
 
Por tal razón, en algunas ocasiones esta etapa del ciclo vital es desagradable no solo 
para quien tiene que vivirla sino también para quienes son expectantes de ella, generando 
en las personas disminución en su calidad de vida, por ser menospreciados no solo por su 
núcleo familiar, sino por toda la comunidad (Empresas, amigos, vecinos, entre otros). 
 
Por otra parte, es necesario reconocer al adulto mayor como ser participe en la sociedad 
actual. Llegar a la  edad adulta mayor es un desafío para todos, indica la preocupación de 
poder cambiar las representaciones sociales construidas dentro de marcos conceptuales 
aún vigentes, donde esta etapa de la vida debería ser: “sentirse útil, “tenido en cuenta”, 
“lleno de sabiduría”,  “reconocido” y “valorizado”. 
  
Es importante que las personas mayores tengan la posibilidad de disfrutar de los cuidados 
y la protección de la familia y la comunidad; de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así 
como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 
 
Por lo anteriormente planteado y con el fin de aportar en la disminución de los impactos 
generados por la problemática del adulto mayor,  en el presente trabajo se desarrollará un 
proyecto teniendo en cuenta la estructura del método científico, cuyo tema es un Estudio 
de Factibilidad para la creación y puesta en funcionamiento de un Centro Integral para el 
Adulto Mayor en la ciudad de Pereira por parte de un estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Humano y Organizacional de la Universidad Tecnológica de Pereira, para  
evaluar que viabilidad  tiene el centro en las áreas de mercado, técnica, administrativas y 
financieras. 
 
Con la creación de este centro se permitirá propender por aumentar la calidad de vida de 
los adultos mayores que se encuentren institucionalizados en el mismo, como también de 
su entorno familiar y así brindar un impacto general en la sociedad pereirana.  
 
La realización del proyecto, es una  muestra que si bien la sociedad tiene un sin número 
de necesidades no cubiertas por  los entes gubernamentales, que pueden ser mitigadas o 
mejoradas por la comunidad en general, donde se cuenta con el conocimiento en diversas 
áreas de formación y el talento humano necesario para aportar un granito de arena en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados, porque aparte de formar 
profesionales de excelente calidad y nivel académico, también se deben formar 




3 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN  
 
Hoy, el mundo entero tiene una gran problemática con su población, la cual día a día se 
encuentra envejeciendo como lo manifestó la Agencia Sanitaria de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) “Se espera que la población mayor de 60 años se duplique de 
aquí al 2050 y actualmente representa el 22%”1 
La anterior situación no es ajena a nuestro país, según el último Censo realizado por la 
Dirección General del Ministerio de la Protección Social, “Colombia cuenta con 3.800.000 
personas mayores de 60 años”2, dato relevante debido a que actualmente no se tiene una 
política integral para la tercera edad, la cual, es de importancia para diseñar lineamientos 
que permitan un envejecimiento digno.  Entendido como “Un proceso de cambio 
permanente que comienza con la vida y termina con la muerte; equivale a vivir cada día 
más tiempo. En tal sentido todos; niños, jóvenes y adultos envejecen desde la 
concepción, dependiendo de las condiciones tanto genéticas como ambientales, 
relacionadas muy particularmente con el contexto histórico, económico, político y socio-
cultural en el cual se vive; así como con los comportamientos individuales, familiares y 
sociales”3. 
Cabe destacar, que lo más preocupante es que según estadísticas del año 2009 
publicadas por el DANE,  3.000.000 de los adultos mayores colombianos son pobres y se 
encuentran clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén y solo 2 de cada 10 reciben algún 
tipo de pensión. 
Los adultos mayores de estratos altos no cuentan con una mejor situación, debido al 
grado de marginalidad por parte de la sociedad, la cual los ha sometido a la soledad e 
improductividad, aunque cuenten con el apoyo de sus familias evitando condiciones de 
abandono son considerados como una carga por la demanda de atención que requieren. 
En  algunas ocasiones esta etapa del ciclo vital es desagradable no solo para quien tiene 
que vivirla, sino también para las personas que están alrededor del adulto mayor, quien 
sufre una disminución en su calidad de vida, gracias a sentirse menospreciado no solo por 
su núcleo familiar, sino por toda la comunidad (empresas, amigos, vecinos, entre otros), 
debido a que nadie se encuentra  preparado para ser viejo o para estar a cargo de uno de 
ellos.  
                                                          
1 “El envejecimiento mundial, un problema de salud pública, tomado de  las Naciones Unidas. División de Población del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA).” Febrero 15 de 2010.     
http://www.eltiempo.com/salud/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3748824.html 
 
2 “Envejecimiento en Colombia”. Recuperado el 26 de Septiembre de 2010, del sitio web del   Ministerio de Protección 
Social http:// www.minproteccionsocial.gov.co 
3 Busse 1987 –j.c. Horn y Meer. Libro, serie Psicología del Desarrollo Humano, Adultez temprana, intermedia y Tardía. 
Octava edición. Vol 3. McGraw Hill Interamericana S.A 2001. 
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La falta de una política integral para los adultos mayores es una de las razones de estas 
carencias, de momento solo existen programas que buscan aliviar la situación de los más 
vulnerables, pero no se cuenta aún con un centro especializado que brinde servicios en la 
atención de esta población. 
 
El proyecto surge de la necesidad percibida por el investigador con relación al 
ofrecimiento de servicios de excelente calidad para los adultos mayores de la ciudad de 
Pereira,  por parte de los centros que actualmente funcionan en dicha ciudad, debido a 
que  éstas instituciones se encuentran desarrollando su actividad sin dar cumplimiento 
con la normatividad vigente (Ley  1315 de 2009) y sin impactar positivamente en la 
calidad de vida de la población beneficiada. 
Se identificó la oportunidad en el mercado de crear un Centro de Atención Integral para 
adultos mayores, que preste una amplia gama de servicios tales como: vivienda, 
alimentación, medicina prehospitalaria,  administración del tiempo libre (recreación, 
deportes, artes, manualidades, danzas, música, entre otros) y ocupación en unidades 
productivas; que garantice al mismo tiempo al usuario una atención con excelente calidad 
y cumplimiento de la reglamentación. 
Pereira tiene 18 de Centros de Bienestar para el Adulto Mayor, en los cuales se prestan 
servicios como el suministro de vivienda y alimentación, dejando de lado otros 
componentes básicos pero necesarios para mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores: 
1. El adulto mayor, sin importar que esté en la última etapa del ciclo vital del ser 
humano (vejez) es aún productivo, no en la misma proporción en que era en sus 
años de juventud, pero si puede ser incluido en actividades de producción acorde 
a sus posibilidades, por lo que en el momento de no ser tenido en cuenta puede 
afectar su estado emocional el cual incide directamente en sus condiciones de 
salud.  
2. El exceso de tiempo libre es un común denominador entre los adultos mayores, 
por lo que se requiere un plan de actividades para el manejo del tema, en las 
áreas de recreación, deportes, manualidades, danzas, música, entre otros. 
3. Las condiciones de infraestructura de los centros no son las adecuadas para su 
funcionamiento, no solo por sus limitaciones en las instalaciones sino también por 
los materiales y equipos.  
4. El personal que labora en los CBA no cuentan con la capacitación y competencias 
necesarias para desempeñar las funciones requeridas en cada uno de los puestos 
de trabajo. 
En general, las organizaciones cumplen en su ámbito local un papel importante con la 
participación en las  actividades dirigidas a adultos mayores, a pesar de la existencia de 
estos grupos en la ciudad, la participación de las personas mayores en los mismos no 
llega al 40% según datos suministrados por la Secretaria Municipal de Salud de la ciudad 
de Pereira. Esto limita el aprovechamiento del potencial que podrían tener  los ciudadanos 
mayores organizados para defender sus derechos y asumir un rol protagónico en la 




Las principales causas de la disminución de la calidad de vida de los colombianos 
mayores son:  
 
 La cultura negativa del envejecimiento, cuyas consecuencias limitan el ejercicio de 
sus derechos ciudadanos, como son: El acceso al trabajo, a ingresos dignos y al 
crédito, entre otros. 
 Estilos de vida sedentarios y la baja utilización de servicios preventivos de salud 
principalmente. 
 La persistencia de una proporción elevada de adultos mayores en los niveles  más 
bajos de ingresos sin protección social adecuada. 
 Un analfabetismo mayor que la generalidad de la población, con consecuencias 
serias para su salud e ingresos económicos. 
 La baja participación de personas mayores en grupos organizados. 
 Enfoque asistencialista, baja cobertura, calidad y apertura participativa de servicios 
públicos pertinentes, particularmente aquellos para la prevención de la 
discapacidad y apoyo de cuidadores familiares de personas mayores 
discapacitadas dependientes. 
 
De la situación anteriormente descrita se identifican las siguientes causas: 
- No se cuenta con un ente regulador que realice los seguimientos respectivos al 
cumplimiento de la normatividad de los centros de bienestar del adulto mayor. 
- Los actuales CBA no tienen el apoyo de entidades públicas y/o privadas para el 
fortalecimiento administrativo y operativo de los mismos. 
- En la ciudad de Pereira no existe un centro integral para la atención de los adultos 
mayores, donde no solo se cubran las necesidades básicas de esta población, 
sino también, propenda en el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 
 
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En concordancia con el análisis efectuado por el investigador y los intereses expresados, 
se define como problema de investigación del presente estudio: 
“La importancia de realizar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad en la 
creación de un centro integral de atención al adulto mayor en la ciudad de Pereira, donde 
no solo se cubran las necesidades básicas de esta población, sino también, propenda en 
el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos” 
 
3.3 LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Es factible el montaje y puesta en operación de un centro de atención integral para el 
adulto mayor en la ciudad de Pereira? 
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3.4 HIPOTESIS FORMULADAS 
 
Como posibles explicaciones o respuestas a la pregunta formulada, se plantearon las 
siguientes hipótesis: 
 
 Un Centro Integral para el adulto mayor es factible, si brinda servicios que 
propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada a 
través del desarrollo de planes de administración del tiempo libre (recreación, 
deportes, artes, manuales, danzas, música, entre otros) básicos  (vivienda y 
alimentación) de excelente calidad a precios razonables.  
 
 Un Centro Integral para el adulto mayor es factible, si ofrece servicios de excelente 
calidad, a módicos precios.  
 
 Un  Centro Integral para el adulto mayor es factible, si cuenta con una estructura 
administrativa orientada a resultados. 
 
3.5 HIPOTESIS SELECCIONADAS 
 
 Un Centro Integral para el adulto mayor es factible, si ofrece servicios integrales de 
excelente calidad, a módicos precios. 
 
3.6 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
De conformidad con la hipótesis seleccionada, son objetivos del presente Estudio: 
 
3.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad para el montaje y puesta en funcionamiento de un 
Centro Integral para el Adulto mayor en la ciudad de Pereira. 
 
3.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Para el logro del objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Diseñar y llevar a cabo un estudio de mercados para identificar que servicios 
puede ofrecer el Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor (CIAM). 
 
2. Determinar la viabilidad legal para su creación y puesta en marcha. 
 
3. Realizar un estudio técnico (de funcionamiento) que muestre la factibilidad de la 




4. Estructurar la parte administrativa del CIAM por medio de planeación estratégica. 
 
5. Realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad económica del 
proyecto. 
 
3.7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
El estudio se justifica por las siguientes razones: 
 El cambio de la pirámide poblacional, en donde se proyecta que cada día serán 
más los adultos mayores en Colombia, indicando que se requieren  nuevos 
centros que brinden servicios integrales a dicha población. 
 
 Se crea un centro que cumple con las expectativas de los usuarios y la 
normatividad impuesta. 
 
 Aumenta el nivel de la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados 
en el CIAM. 
 
 Genera  empleo en la ciudad. 
 
 Busca la integración de la población joven con los adultos mayores por medio de 
actividades culturales, deportivas y recreativas. 
3.8 BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
 




 Aumento del conocimiento en el manejo del adulto mayor. 
SOCIALES 
 Aumentar la vida productiva de los adultos mayores. 
 Integrar la población joven con los adultos mayores por medio de diversas 
actividades socio-culturales. 
 Obtener participación de los adultos mayores en las diversas actividades sociales y 
económicas  de Pereira. 
HUMANOS 
 Mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias. 




 Generación de un modelo integrado para el manejo del adulto mayor. 
 Generar un modelo para medir la factibilidad de organizaciones. 
ADMINISTRATIVOS: 
 Diseño de un modelo administrativo para un Centro de Atención Integral para los 
Adultos Mayores. 
 Creación de planes estructurados para el manejo del tiempo libre en los adultos 
mayores. 
 Generación de unidades productivas para mejorar el nivel socioeconómico de los 
adultos mayores y del CIAM. 
 Profesionales comprometidos y experimentados  con el manejo de un centro 
integral para el adulto mayor. 
ECONOMICOS: 
 Potencializar los recursos ofrecidos por el gobierno y demás entidades 
donantes. 
 
3.9 FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIO.  
 
Para el éxito del Estudio se requiere: 
 La decidida participación y colaboración del investigador de acuerdo con los objetivos 
de la investigación. 
 
 Instrumentos para recolección de información pertinentes, confiables y válidos. 
 
 Interés y compromiso de las instituciones gubernamentales para apoyar con recursos 
el estudio y posible puesta en marcha del CIAM. 
 
















4 MARCO REFERENCIAL 
 
Se desarrollan los siguientes aspectos, relacionados directamente con el tema objeto de 
estudio: 
 
4.1  MARCO TEÓRICO: 
 
Con el fin de enmarcar el objeto teórico del Estudio, se presentan a continuación las 
principales teorías y enfoques relacionados: 
4.1.1 LA ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
“La tarea básica de la administración es hacer las cosas por medio de las personas 
de manera eficaz y eficiente” Idalberto Chiavenato. 
Con el fin de dar inicio oportunamente a la investigación sobre un estudio de factibilidad 
para el montaje y puesta en funcionamiento de un Centro Integral para el Adulto mayor en 
la ciudad de Pereira, es necesario iniciar comprendiendo el término administración 
organizacional que se ha venido manejando desde diversas perspectivas, posiciones y 
autores, resaltando  la importancia de la administración para la organización y las posibles 
fortalezas y debilidades que se destacan en ella. 
 
El concepto de administración se destaca como: “la disciplina que persigue la satisfacción 
de objetivos organizacionales contando para ello con una estructura y a través del 
esfuerzo humano coordinado” 4 y complementando este concepto se destaca como “un 
conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz 
con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización”5.  
Ambas definiciones enmarcan lo que se busca hoy en día en las organizaciones y es 
concretamente proponer o crear un ambiente adecuado donde se logre el trabajo en 
equipo de varias personas las cuales pertenecen a la misma empresa y que luchan por un 
mismo resultado contando con los recursos necesarios. 
 
                                                          
4 MACERO, Bogard. Administración de Recursos Humanos. Caracas, 2009, p. 5. (Administración). Universidad Nacional 
Experimental Simon Rodríguez. Facultad de administración. Área de administración de recursos humanos. 
 





4.1.1.1 AUTORES DESTACADOS EN ADMINISTRACIÓN  
 
Para la diversidad de definiciones de dicho concepto, se han destacado 5 escuelas 
principales así: La escuela funcional con las visiones de McFarland, Fayol y Terry6 dice 
que es un proceso claro que consiste en planear, organizar, actuar y controlar con el 
propósito de determinar y alcanzar los objetivos de la organización o según Terry consiste 
en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno y según Fayol 
administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar 7. Se destaca a su vez la 
escuela de las relaciones humanas que la considera como un proceso social porque tiene 
que ver con las relaciones entre personas, la escuela de la toma de decisiones con la 
visión de Druker y Vance que afirman que es el proceso de tomar decisiones y controlar 
los actos de los individuos; la escuela de los sistemas sostiene que las organizaciones 
son sistemas orgánicos y abiertos, con la interacción de las partes que tienen toda una 
serie de metas y la escuela de las contingencias que afirma que es situacional ya que los 
administradores deberían diseñar las organizaciones, definir las metas y formular políticas 
y estrategias de acuerdo con las condiciones del entorno. 8 
 
4.1.1.2 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
 
De acuerdo a lo anterior es notable que este concepto puede aplicarse a toda clase de 
empresa (Privada, Publica, Mixta, etc.), y para todo tipo de organismo (industrial, 
comercial o de servicios), la cuestión es que estén debidamente organizadas y 
distribuidas las funciones en la organización y así los miembros del equipo puedan 
complementar y aportar cada uno para obtener el fin determinado que buscan y se hace 
más importante en el sentido en que mira el proceso integral para esa planeación, 
organización e integración de las actividades laborales para alcanzar las respectivas 
metas y objetivos.  
 
4.1.1.3 APORTES Y BENEFICIOS DE SU APLICACIÓN  
 
El alcance de estas metas, resultados u objetivos que destacamos pasa por un proceso 
integral en el que intervienen cada una de las personas del equipo de trabajo y ya que se 
ha logrado una adecuada administración y aplicación como tal del concepto en términos 
teórico – prácticos es probable que entre sus principales beneficios se encuentre el ahorro 
en costos porque ya todos saben que les corresponde hacer y de este modo se evitaran 
                                                          
6 Ibid, p. 6. 
7 ORTIZ, Jose Alberto. Historia de la administración (online). (cited 13 sep., 2009). Available from Internet: 
www.monografias.com, jeros@elfoco.com. 




las repeticiones frecuentes o pérdida del tiempo siendo así más productivos, habrá una 
mejor comunicación oral y escrita ya que la persona sentirá libertad de expresarse sin 
dificultades posteriores, dándose un mayor control de las actividades a desarrollar, por 
tanto el trabajo será eficiente y supervisado y así se logrará la adecuada toma de 
decisiones encaminados siempre a la consecución de objetivos, además se pueden 
visualizar de un modo más sencillo y práctico las oportunidades (de mejoramiento, 
negocio, etc.) y así clasificarlas de forma que pueda estar todo debidamente planificado o 
integrado.  
 
4.1.1.4  ALGUNAS DIFICULTADES O LIMITACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
ORGANIZACIONAL 
 
En caso tal de no lograr esta adecuada planificación y administración en general se puede 
afirmar que trae diversidad de problemas en el clima laboral, en la producción y la 
satisfacción del personal, por eso siempre es importante hacer partícipe a las personas de 
posibles cambios en las políticas de la organización para satisfacer sus necesidades, y 
evitar posibles resentimientos o rechazos. 
Para terminar, se reconoce que el propósito de la Administración Organizacional es 
mejorar las contribuciones productivas del personal, de manera que sean responsables 
desde un punto de vista estratégico, ético y social9 ya que estamos viviendo actualmente 
en una época que exige la búsqueda frecuente de herramientas que enfaticen el 
mejoramiento continuo de habilidades para que de este modo cualquier tipo de 
organización pueda alcanzar el éxito.  
 
4.1.2 FOMENTO DE LA CREACION DE EMPRESAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
 
La motivación emprendedora es una característica que viene determinada por dos 
elementos: Por un lado están los factores del medio ambiente que rodean a las personas, 
como por ejemplo su núcleo familiar, cultura, costumbres, contexto político, demográfico y 
tecnológico del país entre otros, y por otro lado de elementos intrínsecos de cada 
individuo como por ejemplo habilidades  para crear y desarrollar empresa, motivaciones 
personales, percepción de oportunidades de negocio, entre otros. 
Los elementos externos son aquellos que pueden ser alterados con el fin de generar la 
actitud emprendedora, por esta razón en el medio ambiente en el cual se desenvuelve el 
individuo pueden presentarse ciertas influencias que pueden favorecer este 
comportamiento, por ejemplo, en la educación que recibe una persona puede enmarcarse 
la importancia de la creación de empresas, lo cual podría modificar  su posición respecto 
a esta alternativa de vida. 
                                                          
9 MACERO, Bogard. Administración de Recursos Humanos. Caracas, 2009, p. 5. (Administración). Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez. Facultad de administración. Área de administración de recursos humanos. 
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En las escuelas, colegios y universidades se ha venido promoviendo en los estudiantes 
por parte de los profesores la creación de empresas y la eliminación del temor que se 
tiene a este tema, lo cual ha tenido efectos positivos, pues se ha generalizado en todas 
las instituciones del país donde existe por lo menos una cátedra que está relacionada con 
el fomento empresarial, gracias a las legislaciones que obligan a los centros educativos a 
orientar a los alumnos en estos temas. Esto ha permitido que cada día existan más 
jóvenes con nuevas ideas e incluso con su empresa ya en funcionamiento, asesorados 
por varias instituciones u organizaciones que apoyan el fomento empresarial y están 
destinadas a brindar los recursos necesarios con el fin de impulsar la idea, como por 
ejemplo las Unidades de Emprendimiento que se destacan en varios centros educativos.  
En Colombia el proceso está en marcha y ha dado buenos resultados, los cuales se 
pueden observar en diferentes partes, gracias a la vivencias y ejemplos que se pueden 
encontrar en el  mercado, donde existen grandes empresas que nacieron de una idea de 
un emprendedor que gracias más que a nada a su voluntad pudieron convertir su sueño 
no sólo en una realidad; sino en una organización rentable. 
 
4.1.3 EL ENVEJECIMIENTO  
 
4.1.3.1 ENVEJECIMIENTO MUNDIAL10 
 
La agencia sanitaria de la ONU recordó que la proporción de los mayores de 60 años se 
duplicará de aquí al 2050, cuando se calcula que ese segmento represente el 22 por 
ciento de la población mundial. 
 
En los países desarrollados, el 75%  de los ancianos viven en las ciudades, un porcentaje 
que aumentará al 80 por ciento en el 2015. 
 
Más significativas son las tasas de crecimiento en los países en desarrollo, donde la 
población anciana superará los 908 millones de personas en la mitad del siglo XXI, frente 
a los 56 millones registrados el año 2000. 
 
 
4.1.3.2 ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA 
 
Colombia, cuenta con 3.259.546 ciudadanos mayores de 60 años, de los cuales 
1.464.806 son hombres y 1.794.740 son mujeres  y aún no tiene una política integral para 
la tercera edad.  Información Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
– Estimaciones y Proyecciones de la Población11  
 
                                                          
10 http://www.eltiempo.com/salud/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3748824.html 
 






Colombia está envejeciendo casi a la misma velocidad del resto del planeta. De acuerdo 
con datos del último Censo, cerca de 3.259.546 personas tienen 60 años o más y se 
proyecta que para el 2050 esta población superará  por primera vez, a los menores de 15 
años en el país,  lo preocupante es que la mayoría de los adultos mayores son pobres, 
tres millones, por ejemplo, están clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén y solo 2 de 
cada 10 reciben algún tipo de pensión. 
 
La situación no es buena ni siquiera para los de estratos altos, debido al grado de 
marginalidad al que los ha sometido la sociedad. 
 
Los de estratos bajos llegan a esta etapa de la vida sin protección alguna, porque en su 
mayoría no cotizaron para seguridad social. Los de estratos más altos viven en la soledad 
e inactivos.  
 
De acuerdo con la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la Protección 
Social, el último Censo también mostró que el 98 por ciento de estas personas vive con 
sus familias, lo que evita que padezcan condiciones de abandono, a pesar de que el país 
carece de una red de servicios especializada en la atención de esta población. 
No obstante, un alto porcentaje de ellos es tratado como una carga por sus familiares, no 
solo por su improductividad sino porque su cuidado demanda la atención de otro miembro 
del hogar. 
La falta de una política integral para los adultos mayores es una de las razones de estas 
carencias. De momento solo existen programas que buscan aliviar la situación de los más 
vulnerables. 
El Ministerio sostiene que está en la fase de validación de un proyecto para la génesis de 
una política nacional de envejecimiento y vejez, que busca trazar a futuro líneas integrales 
de acción para la tercera edad, especialmente para los más pobres.  
De acuerdo con el Dane, 74 años es la esperanza de vida de los colombianos.  
Pereira y Risaralda 2005-2012: Entre estos años se observa la reducción de la fecundidad 
y el notorio incremento del envejecimiento, en el Departamento de Risaralda por cada 100 
personas menores de 15 años hay 49 adultos mayores de 60 años, entre tanto, en Pereira 
este indicador es de 55 adultos para el año 2012 
La población de Pereira se encuentra en un estado avanzado de envejecimiento, ya que 
Bogotá para el mismo año  presenta un índice de envejecimiento de 43.0 adultos por cada 







4.1.4 CULTURA Y PERCEPCIÓN DE LA VEJEZ 
 
Prevalece en la sociedad Colombiana, al igual que en otros países latinoamericanos, una 
imagen cultural negativa del envejecimiento y la vejez. Esta llega a expresarse de 
múltiples maneras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y afectan 
su calidad de vida. Entre éstas cabe mencionar la discriminación laboral, la imposición 
social de la jubilación, las barreras al crédito, el poco reconocimiento del adulto mayor 
como consumidor de bienes y servicios, la pérdida de rol social y de su autoestima, su 
pauperización y desprotección social, entre otros. 
 
En general, las organizaciones cumplen en su ámbito local un papel importante con la 
participación en las  actividades dirigidas a adultos mayores. A pesar de la existencia de  
grupos de adultos mayores en la ciudad, la participación de las personas mayores en los 
mismos no llega al 40% y es mayor para las mujeres, ya que los hombres prefieren otros 
tipos de organización; tienen poca capacidad de relacionarse con las autoridades; escasa 
participación en las decisiones; y dificultades para formar redes. Todo esto limita el 
aprovechamiento del potencial que podrían tener  los ciudadanos mayores organizados 
para defender sus derechos y asumir un rol protagónico en la solución de sus 
necesidades y el cumplimiento de sus deberes cívicos. 
 
Los principales problemas que comprometen la calidad de vida de los colombianos y en  
Específico de los pereiranos mayores incluyen:  
 
A. La cultura negativa del envejecimiento, cuyas consecuencias limitan el ejercicio de 
sus derechos ciudadanos, como son: El acceso al trabajo, a ingresos dignos y al 
crédito, entre otros. 
 
B. Estilos de vida sedentarios y la baja utilización de servicios preventivos de salud 
principalmente. 
 
C. La persistencia de una proporción elevada de adultos mayores en los niveles  más 
bajos de ingresos sin protección social adecuada. 
 
D. Un analfabetismo mayor que la generalidad de la población, con consecuencias 
serias para su salud e ingresos económicos. 
 
E. La baja participación de personas mayores en grupos organizados. 
 
F. Enfoque asistencialista, baja cobertura, calidad y apertura participativa de servicios 
públicos pertinentes, particularmente aquellos para la prevención de la 







4.1.5 LECCIONES Y DESAFÍOS PARA EL ENVEJECIMIENTO EXITOSO 
 
Entre las principales lecciones se encuentran: 
 
 Se reconfirma el valor de invertir en la coordinación y articulación de los distintos 
sectores y niveles de gobierno.  
 
 Se reafirma la necesidad de introducir innovaciones exigidas por el cambio 
demográfico,  
 
Entre los principales retos se destacan: 
 
 Políticas poblacionales y de seguridad económica: En distintos momentos del ciclo de 
vida, sobre todo en la vejez, el cambio demográfico presenta desafíos y oportunidades 
importantes. En primer lugar, el envejecimiento de la fuerza laboral a mediano y largo 
plazo plantea la necesidad de asegurar la disponibilidad sostenible de la mano de obra 
que requiere tanto la actividad productiva del país como los programas de protección 
social. 
 
Para conseguir esto se plantean varias opciones; entre ellas, la prolongación de la 
vida laboral (eliminando o aumentando edades de jubilación obligatoria e 
introduciendo esquemas de jubilación progresiva y flexible que faciliten la 
transferencia de experiencia a trabajadores jóvenes), la generación de más empleo 
mediante la atracción de inversiones de países envejecidos que necesitan invertir 
afuera para mantener sus poblaciones mayores, y la promoción selectiva de la 
inmigración de trabajadores jóvenes. 
 
Asimismo, el derecho de las personas mayores a la seguridad económica —
particularmente de aquellas que hayan envejecido dentro de la pobreza— deja en 
evidencia la necesidad del acceso libre (sin discriminación por edad) al empleo y/o a la 
capacitación, asistencia técnica y crédito requeridos para desarrollar esfuerzos 
(MiPyMes) que puedan asegurar su subsistencia. 
 
 Solidaridad y contrato social intergeneracional: El cambio demográfico trae consigo 
presiones para redefinir las reglas de convivencia entre generaciones. Se presenta la 
oportunidad (y necesidad) de consensuar a corto y mediano plazo nuevos acuerdos 
que integren un contrato social intergeneracional con derechos y deberes distintos a 
los que hoy prevalecen. Indiscutiblemente, para ello hará falta, entre otras:  
 
 Optimizar el potencial no aprovechado del gran número de organizaciones y redes 
de personas mayores, fortaleciendo su protagonismo y participación en la solución 
de sus propias necesidades. 
 Inducir una cultura que valorice a la vejez y las personas mayores. 
 
 Prevalencia de enfermedades y discapacidades evitables: Existe evidencia de la 
posibilidad de postergar más todavía la morbilidad y discapacidad hacia el final de la 
vida. La vejez activa y exitosa es alcanzable para un grupo importante de personas si 
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se aprovechan oportunidades perdidas para prevenir caídas, consecuencias del 
sedentarismo y del estrés y complicaciones de enfermedades controlables como por 
ejemplo ; la diabetes y la  presión alta;  mediante acciones que mejoren la seguridad y 
accesibilidad del entorno físico (Espacios urbanos y viviendas),  promuevan y apoyen 
agresivamente estilos de vida saludables y el uso de servicios preventivos, y amplíen 
el uso de los recursos de rehabilitación. 
 
 Políticas de envejecimiento en casa y servicios sociales: La reducción del tamaño 
familiar y las limitaciones fiscales exigen políticas de atención al adulto mayor 
discapacitado y dependiente centradas en el apoyo a cuidadores familiares, en la 
generación de una oferta de servicios sociales domiciliarios (hoy prácticamente 
ausentes en Colombia). 
 
4.1.6 POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN COLOMBIA 
 
El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo de los 
adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo 
concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la 
inclusión social.  
 
En sólo un siglo el país pasó de 4´355.470, personas a un total de 41.468.384 habitantes, 
de los cuales el 6.3% (2´612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo 
femenino y el 45.4% de las personas mayores son hombres. 
 
Es evidente como al pasar los años, la base de la pirámide se ha ido estrechando, con 
ampliación simultánea en la punta describiendo de esta forma la disminución de la 
población joven y el incremento de los adultos mayores, especialmente el aumento de los 
más viejos.  
 
Se espera que para el 2050, el total de la población sea cercano a los 72 millones, con 
una esperanza de vida ligeramente superior a los 79 años y con más del 20% de los 
pobladores por encima de 60, lo cual se traducirá en una estructura de la pirámide 
poblacional en forma rectangular. Adicionalmente seguirá predominando la residencia en 
áreas urbanas.  
 
El envejecimiento poblacional muestra un aumento evidente de la población adulta mayor,  
especialmente el porcentaje de los más viejos: Mientras la población general incrementa 
1.9% promedio anual (en el período 1990-2003), la población mayor de 80 años crece a 
una tasa promedio anual de 4%.  
 
 
Las principales causas del envejecimiento poblacional en Colombia son : 
 El aumento de la esperanza de vida 
 La  disminución de la mortalidad 
 El control de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
 El descenso de las tasas de la fecundidad 
 La atenuación del ritmo de incremento de la población  
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 Los procesos de migración.  A pesar que la migración de las personas mayores de 
60 años al exterior es menor del 2% del total, es la migración de los más jóvenes 
lo que contribuye al envejecimiento del país.  
 
La esperanza de vida en los últimos 50 años se ha venido incrementando para todos, 
principalmente para las mujeres, de ahí que en la actualidad estas últimas vivan en 
promedio, 5.9 años más. Adicionalmente, el incremento de la esperanza de vida ha sido 
mayor en la población urbana, en los grupos con mayor nivel de instrucción y con 
mayores ingresos económicos. Estas diferencias podrían explicarse parcialmente, por 
profundas desigualdades en el acceso y utilización de los servicios de salud. Aunado al 
incremento en la expectativa de vida para la población general, una vez cumplidos los 60 
años, se espera que una vez cumplidos los 60 años, los colombianos vivan al menos 
otras dos décadas. 
 
Tanto el índice de dependencia, como el índice de envejecimiento, permiten ver como el 
grupo de los adultos mayores crece más rápidamente que el total de la población, y que 
otros grupos poblacionales: Entre 1995 y 2000 los mayores de 60 años aumentaron a un 
ritmo de 2.8%, bastante más que el crecimiento del total (1.9%); incremento que se 
espera sea sostenido en las próximas décadas. 
 
 
4.1.7 EL ÍNDICE DE BIENESTAR EN LA ADULTEZ MAYOR. (EL IBAM) 
 
Propuesto por Fabiana Del Popolo en su trabajo “Características Socio demográficas y 
Socioeconómicas de las  personas de edad en América Latina” (Proyecto Regional de 
Población CELADECEPAL. Santiago de Chile. 2001), varía entre 0 y 1. Sus indicadores 
son: Longevidad (esperanza de vida a partir de los 60 años); Conocimiento (porcentaje de 
alfabetización y promedio de años estudio) y Nivel de vida digno (porcentaje de las 
personas por encima de la línea de pobreza, cobertura de seguridad social y monto medio 
de pensiones). Para Colombia, en 1999 era de 0.542, siendo superior en áreas urbanas. 
Se encontró el índice más alto en Bogotá, cuyo indicador era tan alto como 0.90, mientras 
que en el Chocó era tan bajo como 0.05, reflejando una situación precaria respecto al 
resto del país. 
 
4.1.8 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN12 
 
Se entiende por organización un ente social creado intencionalmente para el logro de 
determinados objetivos mediante el trabajo humano y recursos materiales (tecnología, 
equipo, maquinaria, instalaciones físicas)  
El término organización se refiere a organizaciones productivas, de servicio; públicas,  
privadas y Sociales  grandes medianas y pequeñas. 
Es importante, entonces tener en cuenta que el concepto de organización es más amplio 
                                                          
12 USME OCHOA, Martha Cecilia. “Aspectos Fundamentales de Gestión y Competitividad en la Organización de la 
Empresa”. Publicaciones Universidad Tecnológica de Pereira. Año 2002. Págs. 1-2  
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y no se circunscribe al de la empresa, y menos aún a una empresa productiva privada. 
Son organizaciones: 
• Empresas del gobierno: Los ministerios, Institutos y Empresas estatales a nivel 
Nacional, regional y local. 
• Empresas privadas: De las diferentes ramas de la economía: manufactureras, 
comerciales, bancarias, de seguros, corporaciones financieras, de servicios. 
• Asociaciones gremiales: Del sector privado, asociaciones de comerciantes, 
industriales, banqueros. 
• Instituciones educativas: Colegios, universidades. 
• Asistencia social: Hospitales, asilos, reformatorios, ONGs, redes.. 
• Comunidades religiosas y fuerzas armadas. 
• Sindicatos y juntas: Juntas de barrios, de acción comunal, liga de consumidores, 
cooperativas. 
La teoría de organizaciones tiene una fase multidisciplinaria, a la cual la psicología, la 
sociología, la ciencia política, las ingenierías, la economía  la administración, etc. han 
constituido a nivel teórico, metodológico y práctico. 
Dentro de las formas de estudio de estas carreras profesionales, se desarrollan 
actividades investigativas relacionadas con la "ORGANIZACION Y ADMINISTRACION". 
La noción de organización, no debe confundirse con aquella función del proceso 
administrativo. 
Administración es una práctica social que se esquematiza como el manejo de los recursos 
de una organización a través del proceso administrativo de planeación, coordinación, 
dirección, organización y control. 
"LAS ORGANIZACIONES" son el objeto sobre el cual se ejerce "LA ADMINISTRACION". 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Se desarrollan los siguientes conceptos puntuales, que precisan el tema a desarrollar: 
4.2.1 ENVEJECIMIENTO 
 
El envejecimiento se concibe como un proceso universal que dura toda la vida y por el 
cual atraviesan todos los seres humanos. Pese a que se reconoce la universalidad del 
fenómeno, se entiende que no es un proceso uniforme sino más bien diferenciado, en la 
medida de que todas las personas envejecen de manera diferente, de acuerdo con 




El envejecimiento demográfico o poblacional: Es un proceso de cambio en la estructura 
por edades de una población. Se caracteriza por un aumento relativo en la proporción de 
personas de 60 y más años, así como por una reducción en la proporción de niños y de 
jóvenes. Esto da como resultado un incremento en la edad promedio de la población y, en 
la esperanza promedio de vida, sobre todo en las edades más avanzadas. 
El envejecimiento individual: Es un proceso de cambio permanente que comienza con la 
vida y termina con la muerte; equivale a vivir cada día más tiempo. En tal sentido todos; 
niños, jóvenes y adultos. Envejecemos, desde la concepción, los 365 días de cada año. 
Implica la presencia ininterrumpida de ganancias y de pérdidas. Depende de condiciones 
tanto genéticas como ambientales, y se relaciona muy particularmente con el contexto 
histórico, económico, político y socio-cultural en el cual se vive; así como con los 
comportamientos individuales, familiares y sociales. 
Envejecimiento primario: 13 Es el proceso gradual e inevitable que ocurre en el tiempo 
(envejecimiento cronológico) del cuerpo, empieza desde el mismo momento en el que se 
nace e independiente de los cuidados o acciones del individuo, es imposible evitarlo. 
Envejecimiento secundario: Es el proceso que resulta de la enfermedad, se da como 
efecto del abuso o desuso corporal, sus factores son prevenibles y evitables y están 




La vejez es la fase final del proceso de envejecimiento. Equivale a vivir muchos años, en 
comparación con otras personas del mismo grupo poblacional. Sus límites .excepto el de 
la muerte,  han sido y son siempre imprecisos y dependientes, entre otros factores, de la 
esperanza promedio de vida al nacer de cada población. Para efectos prácticos, en la 
actualidad (principios del siglo 21), se considera la edad de 65 años como iniciación de la 
vejez en países más desarrollados; y la de 60 como su inicio en países en desarrollo. 
 
4.2.3 TERCERA EDAD  
 
Para hablar de  la tercera edad es importante hablar de dos ramas de la salud que la 
estudian, y que son de vital importancia como son: 
GERENTOLOGIA: Rama de la salud que estudia los ancianos y sus procesos de 
envejecimiento. 
GERIATRIA: Rama de la medicina que estudia los procesos de envejecimiento y sus 
condiciones médicas relacionados con la edad. 
                                                          
13 Busse 1987 –j.c. Horn y Meer. Citado por Papalia ene. Libro, serie Psicología del Desarrollo Humano, Adultez 
temprana, intermedia y Tardía. Octava edición. Vol 3. McGraw Hill Interamericana S.A 2001. 
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A partir de estas dos ciencias y estudios realizados por área afines, y teniendo al ciclo 
vital como el aspecto clave, se ha encontrado otra clasificación actualmente utilizada: 
VIEJO – JOVEN: se conoce como viejo joven (clasificación según la edad cronológica) a 
las personas entre 60 y 74 años activas vitales y vigorosas. 
VIEJO – VIEJO: personas entre 75 y 84 años en adelante, que presente pocos problemas 
de carácter físico y cognitivo. 
VIEJO DE EDAD AVANZADA: persona de 85 años en adelante, que presente dificultades 
para realizar actividades de su vida cotidiana (bañarse, vestirse por si solo, comer, leer, 
que deba ir al baño con ayuda) que sea frágil y adquiera enfermedades de manera 
recurrente. 
Otra clasificación un poco más aceptada a nivel social se basa en la edad funcional 
entendiéndose esta: Como la edad en que la persona funciona bien en un ambiente físico 
y social en comparación con otras personas que presentan su misma edad cronológica, 
este es un peldaño clave, porque, puede una persona de 80 años encontrarse en mejores 
condiciones físicas, psicológicas y emocionales que una persona de 60 años y la persona 
de 80 considerarse sana y sus funciones vitales se encuentren mejor que la persona de 
60, es por esto que en base a la edad funcional se clasifica a el viejo así: 
VIEJO – JOVEN: se conoce como viejo joven a las personas mayores saludables y 
activas cuyas funciones vitales se encuentran en buen estado. 
VIEJO – VIEJO: personas que se encuentran o presentan algún tipo de enfermedad y que 
sus funciones vitales se encuentren en débil estado. 
 
4.2.4 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (IE)14 
 
La relación entre la población de 65 y más años con respecto a la población menor de 15 
años, resultante de dividir el porcentaje de mayores de 65 por el de menores de 15 años, 
constituye el llamado índice de envejecimiento (IE). El IE tiene que ver con la pregunta: 
¿Cuántas personas de 65 y más años hay por cada 100 menores de 15 años? 
 
IE = (población de 65 y más años) / (población menor de 15 años) x 100. 
En Colombia, en 1950 el IE era 7; en el 2000: 14; en el 2025 será probablemente: 37; y en 
el 2050 llegará a ser 80, indicando el progresivo incremento de los mayores de 65 años. 
 
4.2.5 LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS SOCIALES 
Las organizaciones son un conjunto de personas y recursos relacionados entre sí y con 
sus atributos para alcanzar un fin común, que interactúa con el contexto y constituye una 
totalidad.  
                                                          




Las organizaciones, como sistemas sociales, son responsables de las consecuencias de 
sus decisiones y acciones por lo cual deben equilibrar la influencia del entorno con sus 
responsabilidades, satisfaciendo necesidades sociales al fabricar un producto ó brindar un 
servicio. 
Cuando  varias instituciones  se organizan apuntando  a un  sólo  objetivo, se pueden   
generar  estructuras de reinos donde cada área se limita a cumplir el objetivo específico 
para el cual fue creada. Las redes sociales es una a forma de unirse para lograr objetivos 
comunes. 
 
4.2.6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 
Proceso que permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva en la 
formulación de su futuro. Para formular el futuro se debe primero identificar las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del medio.  
 
Para emplear una gerencia que permita encontrar resultados confiables los miembros de 
toda la organización debe tener un espíritu de líder y trabajar en equipo donde sus ideas 
serán valoradas y aplicadas en toda la organización. 
 
El propósito  de la Gerencia Estratégica es formular, ejecutar y evaluar las acciones que 




4.2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL15 
 
Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de 
organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se pueden ordenar las 
actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la misma. 
Se entiende por estructuras organizacionales; los diferentes patrones de diseño para 
organizar una institución, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo 
deseado. 
Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada empresa 
es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a sus 
prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a la 
planeación), además “Debe reflejar la situación de la organización – por ejemplo, su edad, 
tamaño, tipo de sistema de producción el grado en que su entorno es complejo y 
dinámico, etc.” 
Según Mintzberg16 en su libro: “Diseño de Organizaciones Eficientes”. La estructura 
organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el 




trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del mismo 
orientándolo al logro de los objetivos. 
La creación de una estructura, determina las jerarquías necesarias y agrupa las 
actividades, con el fin de simplificar las mismas dentro de la empresa. 
 
4.2.8 ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) 
 
Una organización no gubernamental (más conocida por sus siglas ONG) es una entidad 
de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus integrantes, creada 
independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también 
de los organismos internacionales. Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como 
asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del 
sector que integran las ONG se le denomina de diferentes formas, tales como sector 
voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y tercer sector social, 
entre otras. 
Las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local a uno internacional, siendo 
entidades sin fines de lucro. Cubren una gran variedad  de temas y ámbitos que definen 
su trabajo y desarrollo. Dichos temas están relacionados con ayuda humanitaria, salud 
pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos 
humanos, transferencia tecnológica, etcétera. 
A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, alfabetización, 
superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y bienes, realizar investigación 
social, educación popular, defensa del medio ambiente, defensa de los derechos de los 
consumidores, ayuda social, promoción cultural. 
4.2.9 FUNDACIONES  
 
Tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una organización sin ánimo o fines de 
lucro. 
Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe 
perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también cuidar 
de su patrimonio como medio para la consecución de los fines. 
Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide 
que la persona jurídica se dedique al comercio y a  actividades lucrativas que enriquezcan 
su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último. 
 




4.2.10 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS  
 
En 2010, las exportaciones mundiales de servicios comerciales aumentaron el 11 por 
ciento, a 2,7 billones de dólares. La tasa de aumento del comercio mundial de servicios 
prácticamente no cambió con respecto al año anterior ni con respecto a los seis últimos 
años. Desde 2004, estas exportaciones han aumentado cada año menos que el comercio 
de mercancías. 
 
De las tres categorías generales de servicios comerciales, a saber, el transporte, los 
viajes y  otros servicios comerciales”, la última es sin lugar a dudas la más importante y la 
que presenta mayor crecimiento. En 2010, en esta categoría, el comercio aumentó el 13 
por ciento, en tanto que en las de servicios de transporte y servicios relacionados con los 
viajes aumentó el 9 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente. En el decenio de 1990, 
la expansión del comercio de servicios de transporte fue menor que la de los servicios 
relacionados con los viajes, pero a partir de 2000 la situación se invirtió. En todas las 
principales regiones exportadoras se ha observado una expansión relativamente débil de 
los servicios relacionados con los viajes, pero esta tendencia es más acusada en el 
comercio de servicios de América del Norte. 
 
 
Por otra parte, las exportaciones de servicios de la CAN han registrado una tendencia 
ascendente en el transcurso de los últimos años, al pasar de US$4,538 millones en el año 
2007 a US$7,264 millones en el 2010, lo cual representa un crecimiento del 12.5%.   
 
 
Con relación a las exportaciones de servicios colombianos en el año 2010 ascendieron a 
US$ 4.463 millones, cifra que comparada con la del año anterior registra un crecimiento 
del 6%.  
Las exportaciones de viajes y transporte representaron cerca del 73% del total de 
exportaciones colombianas de servicios en el transcurso del año 2010, seguidas de las 
exportaciones de otros servicios empresariales (13.6%), servicios de comunicaciones, 
información e informática (4.9%), servicios de administración (2.01%) y Servicios 
personales, culturales y recreativos (1.88%). 
 
Entre tanto, las importaciones ascendieron a US$7.928 millones. El sector que concentró 
















COMERCIO EXTERIOR DE LOS SERVICIOS EN COLOMBIA  
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, SEGÚN CATEGORÍA, 
2010      
(Millones de dólares)     
        
CATEGORÍA 2010     
EXPORTACIONES TOTALES 4.463     
Transporte 1.205     
Viajes 2.083     
Servicios de comunicaciones 222     
Servicios de construcción 0     
Servicios de seguro 0     
Servicios financieros 45     
Servicios de informática y de información 46     
Regalías y derechos de licencia 77     
Otros servicios empresariales 609     
Servicios personales, culturales y recreativos 84     
Servicios de la administración, no contemplados en otros 
puntos 90     
        
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de Servicios de la Comunidad Andina, Decisión 701   




COLOMBIA: IMPORTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CATEGORÍA, 
2010     
(Millones de dólares)     
        
CATEGORÍA 2010     
IMPORTACIONES TOTALES 7.928     
Transporte 2.818     
Viajes 1.826     
Servicios de comunicaciones 210     
Servicios de construcción 1     
Servicios de seguro 576     
Servicios financieros 157     
Servicios de informática y de información 150     
Regalías y derechos de licencia 341     
Otros servicios empresariales 1.650     
Servicios personales, culturales y recreativos 111     
Servicios de la administración, no contemplados en otros 
puntos 87        
        
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de Servicios de la Comunidad Andina, Decisión 701   
Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 
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4.3 MARCO NORMATIVO 
 
4.3.1 MARCO LEGAL INTERNACIONAL 
 Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y  culturales, "PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR"  
(Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, 
en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General) 
 Artículo 17: Protección de los Ancianos 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, 
los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 
a.    Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 
especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren 
en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 
b.    Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando 
su vocación o deseos; 
c.   Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de 
vida de los ancianos. 
 Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad (Adoptado el 
16 de diciembre de 1991 - Resolución 46/91) 
 
Teniendo presentes las normas que ya se han fijado en el Plan de Acción Internacional 
sobre el Envejecimiento y en los convenios, recomendaciones y resoluciones de la 
Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud y de otras 
entidades de las Naciones Unidas, alienta a los gobiernos a que introduzcan lo antes 
posible los siguientes principios en sus programas nacionales: 
 
1. Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta 
y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la 
comunidad y su propia autosuficiencia. 
2. Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a 
otras posibilidades de obtener ingresos. 
3. Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de cuándo y en 
qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales. 
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4. Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación 
adecuados. 
5. Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y 
adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio. 
6. Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo 
como sea posible. 
7. Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar 
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a 
su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más 
jóvenes. 
8. Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar 
servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 
intereses y capacidades. 
9. Las personas de edad deberán poder formar movimientos o asociaciones de personas 
de edad avanzada. 
10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la 
familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada 
sociedad. 
11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les 
ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, 
así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. 
12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les 
aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. 
13. Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención 
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en 
un entorno humano y seguro. 
14. Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados 
o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así 
como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 
15. Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar 
plenamente su potencial. 
16. Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, 
espirituales y recreativos de la sociedad. Dignidad 
17. Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de 
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. 
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18. Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, 
sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas 
independientemente de su contribución económica. 
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
 Declaración de los derechos humanos para las personas mayores17 
En 1991, la Asamblea General de la ONU aprobó los Principios de las Naciones Unidas 
en relación a las personas mayores. La Resolución 46/91 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, El documento se divide en cinco 
secciones de principios encaminados a potenciar una adaptación de los derechos 
humanos al trato de las personas mayores.  
Los principios que se proponen en este documento, se fundamentan en los siguientes 
referentes: 
1. La Carta de ONU, dónde se recogen las propuestas y la expresión de las Naciones 
Unidas. 
2. Los derechos que se enuncian en detalle en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el Pacto Internacional. 
3. El cumplimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobado por 
la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 
 Principios básicos de La Resolución 46/91 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991: 
 
La "independencia" incluye el acceso a una vivienda adecuada, alimentación, agua, 
vestido y atención sanitaria. A estos derechos básicos se añade la oportunidad de 
desarrollar un trabajo remunerado y el acceso a la formación y a la educación. 
 
Por "participación" se entiende que las personas mayores tienen que participar 
activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afectan su bienestar y 
compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones más jóvenes y, que puedan 
fundar movimientos o formar asociaciones. 
 
La "atención" proclama que las personas de edad tienen que recibir atenciones 
familiares, contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de curas o 
de tratamientos. 
 





Con respecto a la “autorrealización” los Principios proclaman que las personas de edad 
deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos 
educativos, culturales, espirituales y recreativos de las respectivas sociedades. 
La sección titulada "dignidad" proclama que las personas de edad tienen que vivir con 
dignidad y seguridad y no padecer explotaciones ni maltrato físico ni mental, ser tratadas 
con cuidados y atenciones necesarias, con independencia de su edad, sexo, raza, etnia, 
discapacitación, situación económica o cualquier otra condición, y ser valoradas sea cual 
sea su contribución económica. 
 
Estos principios fueron ratificados por la ONU (1999) en el documento “Derechos 
Humanos y Personas de Edad Avanzada” que fue elaborado por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (constituido por 18 expertos de todas las 
áreas geográficas). Este Comité plantea que los Estados tienen que dirigir una especial 
atención a la promoción y a la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales de la gente mayor. 
 
En los países desarrollados,  la ONU fijó en 65 años al marcador etario que define la 
iniciación de la vejez18 
 
4.3.2 MARCO  LEGAL NACIONAL  
 
 Normas específicas de protección a la ancianidad: 
 
Ley 29 de 1975: Faculta al Gobierno Nacional para establecer la protección de la 
ancianidad, y crea el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida con facultades por 
un año, para que dicte las disposiciones necesarias tendientes a favorecer a los mayores 
de 60 años que carezcan de recursos económicos que les permitan subsistir dignamente. 
Por medio de esta ley se ha querido establecer un servicio asistencial para la protección 
de la vejez, previendo el desarrollo del programa orientado a ofrecerle albergue, servicios 
de salud, terapia ocupacional y recreación. 
 
Decreto 2011 de 1976: Organiza la protección nacional de la ancianidad y crea el Consejo 
Nacional de Protección al Anciano, que se crea como una entidad asesora del Ministerio 
de Salud, que debe dirigir las operaciones administrativas del Fondo de Protección al 
Anciano creado por la Ley con el fin de financiarlo. La ley fue reglamentada parcialmente 
y hasta hoy no se ha reunido el Consejo ni se han asignado los recursos financieros para 
el Fondo. 
Decreto 77 de 1987: Regula en su artículo 8º la construcción y dotación básica y 
mantenimiento integral de los Centros de Bienestar del Anciano que estarán a cargo de 
los municipios y distritos. 
 
Legislación Civil: Se ocupa poco del tema, a excepción del artículo 411 del Código Civil, 
donde establece la obligación de alimentos a los ascendientes legítimos, padres 
adoptantes, entre otros. Su incumplimiento tiene sanciones civiles de embargo y 
                                                          




secuestro de bienes, y penales en cuanto al delito de inasistencia alimentaria que conlleva 
al arresto. 
 
Legislación penal: Se prohíbe el rechazo, la hostilidad hacia los ancianos, la negación de 
afecto, humillaciones permanentes y amenazas físicas, para evitar que se concurra en el 
delito de tortura moral (art. 249 Código Penal) . Se tipifica igualmente el abandono 
material del anciano (art. 346 Código Penal), internamiento fraudulento en casa de reposo 
o asilo o clínica psiquiátrica, cuando se hace con documentos o certificados falsos y se 
ocultan los medios para sostener al anciano (art. 248 Código Penal). Igualmente, hay 
disposiciones en la legislación penal que tienen por objeto beneficiar al procesado que ha 
llegado a la tercera edad, según las cuales se suspende la detención preventiva o la 
ejecución de la pena cuando el sindicado sea mayor de 65 años (art. 407 Numeral 1, 
Código de Procedimiento Penal) 
La Constitución de 1991: Cambia el concepto de asistencia pública de la Carta anterior, al 
de seguridad social. En el Título II, sobre los Derechos, las Garantías y los Deberes, en su 
capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, se encarga de regular las 
nuevas normas de integración y desarrollo de los derechos y deberes de cada uno de sus 
miembros. En el artículo 46 establece la protección y asistencia de las personas en la 
tercera edad, y la promoción de la integración a la vida activa y comunitaria, 
garantizándosele los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en 
caso de indigencia. 
De los principios fundamentales, en el Artículo 1. Colombia es un estado social de 
derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. Constitución  
Derechos fundamentales de la constitución,  en el Artículo 13. Se establece que todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección de las 
autoridades, y que gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellos se cometan.  
Por otra parte en el Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración 
a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.  
 
Ley 319 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
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Culturales “Protocolo de San Salvador” en su Artículo 17. Sobre la protección de los 
ancianos.  
 
El libro IV de la Ley 100 de 1993, contempla servicios sociales complementarios para el 
anciano en materia de educación, cultura, recreación, turismo y preparación para la 
jubilación. Establece los requisitos para acceder los subsidios y las razones de pérdida de 
este beneficio. Determina la administración y control de la prestación y requiere que los 
municipios y distritos garanticen la infraestructura de bienestar y elaboren el plan de 
servicios complementarios para la tercera edad, como parte del plan de desarrollo 
municipal o distrital. 
 Programa de Protección Social al Adulto Mayor –PPSAM 
“Consiste en un subsidio económico dirigido a esta población el cual se desarrolla en el 
marco de la Ley 797 de de 2003, Decretos 569 y 4112 de 2004, Conpes Sociales 70, 80 y 
82 de 2004 y en concordancia con el Libro IV de la Ley 100 de 1993” 19.  
En particular beneficia a los adultos mayores en situación de indigencia o pobreza 
extrema a través de subsidios directos, para quienes no residen en centros de Bienestar; 
o indirectos, para quienes residen en centros de Bienestar o en resguardos indígenas. 
Establecimientos que albergan a los Adultos Mayores 
Deben contar con el visto bueno de ubicación del ministerio de salud y a su vez con el 
Municipio para dar constancia del uso del suelo, éstos deben contar con todos los sellos, 
timbres, y firmas, así como los documentos anexos donde se otorgue la población de área 
mínima de predio y edificación otorgados por el ministerio de salud. En el establecimiento 
debe existir  señalización de seguridad para indicar las salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, zonas de seguridad, área de fumado según ley Nº 7501 áreas riesgosas de 
trabajo equipo contra incendio, lámparas, luces de emergencia y detector de humo. 
Según manual de normas expedido por la secretaria de salud si se atenta  contra la 
dignidad de los adultos mayores habrán sanciones contra aquellas personas que ejerzan 
algún tipo de violencia sea esta física, psicológica, sexual o patrimonial hacia los adultos y 







                                                          




4.4 MARCO SITUACIONAL 
 
Pereira20: 
Capital del departamento de Risaralda. Fundada el 30 de agosto de 1863. El territorio que 
hoy ocupa la ciudad existió antes de la invasión y conquista  hispánica que era habitado 
en ese entonces por los Quimbayas. Risaralda fue fundada en 1966 cuando se separó del 
departamento de Caldas.  
El municipio de Pereira está localizado en el centro de la región occidental  el territorio 
colombiano, en un pequeño valle  que se desprende de la cordillera central. Su 
estratégica localización central   dentro de la región cafetera lo ubica dentro del panorama 
económico nacional e internacional estando unido vialmente con el llamado Triángulo de 
Oro, conformado por Santa fe de Bogotá, Medellín y Cali y con los medios tanto 
marítimos como aéreos de comunicación internacional.  
 
Sus límites al norte con los municipios de La Virginia, Marsella, Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal y Balboa del departamento de Risaralda; al sur con el departamento del 
Quindío, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con el departamento del 
Valle.  
 
Pereira y el Área Metropolitana del Centro - Occidente tienen una localización estratégica 
cercana a muchos centros urbanos de Colombia: el clima, la riqueza de sus suelos, sus 
recursos naturales, la facilidad de sus comunicaciones, sus buenas vías, sus bellos 
paisajes, las facilidades de transporte, el aeropuerto internacional Matecaña, los buenos 
servicios públicos, la diversificación de su sector productivo, las exenciones especiales 
para nuevos negocios, la cordialidad y hospitalidad de sus gentes, entre otros, la hacen 
una región muy atractiva para turistas, comerciantes e industriales. 
Esta creciente urbe colombiana es conocida también como “La querendona, 
trasnochadora y morena”, “La perla del Otún” y “La ciudad sin puertas”. Ciudad 
universitaria y comercial, Pereira es punto obligado de la red vial nacional y cuenta con 
aeropuerto con conexión internacional. 
Posee una población de aproximadamente 440.000 habitantes y un clima medio de 21 
grados centígrados. 
Por sus diferentes atractivos Pereira se ha convertido en un destino de migración humana 
desde diversas ciudades del país, mucha de la cual pertenece a los estratos sociales 
menos favorecidos. Es común encontrar en las calles mendigos e indigentes de todas las 
razas y edades que señalan una problemática social en crecimiento. La ciudad tampoco 
es ajena a problemas de cinturones de miseria, violencia y tugurización. 





En el municipio de Pereira de Pereira se encuentran inscritos alrededor de 18 centros 
institucionalizados de bienestar que apoyan y velan por el desarrollo de los adultos 
mayores y más de 60 centros no Institucionalizados que brindan actividades recreativas, y 
que se distribuyen por sectores en toda la ciudad para que los ancianos asistan a 
reuniones de encuentro, donde bailan, socializan, juegan y se recrean. Sin embargo la 
mayoría de instituciones por ser de caridad o beneficencia no cuentan con los recursos 



























5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En el  presente trabajo se realizará un ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, el cual pretende ver 
la viabilidad para la creación de una empresa; por lo cual se analizarán las principales 
áreas como son: mercadeo y ventas, finanzas, aspectos legales y administrativos 
relacionados con la misma.  En el transcurso del estudio se pretende establecer cuáles 
son las oportunidades o debilidades que se presentan y de esta manera tomar las 
decisiones adecuadas con relación a la viabilidad del negocio.  
El Diseño metodológico  se aplicará al estudio de mercadeo del presente trabajo. 
Esta investigación será desarrollada en el municipio de Pereira Departamento de 
Risaralda, que cuenta con las siguientes  características  poblacionales: 
 
Estrato % de la Población Total Número de 
Habitantes 
1 14.58 67.023 
2 20.74 95.340 
3 29.46 135.425 
4 18.21 83.709 
5 10.07 46.291 
6 6.94 31.902 
TOTAL 100 459.690 
 
Fuente:   Documentos Red Alma Mater21   
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación será cuantitativa de carácter descriptivo, para la recolección de la 
información se aplicarán encuestas, que permitan determinar cuáles son las 
características, necesidades y expectativas de la muestra objeto de estudio.  
 
 




5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para realizar el estudio de factibilidad, se utilizarán como instrumentos de recolección de  
información: Encuestas auto dirigidas. 
 
5.3 POBLACIÓN  
 
La población objeto de estudio son los habitantes de la ciudad de Pereira de los estratos 
3, 4, 5 y 6, que a continuación se muestran: 
 
Estrato % de la Población 
Total 
Número de Habitantes % de la Muestra 
3 29.46 135.425 45% 
4 18.21 83.709 28% 
5 10.07 46.291 16% 
6 6.94 31.902 11% 
TOTAL 297.327 100 
 
Fuente:   Documentos Red Alma Mater22   
5.4 MUESTRA 
  
Tamaño de la muestra: 
n0 = Z
2 p q     n0 = (1.96)
2 (0.5) (0.5) 
            m2           (0.05)2  
 n0 =   384.16      
 
Z= Nivel de fiabilidad del 95% (1.96) 
p= Se estima una proporción conocida 
m= Margen de error (0.05) 
n=  n0 




       1 + n0 
           N 
n=  384.16 
       1 + 384.16 
         293.647 
n = 384 
Se tomará una Muestra de 384 Habitantes.  
Estrato 3 (45): 173 Habitantes   Estrato 4 (28%): 108 Habitantes                
Estrato 5 (16%): 61 Habitantes         Estrato 6 (11%): 42 Habitantes 
 
5.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 Tipo de Investigación: Diseño experimental. 
 Tipo de Estudio: Cuantitativo descriptivo. 
 Delimitación: Comprende los siguientes aspectos: 
 Delimitación temática: Estudio de factibilidad 
 Delimitación espacial: Municipio de Pereira. 
 Delimitación demográfica: 384  habitantes de la ciudad de Pereira, teniendo en 
cuenta la muestra obtenida.  
 Delimitación temporal: Doce meses calendario, comprendidos en el período de 
01 de Junio de 2011 hasta el 01 de Junio de 2012. 
 












1. Diseñar y llevar a cabo un 
estudio de mercados para 
identificar que servicios puede 
ofrecer el Centro de Atención 





Personas adultas mayores 
que se encuentren 
interesadas en los servicios 
ofrecidos por el Centro 
Integral  de Atención del 
Adulto Mayor. 
Número de personas mayores de 60 
años de la ciudad de Pereira. 
Servicios por los que estarían 
dispuestos a pagar. 
Cantidad que estarían dispuestos a 
pagar por los servicios ofrecidos por 
el CIAM. 
2. Realizar un estudio técnico 
(de funcionamiento) que muestre 
la factibilidad de la creación del 





Instalaciones y dotación 
que sería necesaria para 
llevar a cabo el proyecto. 
 
Espacios físicos (dormitorios, baños, 
jardines, cocina, hall, entre otros) 
Material y Equipo (camas, cocina, 
comedores, etc) 
3. Estructurar la parte 
administrativa del CIAM por 





Definición de la estructura 
organizacional y 
administrativa con la que 
funcionará el CIAM 
- Direccionamiento estratégico. 
(misión, visión, políticas, etc) 
- Definición de cargos. 
- Descripción de funciones, 
procesos y procedimientos. 
- Estructura organizacional 
 
4. Realizar un estudio financiero 
que permita determinar la 





Fuentes de generación de 
recursos financieros para el 
sostenimiento del Centro 
Integral para el Adulto 
Mayor 
- Inversión Inicial. 
- Capital de trabajo. 
- Indicadores financieros: Liquidez, 
rentabilidad y actividad. 
5. Exigencias legales 
APERTURA 
Requisiciones legales para 
la apertura del CIAM 
- Documentación se requiere para la 
constitución legal del CIAM 
- Reglamentación que se debe 
cumplir. 
FUNCIONAMIENTO 
Requisiciones legales para 
el funcionamiento del CIAM 
- Reglamentación para el 
funcionamiento del CIAM 
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5.7 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
La información requerida (variables e indicadores) para dar cumplimiento a los objetivos 
del Proyecto, se recolectará a través de los siguientes medios: 
Información primaria 
La información primaria se  obtendrá  directamente con  la población objeto de Estudio, 
mediante: 
 Aplicación de instrumentos (cuestionarios) apropiados para analizar la situación 
actual de Adultos mayores de la ciudad de Pereira de los estratos 3, 4. 5 y 6. (Ver 
Anexo 1) 
 Aplicación de instrumentos (cuestionarios) apropiados para analizar la situación 
actual de de los Centros que atienden la población de los adultos mayores 
actualmente en la ciudad de Pereira. (Ver Anexo 2) 
 
Información secundaria 
 Documentos de diferentes instituciones relacionadas con el tema Adulto Mayor. 
 Trabajos de grado relacionados, de diferentes universidades o instituciones. 
 Artículos de revistas especializadas. 































6 ESTUDIO DE MERCADOS 
  
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Con el fin de llevar a cabo el análisis del sector, para el Estudio de Factibilidad de la 
Creación de un Centro Integral para el Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira, es 
necesario identificar que dicho negocio se cataloga dentro del sector de servicios el cual 
puede definirse como: “actividades que agregan valor  a un producto o a una persona, los 
cuales tienen tres características principales que los diferencias de los bienes: son 
intangibles (aunque en muchas ocasiones están incorporados en productos tangibles), no 
se pueden almacenar e involucrar una acción simultánea entre el productor y el 
consumidor” 23 
 
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), los servicios se agrupan en doce 
grandes sectores a través de la denominada clasificación W/120, la cual se detalla a 
continuación:  
 
1. Servicios prestados a las empresas: servicios de contabilidad, servicios de publicidad, 
servicios de informática y servicios jurídicos, entre otros. 
 
2. Servicios de comunicación: servicios audiovisuales, servicios de telecomunicaciones 
(entendidos como la transmisión y recepción de señales por cualquier medio 
electromagnético), servicio postal y envió urgente. Por ejemplo: la exportación de una 
telenovela colombiana a Rumania. 
 
3. Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos: agrupan las obras de 
ingeniería diseñadas por empresas nacionales llevadas a cabo en el extranjero. Por 
ejemplo: trabajos de terminación de edificios, armado de construcciones prefabricadas y 
trabajo de instalación, edificación ingeniería civil. 
 
4. Servicios de distribución: los servicios que prestan las empresas encargadas de retirar 
mercancías de las bodegas de una fábrica, adelantar los trámites de exportación en la 
aduana, colocar el producto en el medio de transporte seleccionado y luego hacerse 
cargo de su llegada al país de importación y nacionalizarlo. Por ejemplo: servicios 
comerciales al por mayor, de comercio minorista y servicio de franquicia, Servicio de 
intermediación. 
 
5. Servicios de enseñanza: son aquellos que brinda una institución educativa a 
estudiantes extranjeros. Por ejemplo: servicios de enseñanza primaria, secundaria, 
universitaria y adulta, y servicio de formación especializada. Este último caso se refiere a 
un extranjero que llega al país a tomar un curso de idiomas. 
                                                          




6. Servicios relacionados con el medio ambiente: Servicio de alcantarillado, Servicios de 
eliminación de desperdicios, Servicios de saneamiento y servicios similares, Servicios de 
mitigación de ruidos, Servicios de protección de la naturaleza y el paisaje. Por ejemplo: un 
científico colombiano que realiza un diagnóstico emisión de gases del los buses del 
transporte público en Bolivia. 
 
7. Servicios financieros: incluyen los seguros, la banca y todo lo relacionado con la 
transacción de valores. Por ejemplo: apertura de una sucursal de un banco colombiano en 
el extranjero. 
 
8. Servicios sociales y de salud: incluyen servicios prestados bajo la supervisión de 
médicos, servicios de hospital, servicios de ambulancia y servicios sociales, servicios de 
salud animal provistos por profesionales del área.  
 
9. Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes: este sector se divide en 
cuatro sub-sectores: hoteles y restaurantes, agencias de viajes y organizaciones de viajes 
en grupo, guías turísticos y otros servicios.  Por ejemplo: una agencia de viajes 
colombiana  que vende planes turísticos a extranjeros para visitar Cartagena. 
 
10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos: comprenden todas las actividades 
recreativas, culturales y deportivas que se presentan en el exterior. 
 
11. Servicios de transporte: Servicios aéreos, Servicios marítimos y Servicios auxiliares de 
todos los medios de transporte. 
 
12. Otros servicios 
 
Teniendo en cuenta la anterior clasificación, el Centro Integral para el Adulto Mayor de la 
Ciudad de Pereira, se puede clasificar en Servicios sociales y de salud. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
En Colombia existen  centros de promoción social para el adulto mayor, que prestan atención, 
cuidado, servicios y ofrecen opciones de desarrollo para esta población objeto de estudio, los 
cuales se caracterizan por tener espacios  favorables para la socialización, recreación, 
capacitación, productividad y desarrollo de proyectos de vida digna. Estos pueden ser de 
cuatro modalidades:  
1. Centros residenciales: Destinado a la vivienda permanente o temporal, donde se 
ofrecen servicios de hospedaje, alimentación, recreación, actividades productivas 
y cuidado integral. También ofrecen servicios de centro día, domiciliario 
y/o teleasistencia. 
2. Centros Día: Sitio que funciona en horario diurno, generalmente ocho horas 




3. Centros de atención domiciliaria: Modalidad orientada a prestar servicio 
domiciliario con el fin de proporcionar bienestar a la Persona mayor en la 
residencia del usuario. 
4. Teleasistencia domiciliaria: Destinada a la asistencia en crisis personales, 
sociales o médicas de los Adultos mayores mediante el contacto telefónico 
inmediato con una persona o centro de atención especializada, para 
proporcionarles seguridad y mejorar su calidad de vida. 
Este sector a su vez cuenta con unas características  que se detallan a continuación:  
1. Los centros residenciales en su mayoría son instituciones pequeñas donde el 
número de empleados son mínimos, generalmente pertenecientes a una misma 
familia.  
Estos empleados a su vez no cuentan con la educación formal y no formal para 
desempeñar los cargos requeridos en dichos centros. 
La financiación se realiza por medio de apoyo de las entidades gubernamentales 
(alcaldías), las familias de los usuarios y la comunidad en general. 
2. Los centros días son asociaciones conformadas por: las cajas de compensación y  
grupos organizados de pensionados, jubilados y dirigentes de juntas de acción 
comunal, cuya financiación se realiza mediante los aportes de sus miembros. 
En la ciudad de Pereira, se cuenta con 6 Centros días y 18 centros residenciales, de éstos 
últimos cuyas características no difieren a las nombradas en el ámbito nacional, pero con 
un agravante con relación al no cumplimiento de la Ley 1315 de Julio 13 de 2009, por 
medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los 
adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de atención. 
Esta nueva ley inicio a partir del año 2010, por lo que las secretarias de Salud y Seguridad 
Social municipales brindaron apoyo técnico a dichas instituciones para el cumplimiento de 
la normatividad, ya que si no lograban cumplir con los requerimientos se podía establecer 
como máxima sanción el cierre del Centro. 
 
La competencia interna del CIAM (Centro Integral de Atención al Adulto Mayor), son los 
actuales 18 centros residenciales que existen en la ciudad de Pereira, de los cuales el 
más fuerte en el Sector es el Asilo San José, dado que cuenta con una excelente junta 
administrativa que obtiene recursos de un sin número de entidades tanto estatales 
(Alcaldías y Universidades), privadas (Empresas nacionales e internacionales) y sin ánimo 
de lucro, que han permito su fortalecimiento tanto en planta y recurso físicos y talento 
humano. 
 
Con relación a los demás Centros no ofrecen los servicios integrales, que se desean 
prestar, solo lo mínimo en asistencia como es: vivienda, alimentación y vestido, dejando a 
un lado lo relacionado al ámbito social, y en su gran mayoría no brindan sus servicios de 




Por lo anteriormente planteado, se puede concluir que la competencia que actualmente 
hay en la ciudad de Pereira para el CIAM no es representativa, ya que esta institución 
está orientada a brindar unos servicios que no son ofrecidos en la actualidad. 
 
Por otra parte, las barreras de entrada del negocios solo consisten en el capital, ya que la 
inversión inicial sería un poco alta debido a la adquisición de la infraestructura (lugar de 
funcionamiento),  los materiales y  los equipos y la contratación del personal capacitado e 
idóneo para desempeñar las funciones requeridas y así  cumplir con la normatividad 
exigida por el gobierno.  
  
A continuación se relacionan los Centros de Atención del Adulto Mayores que existen en 
la ciudad de Pereira:  
 











La Fundación Hogar Nuestra Señora de las Nieves, fue fundado hace diez años y es 
dirigido por la Hermana  RUBY LONDOÑO QUICENO, con número de Nit  816.005.900-7, 
inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira el 19 de Octubre de 2001, bajo el número 
4.546 del libro 1 de Entidades sin ánimo de lucro; tiene una capacidad para 45 ancianos  
(aproximadamente) y actualmente  alberga 55 (en su totalidad mujeres). Todas las adultas  
mayores  están afiliadas a los servicios de salud, EPS y Sisbén.  En el Centro de 
















La Fundación para el Anciano Santa Maria, funciona hace 10  años  y es dirigido por la 
señora MARIA EDILMA FRANCO. No tiene escritura Pública. Tiene capacidad para 15 
ancianos (aproximadamente), y actualmente alberga 35 adultos mayores, todos están 
afiliados al sistema subsidiado de salud, algunos pertenecen al programa REVIVIR. 












El ALBERGUE DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA, existe hace 18 
años, es administrado por la Hermana  FERONA, de la Comunidad de Misioneras de la 
Caridad MADRE TERESA DE CALCUTA, las instalaciones pertenecen a la Diócesis de 
Pereira.  Tiene una capacidad de 60 ancianos (aproximadamente) y alberga 117 ancianos  
(77 hombres y 40 mujeres), vinculados al régimen subsidiado de salud. Para la atención 
de los adultos mayores laboran 6 personas (todas de la misma comunidad religiosa), 
adicionalmente, reciben apoyo de voluntarios. 
Tiene personería jurídica según resolución 2417 del 15 de octubre de 1991 de la 
Gobernación de Risaralda, inscrita en el Registro Especial Departamental según 
resolución 2747 del 20 de diciembre de 1994 del Servicio de Salud de Risaralda. 
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CASA DEL ADULTO MAYOR EMANUEL 
Fundada hace 9 meses, cuenta con registro de cámara de comercio  y brinda atención de 
alojamiento  completo a 18 adultos mayores y servicio de comedor diario a otros 18 
adultos mayores del barrio el Rosal, zona aledaña a la ubicación  del centro y población 
de escasos recursos.  
     
FUNDACIÓN HOGAR DEL ANCIANO DESAMPARADO 
 
Ver Anexo 3: Listado Completo Centros de la Ciudad de Pereira. 
 
6.2.1 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS POSIBLES 
COMPETIDORES  
 
Con el objetivo de caracterizar los posibles competidores del Centro Integral para el 
Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira (CIAM), se aplicó una encuesta de 11 preguntas 
cerradas, que establecía diferentes aspectos de las actuales instituciones prestadoras de 
servicios a la población objeto de estudio, información que permitirá definir estrategias de 
mercadeo y funcionamiento, dirigidas a diseñar un portafolio de servicios diferenciado y 
con valor agregado.  
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Centros residenciales 18 78,26 
Centros Día 4 17,39 
Centros de atención domiciliaria 1 4,35 
Teleasistencia domiciliaria 0 0 
Total 23 100 
 
Fuente: Propia. 





















Como se puede observar en la figura, la actividad económica que más participación tiene 
en la ciudad de Pereira con relación a los establecimientos o empresas que prestan 
servicios a los Adultos Mayores son los Centros Residenciales con el 78.26%, seguido de 
los Centros días que cuenta con un 17.39% y por los Centros de atención domiciliaria 
(SER) 4.35%.   
 
También se resalta que la Teleasistencia domiciliaria es una actividad que no se 
desarrollada en el municipio, lo que puede considerarse como una innovación si el Centro 
Integral para la Atención del Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira dentro de sus posibles 
servicios ofrece esta opción.  
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta a los competidores donde se estableció 
que en Pereira no se cuenta con un establecimiento que ofrezca los servicios antes 








Entre $50.000 y $150.000 5 21,74 
Entre $151.000 y $300.000 3 13,04 
Entre $301.000 y 500.000  8 34,78 
Entre  $501.000 y $1.000.000  6 26,09 
Más de  $1.000.000  1 4,35 
Total 23 100 
 
Fuente: Propia. 
































Se puede observar que el rango de precio de los Servicios ofrecidos al Adulto Mayor 
cuentan con una gran variación, el 21.74% se encuentra entre $50.000 y $150.000, el 
13.04% entre $151.000 y $300.000, el 34.78% entre $301.000 y $500.000, el 26.09% 
entre 501.000 y $1.000.0000, y solo el 4.35% está por encima de $1.000.000, teniendo en 










Solo en la mañana   0 0 
Solo en la tarde    0 0 
Mañana y tarde   0 0 
Solo los fines de semana  0 0 
Horas convenidas  5 21,74 
Todos los días (Vivienda)  18 78,26 
Total 23 100 
 
Fuente: Propia. 
Figura 3: Horario de Atención 
 
Fuente: Propia. 
El horario de  atención manejado actualmente por los Centros de Atención del Adulto 











Menos de un años 0 0,00 
De un año a dos años 2 8,70 
De Tres años a cuatro años 7 30,43 
De cinco años a Seis año 14 60,87 
Total 23 100 
 
Fuente: Propia. 
Figura 4: Trayectoria de la Empresa. 
 
Fuente: Propia. 
Al analizar el tiempo de trayectoria en el mercado de los posibles competidores del CIAM, 
se puede observar que éste es una de las mayores desventajas que la empresa puede 
tener y a la cual le debe dar una importancia significativa, ya que el 60.87% de los 
establecimientos encuestados tienen una trayectoria de cinco a seis años, mientras que el 
30.43% y el 8.70% cuentan con  3 a 4 años y de 1 a 2 años de permanencia en el 
mercado respectivamente. Por lo que, para la empresa va hacer un poco dispendioso a 
traer a los clientes actuales de la Competencia ya que cuentan con un factor de fidelidad 
que solo podrá contrarrestarse con una excelente unidad de negocio, una muy buena 









Micro 5 21,74 
Pequeña 18 78,26 
Mediana  0 0,00 
Grande 0 0,00 
Total 23 100 
Fuente: Propia. 
Figura 5: Tamaño de la Empresa 
 
Fuente: Propia. 
Las Empresas competidores del CIAM en un 21.74% son micro y en un 78.26% son 
pequeñas empresas, lo que favorece a la empresa en constitución dado que al tener esta 
clasificación su competencia no contará con los recursos necesarios para enfrentar el 
ingreso de una compañía que en principio desea ingresar a su mercado con nuevas ideas 
del negocio y apoyándose en una completa y excelente campaña publicitaria que permita 







Cuadro 7: Alianzas o Asociaciones 
Opciones Frecuencia % de Participación 
Si 7,00 30,43 
No 16,00 69,57 
Total 23,00 100,00 
 
Fuente: Propia. 
Figura 6: Alianzas o Asociaciones 
 
Fuente: Propia. 
Con la anterior figura, se puede deducir que el 69.57% de los establecimientos 
encuestados no han realizado alianzas ni asociaciones con otras empresas, mientras que 
el 30.43% si lo han hecho. Si los establecimientos que actualmente operan en la ciudad 
de Pereira se unieran o realizaran alianzas estratégicas, fácilmente hubieran podido 
desarrollar un modelo de Prestación de Servicios con mayores fortalezas, lo que 
permitiera una sólida economía para cada una de ellos. Un aspecto que se debe tener en 
cuenta pero que no es el resultado de ninguna de las preguntas de la encuesta a los 
competidores, sino de la percepción por parte del encuestador, es que en su mayoría para 
no generalizar, los propietarios de estos lugares no cuentan con una preparación 
administrativa y en algunos casos son personas que no cuentan con mayor nivel 
educativo, generando una visión limitada del negocio o de proyección económica. Cabe 
resaltar que en Risaralda no se encuentra educación formal en las áreas de gerontología 








Estrato 1 y 2 12 52,17 
Estrato 3 y 4  8 34,78 
Estrato 5 y 6  3 13,04 
Total 23 100 
 
Fuente: Propia. 
Figura 7: Segmento de mercado al cual va dirigida la empresa. 
 
Fuente: Propia. 
Con la figura anterior, se puede concluir que el 52.17% de los establecimientos ofrecen 
servicios dirigidos a los estratos 1 y 2, mientras que el 34.78% y el 13.04% tienen como 
segmentos  los estratos 3 y 4, y  los estratos 5 y 6, respectivamente. 
 
Esto afianza la decisión tomada por los participantes del proyecto CIAM, quienes 
determinaron desde la concepción de la idea que los servicios ofrecidos por la empresa 
estarían dirigidos a estratos 3, 4, 5 y 6, ya que estos son los que cuentan con una mayor 
capacidad adquisitiva en el mercado, sin dejar de lado el apoyo a los estratos 1 y 2 con 










Muy Satisfechos  0 0,00 
Satisfechos 8 34,78 
Medianamente 
Satisfechos  15 65,22 
Poco Satisfechos 0 0,00 
Insatisfechos 0 0,00 
Total 23 100 
 
Fuente: Propia. 
Figura 8: Grado de satisfacción de los servicios ofrecidos. 
 
Fuente: Propia. 
Cabe destacar, que en este punto se observó que ningún establecimiento utiliza 
instrumentos o herramientas para medir el grado de satisfacción de los clientes, por lo que 
este resultado se obtiene del conocimiento empírico y poco objetivo de los propietarios o 
empleados que opinan que si un usuario se mantiene es porque se encuentra satisfecho 




En la figura anterior, se deduce que el grado de satisfacción de los clientes por los 
servicios ofrecidos es de un 65.22% para medianamente satisfechos y de un 34.78% para 
satisfechos. 
 
Cuadro 10: Comportamiento de la Empresa 
AÑO 
COMPORTAMIENTO 
AUMENTO % ESTABLE % DISMINUYO % TOTAL 
2010 3 13,04 15 65,22 5 21,74 23 
2009 5 21,74 14 60,87 4 17,39 23 
2008 8 34,78 10 43,48 5 21,74 23 
2007 10 43,48 12 52,17 1 4,35 23 
2006 15 65,22 8 34,78 0 0,00 23 
 
Fuente: Propia. 
Figura 9: Comportamiento de la Empresa 
 
Fuente: Propia. 
Al observar la figura anterior, se puede concluir que en el año 2010 el comportamiento de 
la prestación de los servicios ha sido en su mayoría positivo, dado que el 13.04% de los 
encuestados han aumentado sus ventas, el 65.22% las han mantenido estable y el 
21.74% disminuyeron. Este comportamiento continúa en los años 2009, con un resultado 
en aumento del 21.74%, en estable del 60.87% y solo un 17.39% disminuyeron, en el 
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2008 en aumento del 34.78%, estable 43.48% y disminuyo en un 21.74% y 2007, con un 
resultado en aumento 43.48%, estable 52.17% y disminuyo 4.35%. Mientras que en el 




6.3 ESTRATEGIA ESTRUCTURAL Y COMPETENCIA  
 
Con el fin de analizar la estrategia estructural y la  competencia  del Centro de Atención 
Integral del Adulto Mayor en la ciudad de Pereira, se aplicaran diferentes técnicas para 
realizar un diagnostico sobre las fortalezas y debilidades que puede tener el centro frente 

















LA COMPETITIVIDAD SE 
REALIZA A TRAVÉS DE LA 
INTERACCIÓN, DIALOGO Y 
ARTICULACIÓN. 
NIVEL MICRO 
A nivel microeconómico en el entorno si se 
encuentran personas con todas las 
competencias sociales para laborar en la 
empresa. 
NIVEL META 
Apoyo de ONGs internacionales que 
ofrecen recursos económicos para 
proyectos de la índole del CIAM. 
NIVEL MACRO 
En Colombia existe la ley 1234 de 2009 del 
Adulto Mayor, sobre la reglamentación del 
funcionamiento de los centros de bienestar y la 
política de Recreación y Deportes. 
NIVEL MESO 
Con relación a las empresas, se cuenta 
con un gran número de competidores 
que no cumplen con la reglamentación 
vigente y actualmente requieren 
reestructurarse para mantenerse en el 
mercado. Con relación al personal que 
labora en dichas instituciones no 
cuentan con la formación necesaria 
para desempeñar los cargos 
requeridos. 
 Prestadores de Servicios. 
 Organizaciones 
Gubernamentales. 
 Asociaciones del Adulto Mayor. 
 Fundaciones que agrupan al 
Adulto Mayor 
 Organizaciones Gubernamentales 
 El sector no cuenta con el 
personal necesario para hacer 
estrategias a nivel internacional. 
 Instituciones Educativas 
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El CIAM cuenta con un servicio diferenciador, ya que 
brinda una atención integral que mejora la calidad de 
vida de los adultos mayores, no solo por los servicios 
básicos que ofrece (Alimentación, vivienda, 
recreación, deportes, manualidades, entre otras), sino 
también por la generación de unidades productivas, 
donde se desempeñaran los adultos mayores. 
NUEVOS PARTICIPANTES 
Pueden ingresar nuevas empresas que 
desarrollen la idea, por lo que 
generalmente se requerirá de un factor 
diferenciador. 
BIENES Y SERVICIOS SUSTITUTOS 
La competencia cuenta con precios más bajos, pero 
no brindan los servicios de buena calidad. 
CLIENTES 
El factor diferenciador del CIAM es el desarrollo de 
actividades que mejoren la calidad de vida, cuyos 
beneficios atraerán a un alto porcentaje de habitantes 
de la ciudad de Pereira que sobrepasan la edad de 
los 60 años. 
PROVEEDORES 
El CIAM cuenta con los proveedores necesarios en la 
ciudad de Pereira, por lo que no es un factor clave 
dentro de su proceso, ya que los materiales e 
insumos que se requieren para el funcionamiento de 
esta institución son de producción y comercialización 

























CRITICO TENDENCIAL IDEAL 
Los usuarios (Adulto 
mayores) 
Que no se cuente con adultos 
mayores con posibilidades 
económicas para recibir los 
servicios del CIAM 
Hay un mercado potencial 
de adultos mayores que 
requieren los servicios del 
CIAM. 
El 100% de los adultos mayores de 
la ciudad de Pereira accedan a los 
servicios del CIAM. 
Servicios integrales Solo brindar servicios de 
alimentación y vivienda 
A parte de los anteriores 
servicios adscritos, emplear 
programas para la 
administración del tiempo 
libre de los adultos 
mayores. 
Brindar servicios integrales 
(alimentación, vivienda, 




Brinda un servicio de mala 
calidad y sin generar empleos 
dignos 
Un servicio de calidad y con 
empleos bien remunerados 
y con estabilidad laboral. 
Satisfacer las necesidades de los 
usuarios externos e internos. 
Calidad de vida No aportar para el aumento de 
la calidad de vida de los adultos 
mayores 
Incidir medianamente en el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los adultos 
mayores 




6.3.4 ESCENARIO A PUESTA  
 
 
Esta técnica permite establecer en prospectiva el escenario con el que el centro de 
atención integral para el adulto mayor contará, el cual va dirigido a  un mercado potencial 
de adultos mayores que requieran sus servicios en la ciudad de Pereira y que cuenten 
con una alta capacidad adquisitiva para acceder a ellos. 
 
 
A parte de lo anterior, los servicios integrales que se ofrecerán estarán orientados a 
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 
 
Los empleados del CIAM contaran con una contratación justa, donde la estabilidad y los 
salarios serán equitativos a la función y promedio del mercado. 
 
Las instalaciones cumplirán con todos los requerimientos dados en la normatividad  
vigente, donde se propenda por mejorar las condiciones de vida. 
 
La comunidad y el mejoramiento de la sociedad serán los pilares para desarrollar las 
actividades del CIAM. 
 
MATRIZ EFE: Evaluación de factores externos 
FACTORES CLAVES PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 
FACTORES SOCIALES    
Reformas al sistema de seguridad 
social 
0.15 1 0.15 
Crisis de valores 0.1 2 0.2 
FACTORES POLITICOS    
Leyes sobre el adulto mayor 0.25 0.2 0.5 
FACTORES COMPETITIVOS    
Alianzas estratégicas 0.20 4 0.8 
Nuevos competidores 0.10 2 0.2 
Inversión extranjera 0.20 4 0.8 
TOTAL 2.65 
 
Análisis: El  centro integral para el adulto mayor es una idea de negocio con un nivel 
aceptable, ya que puede contar con beneficios de su entorno.  
 
En el mismo sentido la legislación colombiana, y los diferentes proyectos sociales a nivel 
nacional y regional se han encaminado a buscar una nueva cultura de apoyo al adulto 
mayor, donde éste abandonado en otras épocas, ahora tenga un espacio en la sociedad y 
se encuentre protegido por el estado y por sus familias, estos factores sociales y políticos, 
son oportunidades que se deben tomar para desarrollar la idea de negocio. En los 
factores competitivos alianzas estratégicas con otros centros del adulto mayor, con 
entidades deportivas y recreativas,  con universidades y centros educativos permiten 
mejorar los factores competitivos y poder acceder como entidad no gubernamental a 
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recursos internacionales de otras ONG para que inviertan por medio de proyectos en los 
servicios. 
 
MATRIZ EFI: Evaluación de factores internos 
FACTORES CLAVES PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 
CAPACIDAD DIRECTIVA    
Imagen corporativa 0.03 3 0.09 
Responsabilidad social 0.05 4 0.02 
Agresividad para enfrentar la 
competencia 
0.02 2 0.04 
CAPACIDAD COMPETITIVA    
Fuerza de servicio, calidad y 
exclusividad 
0.1 4 0.4 
Lealtad y satisfacción del cliente 0.1 4 0.4 
Administración de clientes 0.03 2 0.06 
Portafolios de servicios 0.07 3 0.21 
CAPACIDAD FINANCIERA    
Rentabilidad, retorno de la inversión 0.1 1 0.1 
Liquidez 0.1 1 0.1 
Habilidad para competir con precios 0.1 1 0.1 
CAPACIDAD TÉCNICA O 
TECNOLÓGICA 
   
Valor agregado al servicio 01 4 0.4 
CAPACIDAD TALENTO HUMANO    
Nivel académico del talento humano 0.1 4 0.4 
Experiencia técnica 0.1 4 0.4 
TOTAL 2.72 
 
Análisis: A nivel interno el centro integral para el adulto mayor cuenta con factores 
competitivos, que permitirán ingresar con ventajas al mercado. 
 
En la evaluación de factores internos, el CIAM tiene como principal objetivo reformar las 
actividades hacia los adultos mayores como comúnmente se han realizado sin personas 
idóneas y capacitadas para brindar no solo los servicios directos si no un personal 
administrativo que conduzca la institución con unos lineamientos que le permita crecer y 
mantenerse en el mercado, las políticas del centro van encaminadas a brindar un servicio 
con calidad y con el talento humano capacitado buscando satisfacer las necesidades del 











6.3.5 MATRIZ BOSTON CONSULTIN GROUP PARA EL CIAM 
 
Servicios Dilema: Centros de atención domiciliaria. 
 
Servicios Estrella: Centros residenciales donde se ofrecen servicios de vivienda, 
alimentación, atención prehospitalaria, administración del tiempo libre, generación de 
unidades productivas, entre otros. 
 
Servicios  Vaca: Centros días donde se ofrecen servicios de atención integral al Adulto 
Mayor por unas horas determinadas del día. 
 
Servicios Perro: Teleasistencia domiciliaria destinada a ofrecer asistencia en crisis 














































































MATRIZ BOSTON CONSULTIN GROUP  FINANCIERA PARA EL CENTRO INTEGRAL 
























Servicios Dilema: Centros de atención domiciliaria.  
Ventas en ascenso con potencial de mercado importante y que permite pensar en un 
crecimiento en la cuota de mercado con la correspondiente inversión. 
 
Servicios Estrella: Centros residenciales donde se ofrecen servicios de vivienda, 
alimentación, atención prehospitalaria, administración del tiempo libre, generación de 
unidades productivas, entre otros.  
Ventas altas y cuota de mercado consolidada y alta que permiten pensar en mantener 
posiciones y seguir invirtiendo para aprovechar las economías de escala y alcance. Fase 




























TASA DE RENTABILIDAD 
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Servicios  Vaca: Centros días donde se ofrecen servicios de atención integral al Adulto 
Mayor por unas horas determinadas del día. 
Producto o servicio en fase de estancamiento/declinación en la que no cabe esperar más 
crecimiento  y en la que se limita la inversión al mero mantenimiento y se “explota el 
éxito”. Fuente de beneficios. 
 
Servicios Perro: Teleasistencia domiciliaria destinada a ofrecer asistencia en crisis 
personales y/o sociales. 
Producto o servicio en declive y/o pérdida de cuota de mercado (por nuevos productos), lo 
que aconseja una retirada estratégica y un cambio de orientación hacía nuevos productos 
o eventualmente hacía otros mercados. 
 
Análisis: Desarrollando dicha matriz se puede concluir que los servicios que debe prestar 
el centro de atención integral para el adulto mayor, deben ser los que constituyen, en 
primer lugar, los centros residenciales y los centros días, concluyendo que es importante 
combinar estas dos unidades de negocios. 
 
Por otra parte, se destaca que dichos servicios se pueden clasificar como estrellas ya que 
aún no se han generado grandes competencias en el mercado, no se ha explotado como 
debe ser la idea. 
 
















Análisis: El centro integral para el adulto mayor tiene un perfil conservador, donde se 
destaca que la empresa ha obtenido fuerza financiera en una industria estable que no 
está creciendo, por otra parte no cuenta con ventajas competitivas importantes, sino la 
basada en el factor diferenciador de la prestación del servicio, generado por el desarrollo 




Fortaleza financiera Estrategias Conservadoras 




6.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Según  estudios del  Departamento de Estadísticas (DANE), los colombianos se mueren 
más viejos, conclusión obtenida debido a que la esperanza de  vida en el país subió a 74 
años, dos años más que en el período comprendido entre el 2000 y el 2005, indicando 
también que la tendencia seguirá en alza en los próximos años, por lo que estiman que 
los colombianos vivirán en promedio hasta 76 años para el quinquenio entre los años 
2015 y 2020.  
 
Asimismo, estableció que el crecimiento de la población colombiana se redujo debido a 
que la fecundidad femenina también disminuyó.  
 
El informe asegura que las mujeres viven más que los hombres. En la población 
femenina, su edad promedio es de 77 años, mientras que en hombres es de 70.  
 
Lo anterior, permite deducir que el CIAM contará con una mayor número de clientes 
potenciales, ya que si dichas estadísticas se cumplen en los próximos años serán más los 
adultos mayores que las personas jóvenes, y lamentablemente la concepción del 
envejecimiento en el país esta errada, dado que se orienta a que éstas personas no 
tienen una utilidad o que cumplieron su ciclo en la sociedad, generando que muchos 
sectores de la misma (Familia, amigos, empresas y comunidad en general) los relegue a 
un último plano, por lo que ya sea por iniciativa propia o por decisión familiar muchos de 
ellos serán posibles usuarios del CIAM. 
 
Con relación a la demanda externa, se podría focalizar con el ofrecimiento de servicios 
asistenciales por períodos vacacionales, en su mayoría para usuarios europeos quienes 
cuentan con una pirámide poblacional más amplia que en Colombia con relación a los 
adultos mayores. 
 
El Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor, está orientado en brindar sus 
servicios a la población mayor de 60 años de los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Pereira, debido a la alta capacidad económica que poseen; además, este mercado 
requiere de servicios especializados y profesionales que permitan satisfacer la demanda 
creciente en los servicios para el adulto mayor de manera efectiva y  eficaz, que ofrezcan 
al mismo tiempo la confianza y tranquilidad que esta población está siendo atendida de la 
manera indicada, con los servicios requeridos y bajo el criterio ético de un excelente 
equipo de trabajo, teniendo en cuenta que merece todos los esfuerzos para su bienestar. 
 
Con el fin de realizar un análisis de la demanda (posibles usuarios) se realizaron 384 
encuestas personales, para determinar cuáles son las características, las necesidades, 
los comportamientos, los deseos y las actitudes de los usuarios, lo que  facilitará la 
planificación y la gestión en un sector tan complejo como es el de Servicios. A  




6.4.1 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS 
POTENCIALES 
 
La encuesta tiene 7 preguntas cerradas, que pretenden establecer diferentes aspectos no 
sólo del mercado objetivo sino de la competencia.  
Cuadro 11: % de Familias con personas mayores de 60 años. 
Opciones Frecuencia % de Participación 
Si 328 85,4 
No 56 14,6 
Total 384 100 
 
Fuente: Propia. 
Figura 10: % de Familias con personas mayores de 60 años. 
 
Fuente: Propia 
De los encuestados el 84.5% tienen en su familia una persona mayor a los 60 años 
(Adulto Mayor), lo que es un resultado que se esperaba debido al aumento de la 
expectativa de vida de los seres humanos y el cambio de la pirámide poblacional, que 





Cuadro 12: Servicios utilizados para los miembros de las familias mayores de 60 
años. 
Opciones Frecuencia % de Participación 
Centros residenciales 39 11,89 
Centros Día 178 54,27 
Centros de atención domiciliaria 37 11,28 
Teleasistencia domiciliaria 0 0,00 
Cuidados personalizados  (Enfermera) 74 22,56 
Total 328 100 
 
Fuente: Propia 




Como se puede observar en la figura, los servicios para los adultos mayores más  
utilizados en la ciudad de Pereira  son los Centros día con un 54.27%, seguido por los 
Cuidados personalizados (Enfermera) con el 22.56%, mientras que los Centros 
Residenciales y los Centros de Atención Domiciliaria tienen un 11.89% y 11.28% de 




Cabe destacar, que la Tele asistencia Domiciliaria no es una actividad desarrollada en el 
municipio, lo que puede considerarse como una innovación si el Centro Integral para el 
Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira (CIAM) dentro de sus posibles servicios ofrece esta 
opción. Lo anterior, no quiere decir que en el CIAM no se vayan a ofrecer los demás 
servicios, pues según lo concluido en el desarrollo de la encuesta a los competidores, 
ningún centro en la ciudad ofrece todos los servicios antes mencionados en un mismo 
lugar. 
 
Cuadro 13: Promedio mensual de gastos para acceder a los servicios que han 
utilizado. 
Opciones Frecuencia % de Participación 
Entre $50.000 y $150.000 215 65,55 
Entre $151.000 y $300.000     0 0,00 
 Entre $301.000 y 500.000   25 7,62 
Entre  $501.000 y $1.000.000 83 25,30 
Más de  $1.000.000  5 1,52 
Total 328 100 
 
Fuente: Propia 




El anterior resultado debe analizarse teniendo en cuenta los servicios utilizados por los 
encuestados, cuya mayor proporción la tuvo los centros días (54.27%) y los cuidados 
personalizados (enfermera) (22.56%), esta respuesta está directamente relacionada con 
el promedio mensual de gastos para acceder a dichos servicios, donde se destaca en una 
mayor proporción Entre $50.000 y $150.000 en la inversión con una participación de 
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65.5% seguido no muy de cerca por Entre $501.000 y $1.000.000 con un 25.30%. El 
primer valor refleja el promedio de costos de los Centros días en su mayoría y el segundo 
el de un salario mínimo legal vigente a una persona que pueda brindar servicios de 
cuidado a los adultos mayores.  
Cuadro 14: % de Preferencia de los Servicios para el Adulto Mayor 
OPCIONES 1 1 (%) 2 2 (%) 3 3 (%) 4 4 (%) 5 5 (%)
Centros residenciales                           14 3,65 20 5,21 50 13,02 100 26,04 200 52,08
Centros días                                        20 5,21 49 12,76 65 16,93 150 39,06 100 26,04
Centros de atención domiciliaria           120 31,25 90 23,44 85 22,14 64 16,67 25 6,51
Tele asistencia domiciliaria                     165 42,97 125 32,55 15 3,91 54 14,06 25 6,51
Cuidados personalizados (Enfermera)  65 16,93 100 26,04 169 44,01 16 4,17 34 8,85
TOTAL 384 100 384 100 384 100 384 100 384 100  
Fuente: Propia 

































1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%)
Centros residenciales                           
Centros días                                        
Centros de atención domiciliaria           
Tele asistencia domiciliaria                     
Cuidados personalizados (Enfermera)  
 
Fuente: Propia 
De los encuestados el  52.08% y el 26.04% le otorgaron mayores preferencias a los 
servicios prestados por los Centros Residenciales y Centros Días respectivamente, 
información que puede ser útil en el momento  de diseñar el portafolio de servicios del 
Centro Integral para el Adulto Mayor en la ciudad de Pereira. Por otra parte,  se destaca 
que las opciones con menor preferencias son los centros de atención domiciliaria con el 
31.25% y Tele asistencia domiciliaria con el 42.97%.  
De lo anterior se puede analizar que la preferencia por estos servicios muestra una 
tendencia hacia las opciones más  comunes y reconocidas actualmente en el mercado 
para la atención al adulto mayor, sin desconocer que puede ser una posibilidad de 





Cuadro 15: Valor que estaría dispuesto a pagar por los servicios para el Adulto 
Mayor 
 
Servicios – Costo Entre 
$50.000 y 
$150.000    










500.000    






(%)  Entre  
$501.000 y 
$1.000.000
Más de  
$1.000.000
(%)  Más de  
$1.000.000
Centros residenciales 0 0 0 0 0 0 350 91,15 34 8,85
Centros días 384 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Centros de atención
domiciliaria
384 100% 0 0 0 0 0 0 0
0
Tele asistencia domiciliaria 384 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuidados personalizados
(Enfermera)
0 0 0 0 0 0 250 65,10 134
34,90  
Fuente: Propia 




La anterior gráfica permite concluir que los encuestados estarían dispuestos a pagar por 
los centros residenciales entre $501.000 y $1.000.000 con un porcentaje de 91.15% y el 
8.85% restante más de $1.000.000. Por los centros días, los centros de atención 
domiciliaria y la tele asistencia domiciliaria el 100% estarían dispuestos a pagar entre 
$50.000 y $150.000, mientras que por los cuidados personalizados (enfermera) un 











 Servicios Generales (alimentación, aseo, lavandería y 
cuidadores) 198 51,56 
 Atención Medica Básica       384 100,00 
Atención Psicosocial           300 78,13 
 Actividades deportivas   350 91,15 
  Actividades artísticas       289 75,26 
 Actividades recreativas   368 95,83 
Actividades musicales         102 26,56 
  Actividades religiosas  150 39,06 
 
Fuente: Propia 




Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 100% de los encuestados creen que el 
Centro de Atención Integral al Adulto Mayor debería contar con el Servicio de Atención 
médica básica, seguido de Actividades recreativas con una participación de 95.83%, 
Actividades deportivas con el 91.15% y Atención psicosocial y Actividades artísticas con 
78.13% y 75.23% respectivamente. Indicando que como mínimo el centro deberá contar 




Cuadro 17: Horario de atención que debería ofrecer un Centro Integral del Adulto 
Mayor en Pereira. 
Opciones Frecuencia % de Participación 
Solo en la mañana   15 3,91 
Solo en la tarde    25 6,51 
Mañana y tarde   138 35,94 
Solo los fines de semana  29 7,55 
Horas convenidas  15 3,91 
Todos los días (Vivienda)  162 42,19 
Total 384 100 
 
Fuente: Propia 
Figura 16: Horario de atención que debería ofrecer un Centro Integral del Adulto 
Mayor en Pereira. 
 
Fuente: Propia 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el horario que debería ofrecer el Centro de 
Atención Integral del Adulto Mayor es todos los días con la opción de vivienda con un 
porcentaje de 42.19%, seguido de Mañana y Tarde con un 35.94%. Las demás 





Cabe destacar, que si el Centro brindará un amplio portafolio de servicios, estos a su vez 
deben contar con diferentes horarios que puedan abarcar una gran proporción del 
mercado objetivo. 
 
6.4.2 CARACTERISTICAS  DE LOS  SERVICIOS REQUERIDOS  POR  LA DEMANDA 
 
Teniendo en cuenta los anteriores resultados suministrados  por los  usuarios  
potenciales,   se realiza un análisis  de  las características importantes de los servicios 
requeridos por la demanda en el Centro Integral de Atención para Adultos Mayores en la 
ciudad de Pereira:  
a.    Intangibilidad. 
Debido a que esta es la característica que genera mayor incertidumbre en los 
compradores del servicio, ya que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, 
escuchar, oler o almacenar por el comprador y por lo tanto no se puede establecer 
con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que se tendrá luego de 
adquirir el servicio, es necesario reducir este nivel de incertidumbre incidiendo en 
la calidad del mismo, por medio de aspectos relevantes como lo son: 
La infraestructura e instalaciones del Centro: El buen mantenimiento y 
adecuación de la sede en la cual va a funcionar el centro de atención para adultos 
mayores, hace parte de la buena calidad en la prestación de los diferentes 
servicios, teniendo en cuenta que el mercado objetivo al cual va dirigido el estudio 
es un tipo de clientela que busca comodidad, elegancia, tranquilidad y confort en el 
sitio, que le ofrezca a la vez seguridad por parte del personal encargado de 
realizar las diversas labores. 
 
Dentro de los aspectos que debe incluir la imagen del Centro en su infraestructura 
incluyen: Elegancia, orden,  higiene, excelente distribución priorizando en la 
separación de espacios donde se desarrollen las diferentes actividades, tanto para 
los usuarios como para los familiares. 
 
El Personal: Los procesos de selección de personal deben ser eficientes en la 
búsqueda e ingreso de personal que se identifique con la misión del centro, esto 
es, en el cuidado y protección de los adultos mayores, por lo cual debe ser aspecto 
importante dentro del perfil de cada uno de los cargos la disposición para ofrecerle 
a los usuarios afecto y un servicio profesional eficiente basado en la ética y la 
calidad. Igualmente, los clientes (familiares) buscan una buena atención basada en 
un trato cálido, amable y cordial que le permita al usuario (adulto mayor) sentirse 
como en casa. 
 
El equipo: Los equipos, maquinarias y herramientas empleadas en el servicio 
deben de estar en buen estado y ofrecer un excelente servicio con el fin de que el 
usuario sienta que se encuentra en el mejor centro de la Ciudad. Por esto, es 
importante adquirir maquinaria de punta, capacitar adecuadamente al personal 
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para el manejo del mismo, establecer programas de mantenimiento y en general 
todos los aspectos para ofrecer el mejor servicio. 
 
El material de comunicación: Para el tipo de mercado objetivo al que se quiere 
llegar es necesario utilizar determinados medios de comunicación para realizar las 
campañas de publicidad como por ejemplo: periódicos, revistas, tarjetas de 
presentación, pautas publicitarias en radio y televisión, asistencia a exposiciones o 
actividades relacionadas, entre otros. Es importante destacar que los volantes 
entregados en la calle no son recomendables para este tipo de mercado pues por 
su modo de vida no es una herramienta eficaz y no va acorde con el nivel que 
pretende manejar el centro.  
 
Los demás aspectos como símbolos (slogan, colores, logotipo, entre otros) deben 
ser analizados y evaluados con el propósito de ir acorde y ser uniformes a la 
misma imagen.  
 
De esta manera se puede llegar al cliente, haciendo tangible lo que es intangible.  
 
Si se incide directamente en mejores niveles de calidad en los servicios, esto 
posicionará al Centro de Atención para el Adulto Mayor en el mercado objetivo.  
Mientras más elevada y estandarizada sea la calidad en los servicios que ofrece el 
Centro, los precios pueden ser un poco más elevados, lo cual atraerá a clientes de 
niveles socioeconómicos altos y que pertenecen al mercado objetivo al cual va 
dirigido el estudio, pues estos buscan ciertos niveles de status. 
b.    Inseparabilidad:  
Debido a que el resultado en la satisfacción del servicio prestado depende tanto 
del Centro como del usuario, ya que la interacción proveedor-cliente es 
permanente en el momento de brindar el servicio, pues el proceso de producción y 
consumo son inseparables, es necesario, dar a conocer al usuario con exactitud 
en qué va a consistir el servicio requerido, esto es, explicar cuáles son los 
procedimientos a realizar, técnicas a emplear, herramientas e instrumentos, el 
resultado esperado de acuerdo a las características especiales de cada usuario y  
los requerimientos del mismo para lograr lo prometido. De esta manera, se le está 
brindando una visión general de lo que puede esperar en el servicio, llevando cada 
situación a su realidad para así poder mejorar el nivel de satisfacción evitando 
inconformidades.  
Además, es necesario coordinar apropiadamente la presencia del personal que 
presta los servicios con la presencia de los usuarios, y esto requiere de una buena 
programación, a tal punto, que siempre coincida la presencia del personal que 
brinda el servicio con la presencia de los usuarios.  
c.     Heterogeneidad:  
Debido a que los servicios poseen un alto nivel de variabilidad, es decir,  que 
tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes , ya que cada 
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servicio depende de quién lo presta, cuando y donde, debido al factor humano; el 
cual, participa en la producción y entrega. Es necesario, que en el Centro de 
Atención Integral para Adultos Mayores se pronostique la calidad del servicio 
antes del consumo, puesto que una de las exigencias más relevantes para el 
mercado objetivo es la calidad en el mismo y con el fin de superar esta situación, 
es primordial estandarizar los procesos de los diferentes servicios,  capacitando 
continuamente al personal en aspectos que permitan producir servicios 
estandarizados de tal manera, que se puedan brindar mayor uniformidad, y en 
consecuencia, generar mayor confiabilidad. 
d.    Carácter Perecedero:  
El carácter perecedero de los servicios, es decir, que los servicios no se pueden 
conservar, almacenar o guardar en inventario, y la dificultad resultante de 
equilibrar la oferta con la oscilante demanda involucra retos referentes a 
promoción, planeación de productos y programación. En el Centro de Atención 
Integral para el Adulto Mayor es necesario equilibrar la oferta por medio de 
promociones especiales. 
 
6.4.3 DEMANDA SEGÚN RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
A partir de la información obtenida  en el presente estudio al mercado objetivo, se 
presenta un análisis específico de la demanda de los diferentes Servicios para el Adulto 
Mayor. 
 













Centros residenciales                           Centros días                                      Centros de atención 
domiciliaria           
Tele asistencia 









En la presente gráfica se pretende analizar cuál es el nivel de preferencia de los 
encuestados con relación a los servicios ofrecidos a los adultos mayores, obteniendo 
como resultados más relevantes el 52.08% Centros Residenciales y el 26.04% Centros 
días.  
El cuadro siguiente se elaboró con la información obtenida de una pregunta de la 
encuesta que tenía como objetivo priorizar los servicios según el nivel de preferencia que 
cada quien le diera a este tipo de servicios, calificándolos en orden de importancia de 1 a 
5,  siendo 1 el menos importante y 5 el más importante. 
 
OPCIONES 1 1 (%) 2 2 (%) 3 3 (%) 4 4 (%) 5 5 (%)
Centros residenciales                           14 3,65 20 5,21 50 13,02 100 26,04 200 52,08
Centros días                                        20 5,21 49 12,76 65 16,93 150 39,06 100 26,04
Centros de atención domiciliaria           120 31,25 90 23,44 85 22,14 64 16,67 25 6,51
Tele asistencia domiciliaria                     165 42,97 125 32,55 15 3,91 54 14,06 25 6,51
Cuidados personalizados (Enfermera)  65 16,93 100 26,04 169 44,01 16 4,17 34 8,85
TOTAL 384 100 384 100 384 100 384 100 384 100  
 
 
Para la realización del cálculo de la demanda según el estudio de mercados, se tomo 
como base  la población de cuatro estratos de la ciudad de Pereira  establecida en los 
documentos de la Red Alma Mater y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) 297.327 personas, entre los cuales se encuentran: 135.425 del estrato tres, 
83.709 del estrato cuatro, 46.291 del estrato cinco  y 31.902 del estrato seis. 
 
Cuadro 18: Número de habitantes en la ciudad de Pereira de los estratos 3, 4, 5 y 6.  
Estrato % de la Población 
Total 
Número de Habitantes % de la Muestra 
3 29.46 135.425 45% 
4 18.21 83.709 28% 
5 10.07 46.291 16% 
6 6.94 31.902 11% 
TOTAL 297.327 100 
 













Cuadro 19: Calculo de la demanda teniendo en cuenta el estudio de mercados.  
POBLACIÓN 




297.327 384 84,4% 250.944 
 
Fuente: Propia.  
 
Según los resultados obtenidos por el estudio de mercados, el 84,4% de las personas 
encuestadas tienen un adulto mayor en su familia, es decir, 250.944 habitantes, los cuales 
serian los usuarios potenciales de los servicios ofrecidos por el Centro Integral del Adulto 
Mayor de la ciudad de Pereira. 
 
Cabe destacar, que para dar inicio al proyecto se debe establecer las capacidades 
máximas para la prestación de los servicios con los que se contará, que en este caso 


















6.4.4 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD SERVICIOS OFRECIDOS 
 
Teniendo en cuenta las características de los servicios requeridos por la demanda antes mencionadas,  en el cual se concluye que 
los centros días y los centros residenciales cuentan con una mayor preferencia por parte de los usuarios potenciales, se define que 
el Centro Integral del Adulto Mayor de la Ciudad de Pereira ofrecerá dichos servicios para lo cual es necesario estimar su capacidad 
instalada, que deberá calcularse mediante el análisis del espacio físico que se alquilara para el desarrollo del proyecto y los 




 SERVICIO DE CENTRO DÍA 
 
 
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:00 a.m Yoga Gimnasia Rumba terapia Aeróbicos Natación 
9:00 a.m Culinaria Bordados Repostería Tejido Pintura 
10:00 a.m Step Danza Gimnasia Yoga Natación 
11:00 a.m Cerámica Fotografía Música Manualidades Danza 




(Memoria y Motricidad) 
Talleres Lúdicos 





3:00 p.m Actividades de  
Recreación y 
Deportes 
Actividades de  
Recreación y Deportes 
Actividades de  
Recreación y Deportes 








(Memoria y Motricidad) 
Talleres Lúdicos 









Recreación y Deportes 
Actividades de 
Recreación y Deportes 








- Diagnostico y acompañamiento de  Psicología, Gerontología y Medico General. 
- Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) / Actividades de Recreación y Deportes:  
 
 
Grupo 1:         
 
HORARIO MARTES 
2:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 




Grupo 2:  
 
HORARIO MARTES 
4:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 
5:00 p.m Actividades de Recreación y Deportes  
Grupo 3:  
 
HORARIO MARTES 
2:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 
3:00 p.m Actividades de  Recreación y Deportes  
 
 
Grupo 4:  
 
HORARIO MARTES 
4:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 




- Actividades Generales: 
 
Grupo 1:  
 
HORARIO MARTES 
8:00 a.m Gimnasia 
9:00 a.m Bordados 
 
 
Grupo 2:  
HORARIO MARTES 
10:00 a.m Danza 
11:00 a.m Fotografía 
 
Grupo 3:  
 
HORARIO JUEVES 
8:00 a.m Aeróbicos 
9:00 a.m Tejido 
 
Grupo 4:  
HORARIO JUEVES 
10:00 a.m Yoga 





- Seminario de Preparación para Retiro Laboral 
- Seminario sobre temas de envejecimiento y vejez  
 
 
Número de Grupos: 4 
Número Mínimo de Usuarios por Grupo: 20  
Número Máximo de Usuarios por Grupo: 30  
No de Horas al Mes: 16 
Valor Plan Básico: $45.000 
 
 
PLAN INTERMEDIO  
 
- Diagnostico y acompañamiento de  Psicología, Gerontología y Medico General. 
- Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) / Actividades de Recreación y Deportes:  
 
 
Grupo 1:         
 
HORARIO LUNES 
2:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 





Grupo 2:  
 
HORARIO MIÉRCOLES 
2:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 




- Actividades Generales: 
 
Grupo 1:  
 
HORARIO LUNES MIÉRCOLES VIERNES 
8:00 a.m Gimnasia Rumba terapia Natación 




Grupo 2:  
HORARIO LUNES MIÉRCOLES VIERNES 
8:00 a.m Step Gimnasia  Natación 
9:00 a.m Cerámica Música Danza 
 
- Seminario de Preparación para Retiro Laboral 
- Seminario sobre temas de envejecimiento y vejez  
 
 
Número de Grupos: 2 
Número Mínimo de Usuarios por Grupo: 20  
Número Máximo de Usuarios por Grupo: 30  
No de Horas al Mes: 32 
Valor Plan Básico: $75.000 
 
 
PLAN PREMIUM PLATA 
 
 
- Diagnostico y acompañamiento de  Psicología, Gerontología y Medico General. 
- Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) / Actividades de Recreación y Deportes:  
 
Grupo 1:         
 
HORARIO LUNES 
4:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 
5:00 p.m Actividades de  Recreación y Deportes  
 
 
- Actividades Generales: El usuario puede seleccionar 
dos actividades diarias según su preferencia.  
- Seminario de Preparación para Retiro Laboral 
- Seminario sobre temas de envejecimiento y vejez  
 
Número de Grupos: 1 
Número Mínimo de Usuarios por Grupo: 20  
Número Máximo de Usuarios por Grupo: 30  
No de Horas al Mes: 48 
Valor Plan Básico: $95.000 
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PLAN PREMIUM ORO  
 
- Diagnostico y acompañamiento de  Psicología, Gerontología y Medico General. 
- Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) / Actividades de Recreación y Deportes:  
 
Grupo 2:         
 
HORARIO MIÉRCOLES 
4:00 p.m Talleres Lúdicos (Memoria y Motricidad) 
5:00 p.m Actividades de  Recreación y Deportes  
 
- Actividades Generales: El usuario puede seleccionar cuatro actividades diarias según su preferencia.  
- Seminario de Preparación para Retiro Laboral 
- Seminario sobre temas de envejecimiento y vejez  
 
Número de Grupos: 1 
Número Mínimo de Usuarios por Grupo: 20  
Número Máximo de Usuarios por Grupo: 30 
No de Horas al Mes: 88 
Valor Plan Básico: $120.000 
 
 
CENTRO RESIDENCIAL:  
Número de Usuarios: 10 
Valor por mensual: $1.000.000 
 
CLASE PARTICULAR POR HORA 
Número de Usuarios Máximo por Semana: 10 





Con el anterior análisis de capacidad, se establece que para el primer año (2012), se 
buscará atender el 0.11% del mercado potencial, es decir, 240 adultos mayores con los 
servicio de centro día, 15 adultos mayores con el centro residencial y 15 con clases 
particulares, por lo que será necesario iniciar su funcionamiento como mínimo con la  
contratación de instructores por horas que dicten las actividades antes mencionadas, 
cada uno de los planes diseñados para ser ofrecidos cuenta con un número total de horas 
mensuales y un cupo mínimo y máximo de usuarios, por lo que se establece la capacidad 
de usuarios a los cuales se les puede ofrecer:  
 
Cuadro 20: Capacidad mínima y máxima de los servicios ofrecidos.  
 
Tipo de Plan 
No de 
Grupos 
No de Usuarios / 
Grupo 
No de Usuarios 







Mes Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Centro Día 
Básico 
4 20 30 80 120  $     45.000  4 16 
Centro Día 
Intermedio 
2 20 30 40 60  $     75.000  8 32 
Centro Día 
Premium Plata 
1 20 30 20 30  $     95.000  12 48 
Centro Día 
Premium Oro 
1 20 30 20 30  $  120.000  22 88 
Centro 
Residencial 
1 10 15 10 15 $1.000.000 
  Clases 
Particulares 
1 10 15 10 15 $5.000 
  




Teniendo en cuenta la información del promedio de inflación de los últimos diez años 
obtenida en el DANE, el cual se estima en un 5.057% (Ver cuadro 21), se prosigue a 












Cuadro 21: Calculo del promedio del IPC de los últimos diez años: 
 





































Cuadro 22: Proyección de Crecimiento del mercado del Centro Integral del Adulto Mayor en la ciudad de Pereira. 
Tipo de Plan 
No de Usuarios  por 
Año Crecimiento de Usuarios por Año (5,057%) 
Mínimo Máximo 
2013 2014 2015 2016 2017 
Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 
Centro Día Básico 960 1440 1009 1513 1060 1589 1113 1670 1169 1754 1229 1843 
Centro Día Intermedio 480 720 504 756 530 795 557 835 585 877 614 921 
Centro Día Premium 
Plata 240 360 252 378 265 397 278 417 292 439 307 461 
Centro Día Premium Oro 240 360 252 378 265 397 278 417 292 439 307 461 
Centro Residencial 120 180 126 189 132 199 139 209 146 219 154 230 
Clases Particulares 120 180 126 189 132 199 139 209 146 219 154 230 





La anterior información,  servirá de base para el desarrollo del estudio financiero del Centro Integral del Adulto Mayor de la 







7 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
7.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL 
 
El  Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor en la ciudad de Pereira prestará uno 
de los siguientes servicios: centros residenciales y centros días garantizando al usuario 
una atención con excelente calidad.  
El aspecto innovador de dicho centro consiste en la filosofía de brindar servicios integrales 
(alimentación, vivienda, administración del tiempo libre, recreación, unidades productivas, 
entre otros)  con las mejores condiciones del mercado, donde sus usuarios se sientan 
como en casa y aún productivos para la sociedad.  
El Centro Integral para el Adulto Mayor tendrá la siguiente descripción de procesos de una 
forma general: 
- Determinar los diferentes servicios que se ofrecerán y su respectivo valor, como 
también los procedimientos legales y administrativos a los que esté sujeto el 
negocio. 
- Definición de los proveedores de servicios, que se seleccionaran según el modelo 
establecido y la realización de los convenios con cada uno de ellos. 
- Realizar campaña de publicidad local, basados en cuñas radiales, avisos 
clasificados, página Web, volantes, tarjetas y  contratación de personal de 
mercadeo, tanto de manera personal (visita a empresas, casas, entre otras) y 
telefónica. 
- En el momento en que el usuario se encuentre interesado en los servicios, deberá 
escogerlo según sus  necesidades,  firmar la afiliación correspondiente. 
- Cuando se ha firmado la afiliación, al cliente se le hará entrega de un carné, que 
tendrá los datos de éste con su respectiva foto. A partir de ese momento, podrá 
acceder a los servicios en el lugar establecido.  
- El Centro Integral para el Adulto Mayor contará con una línea de atención al 
cliente, con el fin de atender y dar solución a cualquier queja, reclamo o 
sugerencia establecida tanto por los proveedores como por los clientes. 
 
El CIAM (Centro Integral para Adultos Mayores), generará ingresos basados en los 
aportes mensuales de los clientes, que se invertirán de diversas maneras de acuerdo a un 
estudio financiero y asesorías de expertos. También se obtendrían ingresos de proyectos 
presentados a entidades internacionales.  
ESLOGAN DE LA EMPRESA: Centro Integral para el Adulto Mayor. Para tus años 
dorados y maravillosos.  
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7.2 MATRIZ DOFA (DEBILIDADES – OPORTUNIDADES – FORTALEZAS  - AMENAZAS) 
ESTRATEGIA DIFERENCIADORA OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Diseñar un servicio con base en la 
integralidad, no solo en el usuario 
director del CIAM sino también de su 
familia, diseñando cursos y 
capacitaciones para generar 
competencias ciudadanas de respeto y 
convivencia con el ADULTO MAYOR. 
Profesionales y técnicos dispuestos a 
realizar servicio social. 
Posicionamiento de los competidores 
actuales. 
Recursos de entidades no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales. 
Ingreso de nuevos competidores 
Recursos de entidades 
gubernamentales 
Leyes o reglamentaciones sobre el 
adulto mayor. 
Nuevas reglamentaciones o leyes que 
cobijen al adulto mayor. 
 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
Servicios de excelente calidad. 
Realizar alianzas con instituciones de 
educación básica, media y superior para 
que sus estudiantes realicen prácticas 
de servicio social en el CIAM. 
Realizar campañas publicitarias, donde 
se resalte los servicios integrales que 
brinda el CIAM. 
Programas de administración del tiempo 
libre. 
Diseño de proyectos para presentarlos 
en convocatorias de ONGs 
internacionales para la consecución de 
recursos financieros. 
Hacer un estudio de mercado dirigido a 
identificar las necesidades de los 
usuarios potenciales. 
 
Unidades productivas generadoras de 
recursos. 
Diseñar nuevos servicios de acuerdo a 
los resultados de los estudios. 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
Generación de recursos financieros 
Hacer convenios con el municipio para 
que brinden apoyo al centro. 
Realizar alianzas con otros centros del 
adulto mayor. 
Poca trayectoria en el mercado 
Realizar alianzas con las cajas de 
compensación familiar 
Monitorear constantemente a la 
competencia para general innovación y 






7.3 PLANEACION ESTRATEGICA  CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR 
 
7.3.1 MISIÓN  
El amor y el deseo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la ciudad de 
Pereira, son los sentimientos que nos han orientado a brindarles una atención integral 
(vivienda, alimentación, servicios prehospitalarios, recreación, manejo del tiempo libre, 




Organización de alta calidad, la cual en  el año 2020 será la institución con mayor 
cobertura de adultos mayores brindándoles servicios integrales con gestiones dirigidas al  




Las políticas que aplicamos en nuestra empresa son: 
 
Usuarios y/o clientes:  
 
- Recibir adultos mayores a 60 años. 
- Solicitar al ingreso del adulto mayor a la institución un examen médico integral 
donde se identifique sus patologías y donde se relacione el manejo farmacológico 
de estas patologías. 
- Máximo el 30% de la población tendrá limitaciones físicas,  como parálisis, 
ceguera,  entre otras. 
- Toda la población institucionalizada  debe contar con afiliación a una entidad 
promotora de salud ya sea del régimen subsidiado o contributivo. 
- Toda la población debe estar afiliada a un plan funerario. 
- La forma de financiación estará basada en recursos del estado, apoyo económico 
de las familias, donaciones de empresas y comunidad en general, presentación de 
proyectos a entidades gubernamentales y no gubernamentales y generación de 




- Contratar personal de la región, directamente por la empresa. 
- El pago de nómina se efectuará de manera mensual. 
- Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético 
tanto en el aspecto personal como laboral. 
- Facilitar el desarrollo y formación de todos los integrantes de la empresa. 
- Formar un grupo de trabajo donde se tengan representantes de los diversos 
niveles jerárquicos de la empresa con el fin de promover la participación en la 
toma de decisiones. 
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- Realizar todo trabajo con excelencia. 
- El 10% de la planta de personal de la institución serán la misma población 
beneficiada que cuente con las competencias necesarias para ejercer el cargo con 
la remuneración correspondiente. 
- Contratar personal cualificado que tenga las competencias necesarias para 
desempeñar cargos en las áreas tales como : 
-  
o Enfermería 
o Terapia física 
o Recreación  
o Manejo del tiempo libre 
o Servicios generales (alimentación, aseo, lavandería y cuidadores) 
o Psicología y Psiquiatría. 
 
- El equipo administrativo de la institución debe estar compuesto como mínimo de 
un gerontólogo y un administrador profesional. 
 
Comercial y de Servicio al Cliente: 
 
- Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes y usuarios. 
- La atención al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 
para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.  
- Ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté 
debidamente capacitado.  
- El sistema de crédito que se aplicará en la empresa será a 30 días.  
- Aplicar un sistema de información eficiente que permita prestar un servicio 




- Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 
organización.  
- Cada unidad de trabajo debe presentar un informe mensual sobre su gestión con 
el fin de evaluar los planes y programas para así definir prioridades. 
- Actuar de acuerdo a las normas medio ambientales vigentes  y de seguridad de la 




- Mantener indicadores de actividad apropiados a las condiciones de la empresa. 
- El 20% de las utilidades obtenidas por periodo deberán ser utilizadas en el 
fortalecimiento de la planta estructural de la empresa (equipos, instalaciones, 
herramientas, entre otros)   y de su personal (capacitación, actualizaciones y otras 
actividades). 
- El 80% de las utilidades obtenidas por periodo serán invertidas bajo un criterio 
profesional y sustentado en resultados, donde el beneficio obtenido sea superior al 
10%. 
- La inserción de capital de un tercero será evaluado y puesto en consideración por 






- Los proveedores de la empresa deberán tener certificación en procesos con el fin 
de garantizar la buena calidad de los productos. 
- Deberán seleccionarse bajo los criterios establecidos y quien obtenga el mayor 
puntaje obtendrá el contrato. En caso de encontrarse algún fraude por parte del 
participante  este será denunciado ante las autoridades y si existe complicidad por 
parte del empleado será despedido. 
 
7.3.4 PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Nuestra cultura organizacional estará orientada con valores corporativos que enmarcan el 
direccionamiento del negocio. Todos los integrantes del Centro Integral para la Atención 
del Adulto Mayor de Pereira - CIAM deben interiorizar estos valores y  practicarlos porque 
hacen parte de las exigencias para responder ante nosotros mismos y ante la sociedad. 
La familia del CIAM  debe  practicar estos valores. 
 
Liderazgo: Les brindamos a nuestros  empleados todas las herramientas necesarias para 
estar motivados y animados para trabajar en equipo y desarrollar  su potencial 
contribuyendo cada día al fortalecimiento de nuestra imagen en la región.  
 
Participación: Por medio de una organización democrática, donde cada integrante puede 
incidir en la toma de decisiones, entendiendo que de la variedad de intereses y 
necesidades se forma una sociedad justa. 
 
Excelencia: Ofreciendo servicios de calidad, apoyados en un equipo humano profesional, 
equipos e instalaciones apropiadas y procedimientos que se acojan a las normas y 
técnicas aprobadas a nivel internacional, buscando la tranquilidad de nuestros clientes. 
 
Honestidad: Realizamos todas nuestras operaciones con transparencia y rectitud. 
 
Responsabilidad: En nuestra empresa obramos con seriedad, en consecuencia con 
nuestros deberes y derechos como organización prestadora de salud, acorde con el 
compromiso que tenemos con nuestros clientes. 
 


















 COORDINADOR  GENERAL  COOORDINADOR AREA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
Revisor Fiscal  









































































Aumento en el número 
de personas que se 
encuentran 
institucionalizadas en el 
CIAM. 
Generación de ingresos 
crecientes, no solo por la 
prestación de servicios 
sino también por 
cooperación 
internacional y utilidades 
generadas por las 
unidades productivas. 
Fortalecimiento de los 
portafolios de servicios 
ofrecidos por el CIAM y 
su estructura de costos 
(precio al mercado) 
Consolidación del área 
de investigación y 
desarrollo. 
Desarrollo  de nuevos 
servicios y generación de 
nuevos productos. 




constante de la situación 
de las empresa 
competidoras. 
Establecer barreras de 
entrada para defender el 
mercado actual. 
Evaluación de la 
satisfacción de los 
clientes actuales. 
Generar un impacto 
positivo en la sociedad 
Pereira. 
Mejorar la calidad de 
vida del os adultos 
mayores 
institucionalizados. 
Diseñar una estructura 
de salarios y 
compensaciones justas 
para los colaboradores 
del CIAM. 
Estructurar un plan de 
capacitaciones para 
potenciar el desarrollo de 
las competencias 
internas. 
Desarrollar una cultura 
organizacional e 
identidad de la 
institución. 
7.3.6 MAPA ESTRATEGICO CORPORATIVO CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR  
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7.4 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO 
MAYOR EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Para la puesta en funcionamiento del Centro Integral del Adulto Mayor es necesario 
establecer los procesos y procedimientos necesarios para el desarrollo del negocio y la 
prestación de los servicios ofrecidos, los que serán:  
7.4.1 PROCESO ADMINISTRATIVO:   
OBJETIVO: Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del CIAM, relacionadas 
con: 
- Planear, implementar y controlar que en la organización se maneje un 
sistema de gestión de calidad en todos los niveles 
PROCEDIMIENTOS:  
 Revisión gerencial 
 Planeación gerencial  
 Control de documentos 
 Control de los registros 
 Auditorías internas 
 Producción y prestación del servicio. 
 Medición, análisis y mejora 
 Control del producto o servicio no conforme. 
 Quejas reclamos y sugerencias 
 
- Mantener los servicios del centro de acuerdo a las ofertas del mercado y 
monitorear la competencia. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 Investigación de mercados 
 Encuestas de satisfacción al cliente 
 Publicidad y difusión. 
 Monitoreo de la competencia. 
- Diseñar proyectos  para la consecución de recursos de entidades nacionales 
e internacionales. 
PROCEDIMIENTOS: 
 Consulta de proyectos y convocatorias. 
 Elaboración de proyectos 





7.4.2 PROCESO FINANCIERO:   
OBJETIVO: Planear y controlar el manejo financiero de la empresa 
PROCEDIMIENTOS:  
 Contabilidad 
 Tesorería y Pagaduría 
 Compras 
 
El proceso financiero cuenta con los siguientes procedimientos: 
 
Contabilidad: en esta área son los encargados de registrar todos los movimientos 
contables del Centro Integral para la Atención del Adulto Mayor - CIAM (Compras, 
proveedores, clientes, entre otros), con el fin de realizar los estados financieros 
necesarios: balance general, estado de resultados, estado de costos, flujo de efectivo. 
 
Tesorería: Hace el recaudo de todos los dineros recibidos por el CIAM por las  
mensualidades de sus usuarios, por lo que deberá hacer el registro de cada ingreso de 
efectivo. 
 
Compras: se encargan de la recepción de necesidades de elementos, equipos e insumos 
de cada uno de los procesos de la empresa, con el objetivo de buscar diferentes 
alternativas de proveedores que ofrezcan el producto requerido a un bajo costo y con 
excelente calidad, a dichas alternativas se les aplicará el instrumento selección 
proveedores para analizar la mejor opción y a ésta hacerle el pedido. 
 
Pagaduría: tiene como tarea hacer todos los desembolsos (cheques, transacciones 
electrónicas o efectivo) para el pago de proveedores, nómina y otras obligaciones. 
 
El jefe de financiera es el encargado de administrar las áreas internas y controlar que 
éstas cumplan con su razón de ser, además, debe realizar los presupuestos semestrales 
del CIAM y establecer en qué forma se invertirán los recursos para obtener la máxima 
rentabilidad. 
 
7.4.3 PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 
OBJETIVO: Realizar la selección, inducción, capacitación y evaluación del personal con 
el fin de cumplir con los objetivos de la organización y el manejo adecuado de los 
colaboradores. 
PROCEDIMIENTOS: 
 Selección de personal 
 Inducción de personal 
 Capacitación de personal 
 Evaluación de personal  
 Medición de personal por competencias 
 Salud ocupacional 
 Entrega de dotación 
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 Revisión de puestos de trabajo 
 Permisos y nivel de ausentismo. 
Este proceso es el encargado de: 
 
- Diseñar los  manuales de funciones, procesos y procedimientos. 
- Determinar necesidades de Talento Humano. 
- Asignar escala salarial. 
- Reclutar  personal requerido.. 
- Realizar  Pruebas Psicotécnicas, validación de títulos y verificación de referencias 
personales y laborales. 
- Seleccionar el Personal. 
- Hacer inducción al Personal. 
- Diseñar el Programa de Bienestar Laboral. 
- Pagar  Nómina. 
- Liquidar la  Seguridad Social de los empleados. 
 
 
El CIAM es una idea de negocio, la cual se encuentra en la fase de realización del estudio 
de factibilidad, por ello, el proceso de talento humano en el momento de comenzar el 
desarrollo de la idea debe iniciar por el diseño del manual de funciones, procesos y 
procedimientos, con el que se conocerá las necesidades de personal teniendo en cuenta 
los futuribles esperados por la empresa (120 usuarios en los tres primeros meses de 
funcionamiento), como también según el número de funciones, perfil requerido y grado de 
responsabilidad se determinará la escala salarial de cada uno de los cargos. 
 
Teniendo lo anterior, se iniciará el proceso de reclutamiento de personal, realizando la 
difusión de las vacantes (periódico, radio y empresas temporales) con el fin de 
recepcionar las hojas de vida necesarias y con ellas realizar el proceso de preselección 
según los perfiles y verificación de los títulos y referencias, luego iniciar con las personas 
que pasaron el primer filtro el proceso de pruebas psicotécnicas (16 PF: Cuestionario 
Factorial de personalidad, NAIPES, Test wartegg) y con pruebas de conocimiento según 
el área de estudio. 
 
Después de aplicadas dichas pruebas, se continua con la evaluación y ponderación de las 
mismas y de los resultados quienes obtengan los tres mayores porcentajes pasan al 
proceso de entrevista, donde el jefe inmediato y el jefe de talento humano serán quienes 
tomen la decisión según las necesidades de la dependencia, tanto a nivel laboral como 
informal, ya que es de suma importancia para la empresa que su ambiente laboral sea el 
adecuado y que sus empleados cuenten con una posición receptiva que permita generar 
una buena convivencia. 
 
Teniendo completo el grupo de trabajo se realizará el proceso de inducción, donde se 
tocaran los siguientes temas: 
 
- Misión y Visión de la Empresa.  
- Política de Calidad 
- Valores y reglamento interno. 
- Entrega y explicación de los manuales de funciones. 
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- Presentación de los directivos de la empresa. 
- Recorrido por la empresa. 
- Asignación del puesto de trabajo. 
- Al iniciar labores por parte del personal,  el proceso de Talento Humano se debe 
concentrar en lo relacionado a la nómina del personal, antes de tocar este tema, 
es válido resaltar, que el Centro Integral para el Adulto Mayor en la ciudad de 
Pereira contratará a todos sus empleados directamente por la empresa y no 
manejará la figura de empresa temporal o administradora de nómina, el contrato 
será a termino indefinido con tres meses de prueba, al empleado se le asignará el 
sueldo respectivo (Según escala salarial) con sus respectivas prestaciones de ley: 
- Seguridad social (EPS – ARP) 
- Pensiones y Cesantías 
- Prima de Ley (un salario adicional cada año) 
- Vacaciones (15 días al año) 
- Prima de Servicios (Medio salario cada año) 
- Las entidades a las que se afiliará al empleado serán definidas por la empresa. 
 
El salario se pagará el día 30 de cada mes. 
 
Por otra parte, el proceso diseñará programas de Bienestar Social, como por ejemplo: 
Celebraciones especiales (día de la madre, del padre, de los niños, navidad, entre otros). 
 
Para la realización de los subprocesos administrativos, financieros y de recursos 
humanos se contará con un administrador y auxiliar administrativo.  
 
7.4.4 PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
OBJETIVO: Realizar las actividades relacionadas con la prestación del servicio: 
- Apoyo profesional y terapéutico al adulto mayor  y a sus familias. 
PROCEDIMIENTOS: 
 Manejo gerontológico del paciente 
 Consulta psicológica 
 Consulta psiquiátrica 
 Manejo terapéutico familiar 
 Apoyo escolar y servicio social 
 Planeación de actividades  fines terapéuticos o productivos. 
- Espacios de esparcimiento en deporte, recreación y administración del tiempo 
libre.  
PROCEDIMIENTOS: 
 Deporte y actividad física 
 Recreación y lúdica 
 Unidades productivas 
 Expresión artística y corporal 
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 Planeación de actividades  fines terapéuticos o productivos. 
- Garantizar el mantenimiento del centro integral del adulto mayor y los cuidados a 
sus usuarios.  
PROCEDIMIENTOS: 
 Atención y cuidado especializado. 
 Higiene y aseo del Centro de Atención del Adulto Mayor - CIAM.  
 Higiene,  aseo y alimentación de los usuarios del CIAM.  
Teniendo en cuenta la amplia gama de servicios que presta el CIAM se cuenta con 
profesionales capacitados y especializados en las áreas.  
 
 
Para la realización del subproceso de prestación del servicio se contratará 
instructores especializados en diferentes temas (yoga, baile, aeróbicos, danza, 
pintura, entre otros), con un gerontólogo, un médico general y un psicólogo.   
 
 
7.5 ASPECTOS LEGALES 
 
Para la constitución del Centro Integral del Adulto Mayor, es necesario llevar a cabo los 
pasos a seguir descritos en el documento “CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA Y 
ASPECTOS LEGALES” (Ver Anexo 4). 
7.5.1 TIPO DE SOCIEDAD DEL CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de un evaluador, el tipo de Sociedad del Centro 
Integral para el Adulto  Mayor será: Sociedad por Acciones Simplificada, teniendo en 
cuenta las siguientes ventajas:  
 
Capital Social y Número de Empleados: Las Sociedades por Acciones Simplificadas 
(S.A.S.) pueden constituirse con cualquier monto de capital social (inferior o superior a los 
500 salarios mínimos, que era el tope del que hablaba la ley 1014 de 2006) y con 
cualquier cantidad de empleados (inferior o superior a los 10). 
 
Número de Accionistas: Pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas 
(ya sean estos personas jurídicas o persona naturales, como indica el artículo 1). 
 
Se creará mediante Documento Privado: Se podrá constituir con un documento privado 
en lugar de hacerse con una Escritura pública (según el artículo 5); esto fue, 
especialmente, el atractivo que tuvieron las sociedades unipersonales de la ley 1014 de 
2006). 
 
Duración y Objeto Social: La duración de las S.A.S., al igual de lo que fueron las 
sociedades unipersonales, también puede ser indefinida. Además, no están obligadas 
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como las demás sociedades reguladas en el código de comercio a tener que especificar el 
objeto social al que se dedicarán, pues si no lo detallan, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita (ver numeral 5 del artículo 5 de la ley 1258 de 
2008). 
 
Responsabilidad Solidaria: Incluso, se destaca que los accionistas de las S.A.S., al 
igual que los accionistas de las demás sociedades por acciones, no tendrán 
responsabilidad solidaria (es decir, más allá de sus aportes) en las deudas tributarias de 
la sociedad (ver inciso segundo del artículo 1 de la ley 1258 y el inciso segundo del 
artículo 794 del Estatuto Tributario). 
 
Pero ese blindaje de no responder en forma solidaria por las obligaciones tributarias de la 
sociedad también se lo extendieron para el caso de las obligaciones laborales que llegue 
a tener la sociedad, algo que fue objetado por el Consejo Técnico de la contaduría cuando 
la ley era sólo un proyecto (véase documento de agosto de 2008 con observaciones del 
Consejo Técnico de la Contaduría al proyecto de ley por medio del cual se creaban las 
sociedades por acciones simplificadas). 
 
Más ventajas:  
 
Flexibilidad para conformar los montos de su capital suscrito y capital pagado: y  
como si lo anterior fuera poco, a las S.A.S. no se les exige tener todos los órganos de 
administración que sí se les exigen a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el 
Código de Comercio (Asamblea de Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con 
que tengan solamente a su representante legal (ver el numeral 7 del artículo 5 de la ley 
1258). 
 
Además, si funcionan con un único accionista, este puede ser al mismo tiempo su 
representante legal (ver parágrafo del artículo 17 de la ley). Y si en los estatuto se 
contempla la creación de una “Junta directiva”, en ese caso lo insólito de la ley 1258 es 
que indica que dicha “Junta” puede estar formada con “un solo” miembro (ver el parágrafo 
del artículo 25 de la ley). 
 
Sumado a lo anterior, el artículo 9 de la ley 1258 contempla que las S.A.S. no están 
sujetas a los cubrimientos mínimos de capital suscrito y capital pagado que se les exige a 
las sociedades anónimas clásicas reguladas en el código de Comercio. Además, y según 
el mismo artículo, a los accionistas de las S.A.S. no se les da uno sino hasta dos años de 
plazo para que paguen el capital suscrito (compárese con lo indicado en el artículo 387 
del Código de Comercio). 
 
No todas las S.A.S. van a requerir revisor Fiscal: Uno de los asuntos más importantes 
dentro de la normatividad que regirá el funcionamiento de las nuevas S.A.S. es el 
contemplado en el artículo 28 donde leemos: 
 
Artículo 28. Revisoría fiscal.- En caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer 
el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público 
titulado con tarjeta profesional vigente. 
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En todo caso las utilidades se justificaran en estados financieros elaborados de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un 

















































8 ESTUDIO TÉCNICO 
 
El presente estudio tiene como objetivo central el definir la posibilidad de lograr el 
producto o servicio deseado en la cantidad, la calidad y el costo requerido, lo que origina 
la necesidad de identificar los procesos productivos, proveedores de materias primas, 





 Inicialmente el Centro de Atención para el Adulto Mayor tendrá ubicada su sede en la 
zona urbana de la ciudad de Pereira, y en áreas en las cuales habiten o frecuenten 
personas pertenecientes al mercado objetivo (estratos 3, 4, 5 y 6). De esta manera, se 
pretende ubicar un lugar que este acorde a las características y necesidades de dicha 
población y que le permita a la empresa desarrollar sus actividades de la mejor manera. A 
continuación se hará una relación de las características más importantes de la ciudad de 
Pereira y de las múltiples ventajas que presenta por su posición estratégica y rápido 
crecimiento. 
Pereira es la capital del departamento de Risaralda, está situada en el llamado Triángulo 
de Oro, conformado por Santafé de Bogotá, Medellín y Cali. Se encuentra localizada en 
un pequeño valle formado por la terminación de un contrafuerte que se desprende de la 
cordillera central a los 4 grados y 49 minutos de latitud norte y 75 grados y 42 minutos de 
longitud oeste de Greenwich. Altura y promedio de la ciudad: 1.411 metros sobre el nivel 
del mar. La temperatura promedio oscila entre los 21 grados centígrados (Área urbana). 
Su clima es variado y va desde el cálido en el valle del Risaralda hasta el clima de páramo 
en la zona de los nevados. 













El municipio de Pereira conforma el Área Metropolitana con los municipios de 
Dosquebradas y La Virginia. 
Cuadro 23: Distancia Terrestre con los Principales Centros Urbanos.  
DISTANCIA TERRESTRE 
con los Principales Centros Urbanos  
De Pereira a: Kilómetros 
Santafé de Bogotá 360 
Cali 230 










Pereira y el Área Metropolitana del Centro - Occidente tienen una localización estratégica 
cercana a muchos centros urbanos de Colombia: el clima, la riqueza de sus suelos, sus 
recursos naturales, la facilidad de sus comunicaciones, sus buenas vías, sus bellos 
paisajes, las facilidades de transporte, el aeropuerto internacional Matecaña, los buenos 
servicios públicos, la diversificación de su sector productivo, las exenciones especiales 
para nuevos negocios, la cordialidad y hospitalidad de sus gentes, entre otros, la hacen 
una región muy atractiva  para comerciantes e industriales. 
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La localización y la facilidad de comunicaciones por carretera, por aire en los aeropuertos 
internacionales de Pereira y Cartago, por mar, con Buenaventura y la infraestructura de 
sus modernas vías, la hacen fácilmente accesible.  
Importantes vías, todas en ejecución dan una fluidez al transporte que facilita las 
condiciones para la competitividad, además son una oportunidad para un terminal 
intermodal de carga: 
 La Troncal del río Cauca, que conecta las dos costas de Colombia.  
 La Troncal de Occidente, que comunica el Valle con Antioquia, pasando por 
Risaralda.  
 La Carretera al Mar saliendo a Tibugá, obra que está en construcción.  
 La Doble Calzada Pereira - Cerritos y la recuperación del servicio férreo entre Cali 
- Cartago - La Virginia y La Pintada.  
 La integración de las ciudades capitales del Eje Cafetero Armenia - Pereira y 
Manizales por la Autopista del Café.  
 El Viaducto Pereira - Dosquebradas una de las más grandes obras de ingeniería 
en el país que forma parte de una solución vial entre los municipios del Area 
Metropolitana y las regiones de Antioquia y Caldas.  
El Área Metropolitana del Centro - Occidente cuenta con un aeropuerto internacional en 
Pereira. Adicionalmente puede utilizar un aeropuerto alterno de carga en Cartago. Esta 
facilidad también es una ventaja para los negocios que funcionan en la región 
8.1.1 Fuentes de materias primas   
En la ciudad de Pereira se encuentra una importante fuente de abastecimiento para los 
productos requeridos por el Centro para su funcionamiento. Adicionalmente, las variadas 
vías de acceso con otras zonas del país facilitan la compra o adquisición de determinados 
instrumentos o elementos que se requieran en un momento dado.   
8.1.2 Disponibilidad de la mano de obra  
De acuerdo a esta variable, es importante anotar que el Centro Integral para el Adulto 
Mayor no requiere de mano de obra especializada o de alta calificación. Dentro de los 
profesionales que más nivel de conocimiento deben tener están los Gerontólogos, 
psiquiatra y los instructores en diferentes temas (danza, artes, culinarias, entre otros), ya 
que el resto de personal debe tener por lo menos un estudio técnico en áreas 
relacionadas a la actividad de la empresa y en la región es fácil acceder a este tipo de 
personal. 
8.1.3  Infraestructura  
Los sectores a los cuales apunta el Centro, son sitios de niveles de estratificación alta, por 
lo cual se encuentran disponibles todos los servicios públicos de agua, energía, aseo, 
acueducto y alcantarillado y en ningún momento se convierten en una limitante para el 
debido funcionamiento.  
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LEYENDA: Estratificación Socioeconómica. 
 












Predios No Estratificados 
 
Limite Urbano POT AC_23 
 














Fuente: Sistema de Información Georreferenciado de Pereira SIGPER. Diciembre 31 
de 2007 
 
En base al mapa de la estratificación socioeconómica de la ciudad de Pereira, se pueden 
observar diferentes alternativas para la ubicación del Centro Integral para Mascotas, es 




1. La zona oriental de la ciudad, específicamente las comunidades de Álamos, 
Pinares, Alpes  y Circunvalar. Estrato 6. 
 
 
2. La zona centro de la ciudad que comprende un área que va desde la calle 13 hasta 
la calle 35 entre las carreras 3 hasta 12. Estratos 4 y 5. 
 
 
3. La zona correspondiente a las comunidades de Villa del prado, el poblado, La 
Lorena, Providencia, Centenario. Estratos 4 y 5. 
 
 
4.  La zona ubicada en la 30 de agosto desde las calles 35 hasta la 50 y Avenida sur. 
Estrato 6 y 5 respectivamente. 
 
 
5. Las zonas de Belmonte, Corales, Gamma y La Villa. Estratos 5. 
 
 
A continuación se empleará una técnica para la selección objetiva de la alternativa de 
ubicación más apropiada. Esta técnica consiste en determinar la importancia relativa de 
algunos factores o condiciones que se requieren la mejor localización, mediante un 
porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. 
La suma de todos los factores contemplados debe  representar el 100%. La asignación de 
peso a cada uno de los factores de ubicación se realizará de acuerdo de a la apreciación 
directa e indirecta de los emprendedores apoyados en el estudio de mercado realizado y 
a su conocimiento de la ciudad. 
Por otra parte, también se grafica cada uno de los factores en el rango de la alternativa 
menos favorable y más favorable dándoles valor de cero y diez. Por medio de una 
combinación de los dos parámetros anteriores, se establecen los pesos relativos para 
cada uno de los factores o condicionantes. 
A  esta  técnica que establece la forma de medición indirecta de éstos pesos se le conoce 















































El peso asignado a cada factor se realizo teniendo en cuenta el nivel de importancia 
que tienen para el Centro Integral del Adulto Mayor y según el criterio de tesista de 
acuerdo a las características  presentes en la ciudad de Pereira y a su mercado. La 
FACTORES PESO (%) 
Comerciales Proximidad a mercados objetivo. Cantidad 
de población 
10 
Proximidad a mercados de materias primas 10 
Facilidades para importación 5 
Menores niveles de competidores cercanos 20 
Laborales Mano de obra especializada 5 
Clima sindical 5 
Infraestructura Disponibilidad de:   
agua 5 
energía eléctrica 5 
combustibles (gas, diesel) 5 
Operacionales Existencia y características de:   
Facilidades de eliminación de desechos 10 
Vías de acceso 4 
Económicos Salario Mínimo 3 
Incentivos fiscales 3 
Incentivos crediticios 4 
Sociales Servicios médicos 3 





sumatoria de los pesos de cada factor da como resultado un 100%, descrito a 
continuación:  
 
      Factores Comerciales 45%. 
 
 20% - Menores niveles de competidores. Este factor hace referencia a la 
importancia de encontrar una zona en la cual los competidores no se encuentren 
cerca a la sede del Centro, y facilite las operaciones del mismo. 
 10% - Proximidad a mercados objetivo. Pretende determinar una zona próxima a la 
población objetivo, con el fin de facilitar actividades de promoción y publicidad de 
Centro e y generar un fuerte impacto en dicho mercado. 
 10% - Proximidad a mercados de materias primas. Con el fin de disminuir costos 
por transportes y aumentar la facilidad de acceso a los insumos para el 
funcionamiento del Centro. 
 5% - Facilidades de Importación. Para el CIAM resulta importante ubicarse en una 
zona en la cual pueda acceder a los equipos y herramientas que deben ser 
importados de otras zonas. 
 
Aspectos Laborales 10%. 
 
 Para cualquier empresa el aspecto laboral es un factor relevante que debe tenerse 
en cuenta, con el fin de establecer medidas apropiadas a las características de 
una región. En el caso del CIAM la mano de obra especializada y el clima sindical 




 La disponibilidad de agua, energía eléctrica y el fácil acceso a combustibles como 





 10% - Facilidades de Eliminación de desechos. Este factor busca darle un alto 
valor a la eliminación de desperdicios y basuras del centro, con el fin de encontrar 
una zona en la cual no existan dificultades en el momento de eliminar desechos. 
 4% - Vías de Acceso. Con el fin de garantizar facilidades para el abastecimientos 




Económicos  10%. 
 
 Aspectos como el salario mínimo (3%), incentivos fiscales (3%)  e Incentivos 
Crediticios deben tenerse en cuenta en el momento de escoger una zona 
determinada, ya que estos favorecen la disminución de gastos por impuestos y 






 Los aspectos médicos (3%) y de seguridad pública (3%). Es necesario contar con 
centros médicos cercanos a la sede de la empresa en caso de emergencias; así 
como zonas donde existan muy buenos niveles de seguridad que le den 
tranquilidad tanto a los funcionarios del Centro como a sus clientes. 
 
 


































Se analizaron cada uno de los factores y se relacionaron con las cinco (5) alternativas 
planteadas con el fin de distribuir entre ellas 10 puntos por factor, que fueron 
otorgados de acuerdo al mejor posicionamiento que presentara una alternativa frente 
a un factor, es decir, que a mayor valor dado mejor posicionamiento. 
 
Cuadro 26: Clasificación ponderada y global de las alternativas. 
FACTORES 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 1 2 3 4 5 
Proximidad a mercados objetivo. Cantidad de población. 4 3 1 1 1 10 
Proximidad a mercados de materias primas 3 4 1 1 1 10 
Facilidades para importación 2 2 2 2 2 10 
Menores niveles de competidores cercanos 3 2 2 2 1 10 
Mano de obra especializada 2 2 2 2 2 10 
Clima sindical 2 2 2 2 2 10 
Disponibilidad de:           0 
agua 2 2 2 2 2 10 
energía eléctrica 2 2 2 2 2 10 
combustibles (gas, diesel) 2 2 2 2 2 10 
Existencia y características de:           0 
Facilidades de eliminación de desechos 2 2 2 2 2 10 
Vías de acceso  a la zona 2 3 1 3 1 10 
Salario Mínimo 2 2 2 2 2 10 
Incentivos fiscales 2 2 2 2 2 10 
Incentivos crediticios 2 2 2 2 2 10 
Servicios médicos 3 3 2 1 1 10 




















































FACTORES PESO (%) 
ALTERNATIVAS 
TOTAL 1 2 3 4 5 
Proximidad a mercados objetivo. Cantidad de 
población. 10% 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 1 
Proximidad a mercados de materias primas 
10% 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 1 
Facilidades para importación 5% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
Competidores 20% 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 2 
Mano de obra especializada 5% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
Clima sindical 5% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
Disponibilidad de:   0         0 
agua 5% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
energía eléctrica 5% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
combustibles (gas, diesel) 5% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
Existencia y características de:   0         0 
Facilidades de eliminación de desechos 11% 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1,1 
Vías de acceso 4% 0,08 0,12 0,04 0,12 0,04 0,4 
Salario Mínimo 3% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,3 
Incentivos fiscales 3% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,3 
Incentivos crediticios 3% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,3 
Servicios médicos 3% 0,09 0,09 0,06 0,03 0,03 0,3 
Seguridad Pública 3% 0,09 0,03 0,06 0,06 0,06 0,3 




En el cuadro número 25 se procedió a multiplicar los puntos otorgados a cada alternativa 
por el correspondiente peso del factor analizado. Los resultados obtenidos por medio de 
esta técnica fueron los siguientes: 
 
La alternativa con el más alto resultado es la número 1 y corresponde a: La zona oriental 
de la ciudad, específicamente las comunidades de Álamos, Pinares, Alpes  y Circunvalar, 
la cual obtuvo un valor de 2.54; seguida por la zona centro de la ciudad (calle 13 hasta la 
35, carrera 3 hasta la 12) con un valor de 2.34; la zona de la 30 de agosto (calle 35 hasta 
la 50) y avenida sur con un valor de 1,82; la zona de correspondiente a las comunidades 
de Villa del Prado, El Poblado, La Lorena, Providencia y Centenario con un valor de 1,76 y 
por último la zona de Belmonte, Corales, Gamma y la Villa con un valor de 1,54. 
 
Por lo anterior la zona seleccionada es la zona de Álamos, Pinares, Alpes y la 
Circunvalar. 
Como se estableció anteriormente la zona conveniente para la ubicación del proyecto es 
en los sectores de Álamos, Pinares, Alpes y la Circunvalar, por lo cual a continuación se 
pretende determinar el terreno para la ubicación definitiva de la sede del Centro Integral 
para el Adulto Mayor. 
Es importante aclarar que inicialmente se recurrirá al arrendamiento de una casa, ya que 
la compra de una edificación o terreno para la construcción del Centro resultaría muy 
costosa y elevaría a niveles muy altos la inversión inicial. A continuación se establecen 
ciertos puntos importantes a tener en cuenta para la selección de la propiedad. 
 Tipo de Edificación y área. 
La casa debe estar en perfecto estado con sus acabados terminados, diseños sobrios 
pero elegantes, hasta de dos pisos, puerta entrada de acceso dobles, colores claros 
(blanco y/o colores pasteles), una amplia sala que sirva de recepción y sala de espera 
para familiares de los usuarios, habitaciones espaciosas que den lugar para ubicar las 
diferentes áreas de atención, jardín o zona de verde, zona de parqueaderos según la 
reglamentación existente para el funcionamiento de estos centros. El área aproximada 
requerida es de (5m X 18m) 100 mts2  construidos y un área adicional de (5m X 8m) 40 
mts2  para los servicios de actividades complementarias, para un total de 140 mts2  de 
terreno. El valor aproximado por área en la zona seleccionada para arrendamiento 
corresponde a $ 35.000 mts2 
 Accesos al predio por las diferentes vías de comunicación, carreteras, ferrocarril y otros 
medios de comunicación. 
Dicha edificación debe estar ubicada en las avenidas principales de la zona, evitando 
lugares poco visibles y escondidos, con el fin de facilitar la ubicación y acceso al 
Centro Integral para el Adulto Mayor por parte del mercado objetivo y de los 
funcionarios. Dentro de las principales vías de la zona se encuentran la calle 14 entre 
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carreras 15 y 27, carrera 27 entre calles 11 a 17, calle 13 entre  carrera 23 y 27, sector 
de la Avenida Ricaurte y  sector Avenida Circunvalar. 
 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios de manera específica. 
Las zonas de Pinares, Álamos, Circunvalar y Alpes se caracterizan por contar con  
eficientes sistemas para la prestación de servicios públicos como agua, energía 
eléctrica, telefonía, gas domiciliario y servicios de internet, sin embargo es  importante 
que en el momento de hacer la elección escoger aquella que cuente con las mejores 
instalaciones técnicas y posibilidades de ampliación de dichos servicios a otras zonas 
de la edificación. 
 Volumen producido de desperdicios y otros contaminantes. 
Igualmente los sistemas de recolección de basuras y desperdicios en esta zona son 
eficientes y frecuentes, a pesar de esto se debe seleccionar la propiedad que facilite la 
evacuación de los residuos a los puntos indicados por las empresas encargadas de 
este proceso. 
 Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y maquinaria  
Las exigencias en este aspecto son las relacionadas con que la edificación sea sismo 
resistente y no presente grietas o cualquier otra señal de problemas estructurales, 
siempre y cuando cumpla con las especificaciones de la normatividad vigente. Debido 
a que la maquinaria y equipo empleada por el Centro Integral para el Adulto Mayor no 
es pesada ni de proporciones especiales no es necesario dejar especificaciones frente 
a este tema. 
8.2 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Teniendo en cuenta la ubicación y la infraestructura que se va a utilizar para iniciar el 
proyecto, es necesario determinar los requerimientos de maquinaría y equipo que se 
deben adquirir para el Centro Integral del Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira, 
tomando también como base la información de los servicios que se ofrecerán y las 
áreas que se necesitan para ello. Por lo anteriormente planteado, se detalla a 






Cuadro 27: Requerimiento de maquinaria y equipo Área de Recepción 






2 Sala de espera Tamden 3 puestos, espaldar, polipropileno y revistero. $ 287.000 $ 574.000 
1 Televisor LED LG 32"  $ 800.000 $ 800.000 
1 Purificador de Agua TECNOZON $ 250.000 $ 250.000 
1 Cafetera Electrolux l 1 litro $ 50.000 $ 50.000 
TOTAL $ 1.387.000 $ 1.674.000 
Fuente: Propia.  
 
Cuadro 28: Requerimiento de maquinaria y equipo Área de Visitas (Sala) 
 
  
AREA DE VISITAS (SALA) 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
2 Sala  $ 1.500.000 $ 3.000.000 
1 Televisor LED LG 32"  $ 800.000 $ 800.000 
1 Purificador de Agua TECNOZON $ 250.000 $ 250.000 
1 Cafetera Electro lux l 1 litro $ 50.000 $ 50.000 
TOTAL $ 2.600.000 $ 4.100.000 





Cuadro 29: Requerimiento de maquinaría y equipo Área de Comidas (Comedor) 
AREA DE COMIDAS (COMEDOR) 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Comedor de 15 Puestos $ 3.000.000 $ 3.000.000 
TOTAL $ 3.000.000 $ 3.000.000 
Fuente: Propia.  
Cuadro 30: Requerimiento de maquinaría y equipo Área de Actividades Generales (Yoga, Danza, Aeróbicos, Step) 
AREA DE ACTIVIDADES GENERALES (YOGA, DANZA, AEROBICOS,  STEP) 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
35 Colchonetas $ 55.000 $ 1.925.000 
35 Balones de Pilates $ 40.000 $ 1.400.000 
35 Bandas de estiramiento $ 40.000 $ 1.400.000 
35 Monitor Ritmo Cardiaco $ 80.000 $ 2.800.000 
35 Step $ 80.000 $ 2.800.000 
1 Equipo de Sonido $ 700.000 $ 700.000 
1 Pared de Espejos $ 500.000 $ 500.000 
1 Juego de Luces  $ 300.000 $ 300.000 
1 Ventiladores / Sistema de Aire Acondicionado $ 1.000.000 $ 1.000.000 
TOTAL $ 2.795.000 $12.825.000 





Cuadro 31: Requerimiento de maquinaría y equipo Área de Actividades Generales (Manualidades, cerámica, tejido y 
bordado) 
AREA DE ACTIVIDADES GENERALES (MANUALIDADES, CERAMICA, TEJIDO Y BORDADO) 
CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
35 Mesa de escritorio en madera + Silla ergonómica $ 160.000 $ 5.600.000 
2 Tableros en acrílico $ 75.000 $ 150.000 
4 Repisas $ 100.000 $ 400.000 
4 Organizadores Plásticos  $ 80.000 $ 320.000 
TOTAL $ 415.000 $ 6.470.000 
Fuente: Propia.  
Cuadro 32: Requerimiento de maquinaría y equipo Área de Actividades Generales (Repostería y Culinaria) 
AREA DE ACTIVIDADES GENERALES (REPOSTERIA Y CULINARIA) 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
2 Estufa $ 365.000 $ 730.000 
2 Hornos (Tostador - Microondas) $ 300.000 $ 600.000 
1 Parrilla Eléctricas $ 150.000 $ 150.000 
1 Nevera $ 850.000 $ 850.000 
1 Arrocera $ 140.000 $ 140.000 
1 Freidora $ 100.000 $ 100.000 
2 Extractor y Exprimidor $ 60.000 $ 120.000 
2 Batidora $ 75.000 $ 150.000 
2 Licuadora $ 90.000 $ 180.000 
1 Tostador $ 35.000 $ 35.000 
1 Picador $ 75.000 $ 75.000 
1 Olla Pitadora $ 60.000 $ 60.000 
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1 Juego de Cuchillos $ 100.000 $ 100.000 
2 Juego de Vasos $ 40.000 $ 80.000 
2 Vajilla $ 75.000 $ 150.000 
1 Juego de Ollas $ 250.000 $ 250.000 
2 Juego de Sartenes $ 150.000 $ 300.000 
10 Refractareas $ 13.000 $ 130.000 
35 Delantales $ 18.000 $ 630.000 
25 Recipientes Plásticos $ 8.000 $ 200.000 
2 ¨Juego de Cubiertos $ 50.000 $ 100.000 
1 Recipientes para la basura $ 75.000 $ 75.000 
TOTAL $ 3.079.000 $ 5.205.000 
 
Fuente: Propia.  
Cuadro 33: Requerimiento de maquinaría y equipo Área de dormitorios.  
ÁREA DE DORMITORIOS 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
15 Cama + Nochero + Cajonero + Colchón $ 900.000 $ 13.500.000 
6 Televisores Led LG 32  $ 800.000 $ 4.800.000 
6 Neveras Personales (Mini Bar) $ 280.000 $ 1.680.000 
6 Calentador de agua $ 350.000 $ 2.100.000 
TOTAL $ 2.330.000 $ 22.080.000 





Cuadro 34: Requerimiento de maquinaría y equipo Área de cocina y lavado. 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 Congelador $ 829.000 $ 829.000 
1 Nevera $ 3.000.000 $ 3.000.000 
1 Lavadora y Secadora $ 2.500.000 $ 2.500.000 
1 Arrocera $ 140.000 $ 140.000 
1 Freidora $ 100.000 $ 100.000 
1 Cafetera Electrolux l 1 litro $ 50.000 $ 50.000 
1 Extractor y Exprimidor $ 60.000 $ 60.000 
1 Licuadora $ 115.000 $ 115.000 
1 Tostador $ 35.000 $ 35.000 
1 Sanduchera $ 70.000 $ 70.000 
1 Batidora $ 75.000 $ 75.000 
1 Picador $ 75.000 $ 75.000 
1 Plancha $ 60.000 $ 60.000 
1 Olla Pitadora $ 60.000 $ 60.000 
1 Juego de Cuchillos $ 100.000 $ 100.000 
2 Juego de Vasos $ 40.000 $ 80.000 
2 Vajilla $ 75.000 $ 150.000 
1 Juego de Ollas $ 250.000 $ 250.000 
1 Juego de Sartenes $ 150.000 $ 150.000 
2 Refractareas $ 13.000 $ 26.000 
2 Delantales $ 18.000 $ 36.000 
5 Recipientes Plásticos $ 8.000 $ 40.000 
1 ¨Juego de Cubiertos $ 50.000 $ 50.000 
1 Recipientes para la basura $ 75.000 $ 75.000 
TOTAL $ 7.948.000 $ 8.126.000 
Fuente: Propia.  
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Cuadro 35: Requerimiento de maquinaría y equipo Área Administrativa. 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
2 Computadores $ 1.199.000 $ 2.398.000 
2 Silla giratoria ergonómica $ 98.000 $ 196.000 
1 Impresoras Multifuncional $ 169.000 $ 169.000 
1 Repisas polix con soporte $ 35.000 $ 35.000 
2 Archivadores 3 gavetas 1,20 mts $ 350.000 $ 700.000 
1 Fax Panasonic Kx Ft 937 Con copiadora, térmico, cortador $ 330.000 $ 330.000 
2 Teléfono alambrico Panasonic Kx - T2395 $ 22.000 $ 44.000 
TOTAL $ 2.203.000 $ 3.872.000 












Cuadro 36: Requerimiento de Papelería. 
PAPELERIA 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
4 Resma Hoja Bond Tamaño carta $ 8.000 $ 32.000 
1 Caja Lapiceros 10 $ 5.000 $ 5.000 
1 Tinta para sellos $ 4.000 $ 4.000 
1 Sello $ 10.000 $ 10.000 
35 Carpetas $ 200 $ 7.000 
10 Aceta $ 3.500 $ 35.000 
2 Grapadora $ 6.500 $ 13.000 
5 Caja Gancho de Grapadora $ 1.500 $ 7.500 
2 Perforadora $ 5.000 $ 10.000 
20 Legadores $ 250 $ 5.000 
35 Borradores $ 50 $ 1.750 
3 Caja Lápices $ 2.500 $ 7.500 
6 Paquete x 8 Octavos de Cartulina $ 700 $ 4.200 
10 Paquete Facturas X 100 $ 10.000 $ 100.000 
1 Cartucho impresora color HP $ 70.000 $ 70.000 
1 Cartuchos Impresora negro HP $ 50.000 $ 50.000 
2 Calculadora $ 20.000 $ 40.000 
TOTAL $ 197.200 $ 401.950 













1 Software Paquete Administrativo Centro Integral para el Adulto Mayor  $ 2.500.000 $ 2.500.000 
1 Página Web CIAM $ 2.000.000 $ 2.000.000 
TOTAL $ 4.500.000 $ 4.500.000 
 
Fuente: Propia.  
Cuadro 38: Total Materiales y Equipos 
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS 
 
CONCEPTO VALOR 
 EQUIPAMENTO (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA) $ 67.352.000 Inversión Inicial 
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA MENSUAL (GASTOS) $ 401.950 Gasto Mensual 
ARRENDAMIENTO $ 5.000.000 Gasto Mensual 
SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, AGUA, TELEFONO, 
INTERNET, TV CABLE) GASTOS $ 1.000.000 Gasto Mensual 
SOFTWARE $ 4.500.000 Inversión Inicial 
PUBLICIDAD $ 500.000 Gasto Mensual 
MERCADO (ALIMENTACIÓN) $ 3.000.000 Gasto Mensual 
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 78.753.950 
 TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 71.852.000 
 
TOTAL GASTOS MENSUALES $ 9.901.950 
 Fuente: Propia.  
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8.3 PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ABASTECIMIENTO 
 
8.3.1 PLAN OPERACIONAL DE COMPRAS 
 
El plan operacional de compras es el listado de nuevas adquisiciones que debe hacer la 
empresa para mejorar su funcionamiento y hacer posible su producción de una manera 
eficaz y eficiente. El plan operacional de compras se construye con la participación del 
Auxiliar  Administrativo (que previamente recoge las ideas y propuestas de los demás 
empleados) y el Administrador que es el encargado de decir que dinero hay disponible 
para compras). Lo anterior, se puede llevar a cabo con el visto bueno de la Junta Directiva 
quienes son los que cuentan con la mayor autoridad frente a las decisiones de la 
empresa. 
 
Dentro de estas decisiones es imprescindible tener en cuenta toda la estructura 
corporativa de la empresa para poder desarrollar este plan con base en las metas que se 
tienen a Corto,  mediano y largo plazo. 
 
En el Centro Integral para el Adulto Mayor, realizará la administración de abastecimiento 
de la siguiente manera: 
 
8.3.1.1   PLAN OPERACIONAL DE COMPRAS CENTRO INTEGRAL PARA EL 
ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
El plan operacional de compras en el Centro Integral, se realizará con base en los 
requerimientos que se dan en cada uno de los puestos de trabajo (áreas funcionales), es 
decir, en las áreas de: Prestación de Servicios y el área administrativa. Estas solicitudes 
deberán ser comunicadas al Auxiliar Administrativo, quien se encargará de realizar los 
pedidos de acuerdo con las necesidades y especificaciones que se establecen en cada 
uno de los requerimientos. 
 
8.3.1.2 PROPUESTA DEL PLAN OPERACIONAL DE COMPRAS 
 
El plan operacional de compras para el Centro Integral, estará basado en las 
proyecciones de demanda que se tengan acerca de cada uno de los servicios ofrecidos 
dentro de su portafolio, teniendo en cuenta las especificaciones respectivas, y los 
diferentes parámetros como son: economía, eficiencia, eficacia, calidad, puntualidad, 
cantidad, entre otros. 
 
 JUSTIFICACIÓN: Es el documento donde se justificará los requerimientos 
necesarios, tendrá como objetivo determinar que insumos, recursos, elementos o 
herramientas son necesarias en un momento dado, en que área se necesitan, 
para que servicio y en qué cantidades, como también la capacidad adquisitiva que 
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tiene la empresa para las compras en un determinado período, comparada con el 
valor de las exigencias. 
 
 RESPONSABLE: Los responsables de esta función serán: Cada instructor de las 
actividades de la empresa y el Auxiliar Administrativo.  
 
 COBERTURA: El plan operacional de compras cubrirá todos los procesos de la 
empresa. 
 
 PERIODO: Se establecerá un tiempo de un (1) año para la ejecución del plan 
operacional de compras, con una revisión mensual por parte del Administrador y el 
Auxiliar Administrativo. 
 
 COMPOSICIÓN: Se diseñará un formato donde se especificará el proceso, la 
cantidad, la  descripción de los requerimientos y el valor de los mismos.  
 
 METODOLOGÍA: Se debe tener en cuenta para la elaboración  del plan operacional 
de compras, los pronósticos de afiliaciones a cada uno de los planes ofrecidos por el 
CIAM, el presupuesto con el que cuenta la misma para la adquisición de los 
requerimientos, el número de empleados con los que dispone en un período 
determinado y la visión planeada para dicho período. 
 
 OBJETIVOS: Documentar cada una de las necesidades de la empresa, para 
establecer un sistema que permita el manejo adecuado del suministro de bienes o 
servicios que se requieran. 
 
 PRINCIPALES POLÍTICAS DE COMPRAS: La empresa guiará su abastecimiento de 




8.3.1.3  CICLO DE COMPRAS 
 
El Centro Integral para Adulto Mayor en la ciudad de Pereira, manejará un ciclo de 
compras de la siguiente manera: 
 
1) Requisición de Compras: en este punto los empleados de las diferentes áreas le 
comunican al Auxiliar Administrativo las necesidades que hay en su puesto de 
trabajo. 
 
2) Análisis de la requisición: El Auxiliar Administrativo se encarga de realizar un 
estudio de las existencias que se tienen respecto a los artículos que se están 
solicitando, con el fin de determinar si la empresa puede abastecer las 
necesidades, de lo contrario, el encargado le informará al Administrador de los 
requerimientos, el cual analiza cada uno de éstos para establecer las cantidades 




3) Investigación y selección de un proveedor: En este punto se deben tener 
consideraciones: 
 
• Compras nuevas: En el caso que los requerimientos sean sobre artículos que nunca se  
hayan solicitado, el Auxiliar Administrativo investigará si sus proveedores fijos pueden 
abastecerle con respecto a lo solicitado, de lo contrario, se deberá hacer un estudio 
acerca de los proveedores que suplan dichas necesidades. 
 
• Compras importantes: Estas se destinan a los proveedores tradicionales con los que la 
empresa cuente, y a los que conoce por su calidad, precio y el cumplimiento de sus 
mercancías. La empresa cuenta con algunos proveedores tradicionales, permitiéndole de 
esta manera la posibilidad de escoger la mejor opción y en caso de incumplimiento tener 
otra posibilidad de compra. 
 
• Insuficiencia del proveedor actual: En el caso dado en el que un proveedor no posea 
un artículo determinado para abastecer las necesidades de la empresa, ésta cuenta con 
varias alternativas que pueden satisfacer sus requerimientos, sin afectar los costos, 
calidad y cumplimiento. 
 
 4). Emisión de una solicitud de pedido: Cumplida la etapa de selección del 
proveedor, se expide una solicitud del pedido, que normalmente se constituye en un 






























9 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
9.1 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
El estudio Económico del Centro Integral del Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira,  tiene 
como objetivo central la determinación de los métodos económicos del proyecto y para 
ello se crea la necesidad de identificar los requerimientos de inversión, los ingresos, los 
costos, los gastos, la utilidad y la rentabilidad del mismo. 
 
Las variables a analizar en dicho estudio son:  
 
- Líneas de Crédito de apoyo para la iniciación del proyecto. 
 
- Capacidad económica de los clientes 
- Políticas impositivas del Sector. 
- Crecimiento del Sector. 
 
9.1.1 LÍNEAS DE CRÉDITO Y APOYO 
 
Este aspecto se refiere a los servicios disponibles, ofrecidos por las diferentes empresas 
incubadoras y su respectivo margen de interés y retorno de  los préstamos, el cuadro 
muestra algunas de las opciones a las que los emprendedores con ideas de negocio 
pueden recurrir. 
Teniendo en cuenta las políticas de cada una de las incubadoras los emprendedores 
podrán retornar el valor de los recursos y mantener la dirección de la empresa en 
determinado período de tiempo. La gráfica relaciona cada una de las instituciones según 
el monto a prestar y la tasa de  interés de los recursos dados al emprendedor. 
La siguiente grafica señala las opciones de desarrollar el presente proyecto dentro de los 
marcos ofrecidos por las empresas incubadoras o accediendo a algún tipo de crédito que 
permita la iniciación del proyecto. 
Estas incubadoras estarían dispuestas a integrarse al proyecto financiándolo, lo que 
representa una oportunidad de iniciación pero también un endeudamiento constante para 
la empresa, por lo que en estos términos elegiríamos una opción que sea más rentable y 
económica para la empresa como lo es el “Fondo emprender” quienes financiarían el 
proyecto a una tasa de interés del 2.8% mensual que es la opción más baja. 
Otra opción viable para financiar el proyecto es la búsqueda de un inversionista que del 
capital de trabajo necesario y en contraprestación a ello se le ofrezca una participación 
dentro del mismo. 

















empresariales provenientes de 
Aprendices, Practicantes 
Universitarios (que se encuentren 
en el último año de la carrera 
profesional) o Profesionales que 
no superen dos años de haber 
recibido su PRIMER título 
profesional 
Los recursos entregados serán No 
Reembolsables siempre y cuando la 
destinación que se les dé, corresponda a 
lo establecido en el plan de negocios el 
Gerente del Fondo de Emprender podrá 
suscribir acuerdos de pago, por un 
término no superior al plazo de tres (3) 
años establecido para el pago total de la 
deuda. 
 
La tasa de interés aplicable por parte del 
Gerente del Fondo Emprender, para la 
suscripción de acuerdos de pago, será 
igual a la DTF efectiva anual vigente a la 
fecha en que se crea la obligación 
HASTA $10.000.000 DTF+2,5 
$10'000.001 - $20.000.000 DTF+2,8 
$20'000.001 - $30.000.000 DTF+3 
$30'000.001 - $40.000.000 DTF+3,5 
MAS DE $40'000.000 DTF+4 .3 AÑOS 
INCUBAR-EJE 
CAFETERO 
Su  objetivo principal es generar 
condiciones adecuadas en el país 
para la creación de nuevas 
empresas a través de la 
articulación de los esfuerzos 
nacionales de Formación, 
Incubación, Industria de Soporte, 
Financiación e 
Internacionalización. 
Recursos entregados serán No 
Reembolsables siempre y cuando la 
destinación que se les dé 
Tasa: 2.% mensual hasta 
10millones.,3%mensual hasta 30 millones 
y 3.5% hasta 80 millones 
MISIONPYME 
La Línea de Crédito 
Emprendedora 
otorga crédito con tasa 
preferencial para emprendedores 
- creadores de empresa 
 
Monto: Hasta 3 millones de pesos. 
Plazo: Hasta 2 años con un periodo de 
gracia de seis meses o hasta 6 millones 
de pesos plazo 4 años con periodo de 
gracia de 8 meses 




9.1.2 CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS CLIENTES PARA ACCEDER A 
PRODUCTOS O SERVICIOS. 
 
Teniendo en cuenta que Pereira es una ciudad con 459.690 habitantes, el siguiente 
cuadro muestra la relación existente entre el total de la población económicamente activa 
y los ingresos según el sexo de la ciudad 
Cuadro 40: Capacidad Económica de los Clientes.  
Ingreso mensual y sexo 2007 2008 2009 2010 
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 
Población laboral (459.690) el 47.5 % es población masculina, el 52.5% mujeres. 
Hasta un salario mínimo 20,5 26,0 29,8 37,1 
De más de 1 a 2 36,7 35,4 33,9 29,1 
De más de 2 a 3 13,3 10,3 9,8 6,5 
De más de 3 a 4 3,9 4,4 3,3 4,8 
De más de 4 a 5 3,6 3,6 2,6 1,6 
De más de 5 a 6 2,6 1,3 1,5 1,4 
Más de 6 5,0 6,3 5,1 3,4 
No informan 14,4 12,7 14,0 16,2 
Total hombres 49,4 51,5 50,3 47,5 
Hasta un salario mínimo 9,3 12,3 14,2 17,7 
De más de 1 a 2 20,9 19,8 18,4 16,0 
De más de 2 a 3 8,1 6,1 5,8 3,6 
De más de 3 a 4 2,4 2,8 2,1 2,9 
De más de 4 a 5 2,2 2,1 1,5 0,8 
De más de 5 a 6 1,8 0,8 0,9 0,8 
Más de 6 3,7 4,5 3,3 2,3 
No informan 9,0 8,1 9,3 10,6 
Total mujeres 51,6 49,5 50,7 52.5 
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9.1.3 POLITICAS IMPOSITIVAS DEL SECTOR 
 
La creación de  empresas está regida por la ley 223 del 1996 en la que se sustenta el 
impuesto de registro de 0.3% que deben cancelar las empresas por cada acto o negocio 
jurídico que realice, como son la constitución, reformas o liquidaciones. 
Las políticas impositivas del sector son un aspecto que  afecta directamente tanto en la 
creación de empresas con los impuestos que requiere el montaje y puesta en marcha de 
este tipo de proyectos, como los impuestos por renta y complementarios   y los impuestos 
que por  prestación de servicio se cobre a los clientes como lo es  el IVA. 
 Dentro del sistema financiero cabe resaltar: 
a. Fuentes de financiamiento. 
b. Tipos de Créditos para microempresarios. 
c. Tasas de interés a créditos a microempresarios. 
 
Cuadro 41: Fuentes de financiamiento a  los emprendedores de Colombia 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO LANZAMIENTO 
PRIMEROS 
TRES AÑOS VARIACIÓN 
Internas 
Ahorros personales 87,2 63,7 -0,37 
Parientes/amigos 24,1 21 -0,15 
Tarjetas de Crédito 10,2 9,1 -0,12 
  
Inversionistas privados 9,2 6,5 -0,42 
venture capitals 3,5 1,3 -1,69 
Bancos: Préstamos 18,7 23,8 0,21 
Bancos: Sobregiros 13 18,1 0,28 
Instituciones públicas: préstamos, 
garantías 2,1 4,1 0,49 
Instituciones públicas: 
concesiones 0,9 1,3 0,31 
Gobiernos locales: préstamos, 
garantías 0,9 1 0,10 
Gobiernos locales: concesiones 1,4 1,3 -0,08 
  
Clientes (adelantos) 19,6 19,7 0,01 
Proveedores (créditos 




Factoring 5,4 9,1 0,41 
Postergación del pago de 
impuestos 11,1 13,2 0,16 
Postergación del pago de 
servicios 3,3 4,7 0,30 
Postergación del pago de sueldos 3,3 4,4 0,25 
Comprando equipo de segunda 
mano 33,6 27,5 -0,22 
Otras 3,8 7,3 0,48 
 
Fuente: GUTIERREZ, María Lorena y SERRANO RODRIGUEZ, Javier “Mejoramiento de 
las Condiciones de Acceso al Crédito para Microempresarios”. 
 
Figura 18: Fuentes de financiamiento a  los emprendedores de Colombia 


































































































Fuente: GUTIERREZ, Maria Lorena y SERRANO RODRIGUEZ, Javier “Mejoramiento de 
las Condiciones de Acceso al Crédito para Microempresarios”. 
Las fuentes de financiación del CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR EN 
PEREIRA se obtendrán en un 10% del capital propio de los emprendedores y el 90% 
restante se obtendrá de fuentes privadas como el Fondo emprender, créditos bancarios y  
entidades de financiamiento particulares entre otros. 
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Las microempresas suelen tener requerimientos muy pequeños de capital para sus inicios 
y operan en ciclos de planeación de corto plazo. La población de las microempresas está 
en constante flujo, con importantes porcentajes de creación de empresas pero también 
con altos índices de mortalidad. El financiamiento a corto plazo, en pequeñas cantidades, 
se constituye por estas características en una de las mayores necesidades de los 
microempresarios. Sin embargo, el acceso al mismo es extremadamente difícil. Como se 
puede destacar en la gráfica las fuentes de financiamiento de las microempresas en 
Colombia son principalmente por ahorros personales (87,2%) para el primer año de 
existencia y del 54% para los tres primer años, seguido de los préstamos de los 
proveedores, el 39,2% y el 43,5%, respectivamente. 
 
Cabe analizar según los anteriores datos que en Colombia el apoyo por parte de los 
bancos y las instituciones públicas con relación al financiamiento de los emprendedores 
es poco representativo, destacándose con un valor de 18,7% y 2,1% respectivamente 
para el primer año de existencia de la empresa y con valores de 23,8% y 4,1% para los 
primeros tres años. Se puede concluir con esto que  nuestro país  cuenta con una política 
de emprendimiento deficiente, dado que no presta garantías o un apalancamiento para 
desarrollar una idea de negocio,  que generaría en caso de éxito mayor recepción de 
impuestos y un índice menor de desempleo. 
 
Por otra parte, es preocupante observar que un mecanismo de financiamiento de las 
microempresas sea la adquisición de equipos de segunda mano, lo que la ubica de 
entrada en una desventaja frente a sus competidores, ya que no logrará con dicha 














Cuadro 42 : Tasas de Colocación Efectiva Anual  





Crédito de Consumo         
Entre 31 y 365 días 24,46% 26,33% 28,79 24,74 
Entre 366 y 1095 días 23,62% 22,94% 27,17 28,27 
Entre 1096 y 1825 días 19,86% 18,35% 30,00 24,65 
A más de 1825 días 17,63% 17,75% 0,00 22,82 
Microcréditos (Modalidad de 





Entre 31 y 365 días 20,65%  0,00 0,00 
Entre 366 y 1095 días 39,31%  0,00 0,00 
Entre 1096 y 1825 días 36,38%  0,00 0,00 
A más de 1825 días 34,58%  0,00 0,00 
Microcréditos (Diferentes de 





Entre 31 y 365 días 10,97% 42,62% 31,24 28,98 
Entre 366 y 1095 días 13,09% 38,86% 30,09 28,89 
Entre 1096 y 1825 días 14,42% 24,72% 30,00 28,66 
A más de 1825 días 11,41% 42,62% 0,00 0,00 
Créditos Comerciales 





Entre 31 y 365 días 8,52% 12,91% 15,26 17,93 
Entre 366 y 1095 días 10,24% 12,91% 23,96 19,60 
Entre 1096 y 1825 días 9,54% 14,27% 20,05 25,16 
A más de 1825 días 12,13% 13,41% 0,00 15,01 
Créditos Comerciales 





Entre 31 y 365 días 9,81% 11,71% 0,00 18,22 
Entre 366 y 1095 días 7,93% 10,31% 0,00 19,89 
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Como se puede observar en el cuadro Número 42, el Crédito de consumo es una de las 
modalidades que los establecimientos financieros utilizan en toda su gama 
La idea principal es ubicar el  proyecto en una de las convocatorias de algún organismo 
que financie planes de negocio como por ejemplo FOMIPYME, Fondo Emprender o 
Venture, con el fin de obtener un financiamiento que cubra el 100% de la inversión 
requerida para el proyecto y así no generar ningún costo por intereses. 
En caso de no obtener dicha financiación se buscaran créditos con una entidad privada 
que maneje la tasa de interés más baja en el momento que se realice el préstamo o la 
financiación. 
Con relación a los microcréditos en modalidad de leasing, las únicas entidades que 
ofrecen este servicio son las Compañía de financiamiento, con un dos opciones de pago: 
entre 366 y 1095 días; y, Entre 1096 y 1825 días teniendo la misma tasa de interés 
efectiva anual (28.32%). 
Por otra parte, los microcréditos diferentes al leasing son ofrecidos tanto por los bancos, 
las compañías de financiamiento, organizaciones cooperativas y cooperativa financieras, 
destacándose éstas últimas por ofrecer la menor tasa efectivo anual por un leasing con 
plazo entre 1096 y 1825 días, como también se destacan las compañías de 
financiamiento ofreciendo la mayor tasa por un período de pago entre 31 y 365 días. 
Con relación a los créditos comerciales (ordinarios), en premier lugar se puede definir que 
todos los establecimientos financieros ofrecen este tipo de servicio, deduciendo que muy 
rentable para ellos.  
 
Entre 1096 y 1825 días 8,70% 9,92% 0,00 21,61 
A más de 1825 días 9,81%  0,00 0,00 
Créditos Comerciales 





Entre 1 y 5 días 9,81%  0,00 0,00 
Entre 6 y 14 días 7,93%  0,00 0,00 
Entre 15 y 30 días 8,70% 15.38% 0,00 0,00 
 
Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 088 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
Cifras de carácter PROVISIONAL. * El promedio ponderado total no incluye las tasas de las 
Entidades Financieras Especiales. 
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Por otra parte, se destaca que las corporaciones financieras son las que ofrecen la mayor 
Tasa Efectiva anual de 25.16% para créditos que van entre 1096 y 1825 días, pero 
también estas mismas entidades son las que ofrecen la menor tasa efectiva anual de 
15.01% para créditos a más de 1825 días de plazo. 
La Tasa efectiva anual de los créditos comerciales (Preferenciales o corporativos) tienen 
un comportamiento  diferente, ya que son los bancos quienes ofrecen el menor valor 
13.65%, mientras que las corporaciones financieras ofrecen una tasa del 21.61%, 
destacando que el período de plazo es el mismo (entre 1096 y 1825 días). 
Los créditos comerciales (Tesorería) solo son ofrecidos por Bancos y las compañías, 
resaltando que estos últimos son los que ofrecen la mayor tasa que es del 14% es un 
período comprendido entre 15 y 30 días, mientras que los bancos ofrecen una menor tasa 
11.91%  con una plazo entre 6 y 14 días. 
 
9.2 ESTUDIO FINANCIERO  
 
La importancia del estudio financiero radica en conocer si se gana o se pierde con el 
proyecto, ya que el tener las cuentas en orden, permite analizar y visualizar donde hay 
más gastos, tomar mejores decisiones y saber utilizar mejor los recursos financieros en lo 
que se planea invertir. El área en el que se manejan los recursos financieros, en este  
caso, en la administrativa, debe tener objetivos muy claros y concretos ya que todo el 
manejo económico depende de ésta y cualquier error se reflejará en la salud financiera de 
la empresa. 
 
Si bien, para que todas las áreas de la organización funcionen adecuadamente, es 
necesario realizar ciertas inversiones, como maquinaria y equipo en el área donde se 
prestara el servicio, equipos de oficina, papelería y equipos de cómputo en el área de 
administración y de ventas, y lo más necesario y común para todas las áreas, el personal, 
además de invertir en estrategias publicitarias y capacitación de personal para 
incrementar las ventajas competitivas de la empresa, por ello, es relevante analizar y 
describir sistemáticamente cada una de dichas inversiones, tanto para saber con que 
cuenta la empresa, como para analizar la importancia de ellos dentro de todos los 
procesos. 
 
Para la consecución de todos los recursos, se realizarán ciertas inversiones por parte de 
cada uno de los socios que se especifican más adelante, además, se harán préstamos a 
entidades financieras, para cubrir las otras inversiones que con los aportes no son 
suficientes. 
 
Para la proyección de dichas inversiones se utilizó un período de cinco años, 
comprendido entre 2009 y 2013, según los cuales se harán los incrementos para algunos 
de los presupuestos teniendo en cuenta el IPC (Índice de Precio al Consumidor) y otros, 
como por ejemplo el presupuesto de ventas, donde se tuvo en cuenta la decisión de los 
socios, de acuerdo con investigaciones realizadas por los mismos en el estudio de la 




A continuación, se presenta toda la estructura de costos que permitirá elaborar los 
estados financieros de proyecto. 
 
9.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Son todos los costos directos en que incurre la empresa como materiales, componente e 
insumos en general para la fabricación de un bien o servicio. Los costos de producción del 
Centro Integral para Mascotas en la ciudad de Pereira, están constituidos por los 
presupuestos de mano de obra, materiales directos, y costos indirectos de prestación de 
servicio, los cuales se utilizaran en la evaluación financiera como uno de los temas claves 
para determinar la viabilidad del proyecto. 
 
9.2.1.1 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Incluye todos aquellos costos que no se relacionan directamente con la fabricación del  
producto, pero contribuyen de manera indirecta con la elaboración del bien o servicio y 
van incluidos en los costos. Este presupuesto para el Centro Integral está conformado por 
la Depreciación de los Equipos. 
 
Cuadro 43: Costo indirectos de fabricación 
 
CIF ANUALES 
Período  2012 2013 2014 2015 2016 
Depreciación  $ 7.185.200   $ 7.185.200   $ 7.185.200   $ 7.185.200   $7.185.200  
TOTAL  $ 7.185.200   $ 7.185.200   $ 7.185.200   $7.185.200   $7.185.200  
-Depreciación  $ 7.185.200   $ 7.185.200   $ 7.185.200   $7.185.200   $7.185.200  




La depreciación se realiza al total de los activos fijos de la empresa, como son el equipo 
de oficina y el software. 
9.2.2  PRESUPUESTOS  
 
Para determinar el presupuesto de consumo de materiales en el Centro Integral para el 
Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira, fue necesario realizar un estudio de costos ABC, 
donde se detallaron cada uno de los costos y gastos en los que se incurría en el momento 
de prestar los servicios (Arrendamiento, Alimentación, Papelería, Gastos de Oficina, 










Cuadro 44: Costos Centro Integral para el adulto mayor 
CONCEPTO VALOR/MES VALOR/ AÑO 
ARRENDAMIENTO $ 5.000.000 $ 60.000.000 
MERCADO (ALIMENTACIÓN) $ 3.000.000 $ 36.000.000 




Cuadro 45: Gastos Centro Integral para el adulto mayor 
CONCEPTO VALOR/MES VALOR/ AÑO 
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA 
MENSUAL (GASTOS) $ 401.950 $ 4.823.400 
SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, AGUA, 
TELEFONO, INTERNET, TV CABLE) 
GASTOS $ 1.000.000 $ 12.000.000 
PUBLICIDAD $ 500.000 $ 6.000.000 




Después de tenerlos discriminados se opto por tomar un solo valor para determinar el 
costo de cada uno de los servicios prestados, obteniendo el siguiente valor: 
 
Cuadro 46: Costos por Servicio Centro Integral para el adulto mayor 













9.2.2.1 PRESUPUESTO DE NÚMERO DE USUARIOS (VENTAS) 
 
Al  obtener el costo por  servicio, es necesario establecer la proyección de los usuarios y 
el precio de los servicios en los próximos años, con el fin de determinar el escenario 
financiero del Centro:  
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Cuadro 47: Presupuesto de Número de Usuarios (Ventas) 
Presupuesto de No de Usuarios (Ventas) 
Período  2012 2013 2014 2015 2016 
No de Usuarios Centro Día 3.060 3.215 3.377 3.548 3.728 
Precio del Servicio Centro Día  $ 64.412   $67.955   $ 72.032   $ 76.354   $ 79.408  
No de Usuarios Centro Residencial 180 189 199 209 219 
Precio del Servicio Centro Residencial  $1.000.000  $1.055.000   $1.113.025   $1.174.241   $1.238.825  





El anterior cuadro se realizo con la información de número de usuarios y precio, ponderado de la siguiente manera para los 
servicios del centro día: 
 
Cuadro 48: Calculo del número de usuarios por año y el precio ponderado del servicio.  
Tipo de Plan 










Ponderado Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Centro Día Básico 960 1440 4 20 30  $ 45.000  47%  $       21.176  
Centro Día Intermedio 480 720 2 20 30  $ 75.000  24%  $       17.647  
Centro Día Premium 
Plata 240 360 1 20 30  $ 95.000  12%  $       11.176  
Centro Día Premium 
Oro 240 360 1 20 30  $ 120.000  12%  $       14.118  
Clases Particulares 120 180 1 10 15  $ 5.000  6%  $             294  
Total 2040 3060 8 90 135      $       64.412  
 
Fuente: Propia.  
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9.2.2.2 PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES  
 
 
Con los valores obtenidos en los cuadros 45 y 46, donde se establece como dato inicial el 
costo por servicio de $36.674 y de 3240 usuarios al año, respectivamente,  se prosigue a 
realizar el presupuesto de Consumo de materiales, para el caso de CIAM, podría llamarse 
absorción de recursos: 
 
Cuadro 49: Presupuesto de Consumo del Materiales o Recursos. 
 
Fuente: Propia.  
 
 
9.2.2.3  PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA  
Otro presupuesto que se debe tener claro es el de Mano de obra,  que se obtuvo con la 
información discriminada del personal requerido, el total de salarios por mes, las 
prestaciones sociales y parafiscales y las provisiones, tal y como se detalla a 
continuación: 
Presupuesto de Consumo de Materiales 
Período  2012 2013 2014 2015 2016 
Producción (Prestación de 
Servicio) 3.240 3.404 3.576 3.757 3.947 
Costo 
Unitario (Por Prestación 
de Servicio) $ 36.674 $ 38.508 $ 40.818 $ 43.267 $ 45.863 
Total  
Consumo 118.823.760 131.074.311 145.964.904 162.547.130 181.013.166 
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(52%) TOTAL  
ADMINISTRATIVA - 
FINANCIERA - TALENTO 
HUMANO 
Administrador 1 $1.000.000 $ 67.800 $ 555.256 $   1.623.056 
Auxiliar Administrativa 1 $800.000 $ 67.800 $ 451.256 $   1.319.056 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 
Instructores 264 $16.000 $               - $                  - $   4.224.000 
Auxiliar de cocina 1 $567.000 $ 67.800 $ 330.096 $     964.896 
Auxiliar de Servicios 
Generales 
2 
$567.000 $ 67.800 $ 330.096 $   1.929.792 
Auxiliar de Enfermería 1 $800.000 $ 67.800 $ 451.256 $   1.319.056 
Cuidador 1 $567.000 $ 67.800 $330.096 $     964.896 
Gerontólogo 16 $30.000 $               - $                  - $     480.000 
Médico General 16 $40.000 $               - $                  - $     640.000 
Psicólogo 16 $30.000 $               - $                  - $     480.000 
TOTAL   
 
$ 406.800 $ 2.448.056 $ 13.944.752 
 
Fuente: Propia.  
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Cabe destacar que la empresa realizará el pago  del 80% del total de las prestaciones 
sociales y aprovisionará el 20% restante. 
 
 
Cuadro 51: Valor Mano de Obra, Prestaciones sociales y Provisión 
CONCEPTO MES AÑO 
TOTAL SALARIOS POR MES $13.944.752 $167.337.024 
PRESTACIONES Y PARAFISCALES $2.448.056 $29.376.672 
PAGO AUXILIO DE TRANSPORTE $406.800 $ 4.881.600 
PROVISIÓN $489.611 $ 5.875.334 
TOTAL SALARIOS POR MES $17.289.219 $ 207.470.630 
Fuente: Propia.  
 
El valor de la mano de obra del Centro Integral para el Adulto Mayor se proyecto a cinco 
años: 
 
Cuadro 52: Presupuesto de Mano de Obra. 
 
Fuente: Propia.  
 
El cálculo de este presupuesto, es primordial dentro del estudio financiero del proyecto, ya 
que permite en primera instancia, realizar la proyección de proveedores estimando la  
cantidad de insumos que se pagarán de contado y a crédito y será fundamental a la hora 
de estimar el capital de trabajo requerido para poner en funcionamiento la empresa. 
 
9.2.2.4  PRESUPUESTO DE PROVEEDORES 
 
Este presupuesto contiene información referente a la adquisición de los recursos 
necesarios para la prestación de los servicios y de igual manera proporciona valores 
relacionados con las cuentas por pagar. La siguiente tabla muestra los datos 
correspondientes a la proyección de proveedores del Centro Integral para Mascotas de la 






Presupuesto Mano de Obra 
Período  2012 2013 2014 2015 2016 
Salario $ 167.337.024 $ 176.540.560 $ 186.250.291 $ 196.494.057 $ 207.301.230 
Prestaciones $ 29.376.672 $ 30.992.389 $ 32.696.970 $ 34.495.304 $ 36.392.545 
Pagos Prestaciones $ 23.501.338 $ 24.793.911 $ 26.157.576 $ 27.596.243 $ 29.114.036 
Provisión $ 5.875.334 $ 6.198.478 $ 6.539.394 $ 6.899.061 $ 7.278.509 
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Cuadro 53: Presupuesto pago a proveedores.  
Presupuesto de Pago a Proveedores 
Período  2012 2013 2014 2015 2016 
Ctas * Pag 
Proveedores $9.901.980 $10.922.859 $12.163.742 $13.545.594 $15.084.431 
Pagos al  
Proveedor 4108.921.780 $130.053.432 $144.724.021 $161.165.278 $179.474.330 
 
Fuente: Propia.  
 
Después de realizar las diferentes cotizaciones a los proveedores para la adquisición de 
materiales directos, se dedujo que los pagos a los mismos se realizaran mensualmente. 
 
  
9.2.2.5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 
 
En este presupuesto se mostraran las inversiones iníciales que requiere el proyecto con el 
fin de darle capacidad de operación, es decir se cuantificara los aportes necesarios para 
adquirir todos los bienes y servicios indispensables para la puesta en marcha del Centro 
Integral para el Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira:  
 
Las inversiones se clasifican en dos grandes grupos, los activos fijos y el capital de 
trabajo. 
 
Activos fijos: están constituidos por los diversos bienes o derechos que permiten la 
realización del proceso productivo, comprende todos los activos tangibles, los intangibles 
y los diferidos. 
 
Los activos tangibles son todos los bienes físicos propiedad de la empresa o el proyecto.  
Algunos son depreciables como los edificios, construcciones, maquinaria, equipo, 
muebles, enseres, herramientas, instalaciones. Otros no son susceptibles de depreciación 
como los terrenos. 
 
Los activos intangibles están constituidos por bienes no físicos (no se pueden tocar, pesar 
o medir) y derechos de la empresa, necesarios para su funcionamiento, tales como 
patentes, derechos de uso de marcas, nombres comerciales, diseños industriales y 
comerciales entre otros. Dadas sus características estos son amortizables, generalmente 
durante los primeros cinco años de operación.  
 
Capital de trabajo: está conformado por todas aquellas inversiones necesarias para cubrir 
los costos y gastos generados por la operación normal de la empresa en un periodo de 
tiempo determinado. Se incluyen las necesidades de efectivo, de inventarios, de 
financiamiento, de avances a proveedores y de pagos de gastos por anticipado. Los 





Cuadro 54: Inversión Inicial  
INVERSION INICIAL 
ACTIVO CORRIENTE 
CAJA   $ 5.000.000  
CLIENTES  $ 31.425.060  
INVENTARIO MATERIALES  $     -    
INVENTARIO DE P.P.  $     -    
TOTAL CORRIENTE  $36.425.060  
  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  $ 67.352.000  
SOFTWARE  $ 4.500.000  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $ 71.852.000  
  TOTAL INVERSION  $ 108.277.060  
  FINANCIACIÓN 
OBLIGACIONES FINANCIERAS  $76.852.000  
PROVEEDORES  $9.901.980  
TOTAL FINANCIACION EXTERNA  $ 86.753.980  
  PATRIMONIO 
CAPITAL  $ 21.523.080  
TOTAL FINANCIACION  $108.277.060  
 
Fuente: Propia.  
 
Con la información anterior, se establece que la empresa debe realizar un préstamo con 
alguna entidad financiera ya sea de carácter privado o participando en alguna de las 
convocatorias para la financiación de proyectos de creación de empresa. 
 
Para efectos prácticos se calculara la tabla de financiación bancaria, la tasa de interés a 
utilizar es de 15% efectivo anual, resultante de verificar el DTF del la segunda semana del 
mes de Febrero que fue de 9.8% incrementado un 4% de acuerdo al monto de la deuda. 
 
Cuadro 55: Servicio a la Deuda.  
 
Servicio a la Deuda 
    Período  2012 2013 2014 2015 2016 
Amortización  $ 1.280.867   $ 1.280.867   $ 1.280.867   $1.280.867   $1.280.867  





9.2.3 ESTADO DE RESULTADOS 
 
También conocido como estado de pérdidas y ganancias, donde se muestra la diferencia 
entre el total de ingresos (ventas) y el total de egresos (costos producción, gastos de  
administración y ventas). Esta diferencia se convierte en la utilidad o pérdida que genera 
la empresa en un periodo determinado. 
 
Cuadro 56: Estado de Resultados Centro Integral para el Adulto Mayor (en pesos). 
ESTADO DE RESULTADOS 
PERÍODO 2012 2013 2014 2015 2016 
VENTAS  $ 377.100.720  
 
$417.960.092   $464.394.153   $ 515.989.771   $ 567.628.788  
-COSTO DE VENTAS  $ 322.722.656  
 
$345.792.461   $372.097.365   $400.721.691   $431.892.142  
=UTILIDAD BRUTA  $ 54.378.064   $72.167.631   $ 92.296.788   $115.268.080   $135.736.645  
-GASTOS OPERACIONALES  $    -     $     -     $    -     $       -     $      -    
=UTILIDAD OPERATIVA  $ 54.378.064   $ 72.167.631   $92.296.788   $115.268.080   $135.736.645  
-OTROS EGRESOS  $11.527.800   $ 11.335.670   $11.143.540   $ 10.951.410   $10.759.280  
=UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $ 42.850.264   $ 60.831.961   $ 81.153.248   $104.316.670   $124.977.365  
-IMPUESTOS  $14.140.587   $20.074.547   $ 26.780.572   $34.424.501   $ 41.242.531  




Cabe destacar, que no se relacionan los gastos operacionales puesto que estos se 
tuvieron en cuenta como costo de ventas teniendo en cuenta que la empresa es de 
servicios. 
 
Para llevar a cabo dicho estado de Resultado se hizo necesario la realización del estado 
de costos, el cual se muestra a continuación:  
 
Cuadro 57: Estado de Costos Centro Integral para el Adulto Mayor (en pesos). 
 
ESTADO DE COSTOS 2012 2013 2014 2015 2016 
II MATERIALES  $     -     $       -     $ -     $      -     $      -    
+COMPRAS DE MATERIALES $ 118.823.760   $ 131.074.311   $145.964.904   $162.547.130   $ 181.013.166  
= MATERIALES DISPONIBLES $ 118.823.760   $131.074.311   $145.964.904   $162.547.130   $ 181.013.166  
- IF MATERIALES  $      -     $       -     $    -     $      -     $       -    
=MATERIALES USADOS  $ 118.823.760   $ 131.074.311   $145.964.904   $ 162.547.130   $ 181.013.166  
- MATERIAELS INDIRECTOS  $    -     $   -     $   -     $       -     $       -    
=MATERIALES DIRECTOS  $ 118.823.760   $ 131.074.311   $ 145.964.904   $162.547.130   $ 181.013.166  
+ MOD  $ 167.337.024   $ 176.540.560   $186.250.291   $196.494.057   $ 207.301.230  
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+PRESTACIONES  $ 29.376.672   $ 30.992.389   $32.696.970   $ 34.495.304   $ 36.392.545  
+CIF  $ 7.185.200   $ 7.185.200   $ 7.185.200   $ 7.185.200   $ 7.185.200  
=COSTO DE PRODUCCION  $ 322.722.656   $ 345.792.461   $ 372.097.365   $400.721.691   $ 431.892.142  
+IIPP  $    -     $    -     $     -     $      -     $     -    
=COSTO PRODUCTOS 
PROCESO  $ 322.722.656   $345.792.461   $372.097.365   $400.721.691   $ 431.892.142  
-IFPP  $      -     $   -     $    -     $      -     $      -    
=COSTO PRODUCTOS 
TERMINADOS  $ 322.722.656   $345.792.461   $ 372.097.365   $400.721.691   $ 431.892.142  
+IIPT  $   -     $    -     $  -     $      -     $    -    
=COSTO PRODUCTOS 
DISPONIBLES  $322.722.656   $345.792.461   $372.097.365   $ 400.721.691   $ 431.892.142  
-IFPT  $      -     $     -     $    -     $       -     $     -    





9.2.4 FLUJO DE CAJA 
 
Es un procedimiento en el que se utilizan las entradas y salidas de dinero que se 
presentan en una empresa, con el fin de determinar el flujo de efectivo con que cuenta la 













Cuadro 58: Flujo de Efectivo Centro Integral para el Adulto Mayor (En pesos) 
FLUJO DE EFECTIVO 
PERÍODO 2012 2013 2014 2015 2016 
VENTAS DE CONTADO  $       -     $    -     $        -     $      -     $     -    
RECAUDOS DE CARTERA  $345.675.660   $414.555.144  
 
$460.524.648   $511.690.136   $563.325.536  
APORTES CAPITAL   $ 21.523.080   $    -     $        -     $      -     $      -    
PRESTAMOS  $76.852.000   $    -     $        -     $      -     $      -    
TOTAL INGRESOS  $444.050.740   $414.555.144  
 
$460.524.648   $511.690.136   $563.325.536  
DESEMBOLSOS           
PAGO A PROVEEDORES  $108.921.780   $130.053.432  
 
$144.724.021   $161.165.278   $179.474.330  
MANO DE OBRA DIRECTA  $167.337.024   $176.540.560  
 
$186.250.291   $196.494.057   $ 207.301.230  
PRESTAMOS SOCIALES  $23.501.338   $30.669.246   $32.356.054   $34.135.637   $ 36.013.097  
CIF  $         -     $    -     $       -     $       -     $      -    
GASTOS ADMINISTRACION  $         -     $    -     $       -     $       -     $      -    
AMORTIZACIÓN K  $1.280.867   $1.280.867   $1.280.867   $1.280.867   $1.280.867  
PAGOS INTERESES  $11.527.800   $11.335.670   $11.143.540   $10.951.410   $10.759.280  
COMPRA DE ACTIVOS  $71.852.000   $      -     $       -     $       -     $      -    
PAGO DE IMPUESTOS  $         -     $42.850.264   $60.831.961   $81.153.248   $104.316.670  
TOTAL DESEMBOLSOS  $384.420.808   $392.730.039  
 
$436.586.734   $485.180.497   $ 539.145.475  
INGRESOS - EGRESOS  $ 59.629.932   $21.825.106   $23.937.914   $ 26.509.640   $ 24.180.062  
+ SALDO INICIAL  $        -     $59.629.932   $81.455.037   $105.392.951   $131.902.591  
- EFECTIVO MINIMO REQUERIDO  $ 5.000.000   $ 5.000.000   $5.000.000   $ 5.000.000   $ 5.000.000  
= DISPONIBLE  $54.629.932   $76.455.037  
 






9.2.5 BALANCE GENERAL 
 
El balance general muestra de forma clara cuales son los activos, las deudas y el 
patrimonio total con que cuenta la empresa, es decir allí se expone de manera general 














Cuadro 59: Balance General Centro Integral para el Adulto Mayor (En pesos) 
BALANCE GENERAL 
ACTIVOS 
     ACTIVO CORRIENTE 2012 2013 2014 2015 2016 
CAJA   $  54.629.932   $       81.455.037   $  105.392.951   $  131.902.591   $ 156.082.653  
CLIENTES  $  31.425.060   $       34.830.008   $    38.699.513   $    42.999.148   $   47.302.399  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE  $  86.054.992   $     116.285.045   $  144.092.464   $  174.901.739   $ 203.385.052  
      PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2012 2013 2014 2015 2016 
MUEBLES Y ENSERES  $  67.352.000   $       67.352.000   $    67.352.000   $    67.352.000   $   67.352.000  
MAQUINARIA  $    4.500.000   $         4.500.000   $     4.500.000   $     4.500.000   $     4.500.000  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA  $    7.185.200   $       14.370.400   $    21.555.600   $    28.740.800   $   35.926.000  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $  64.666.800   $       57.481.600   $    50.296.400   $    43.111.200   $   35.926.000  
TOTAL ACTIVOS 
 $ 
150.721.792   $     173.766.645   $  194.388.864   $  218.012.939   $ 239.311.052  
PASIVOS 2012 2013 2014 2015 2016 
OBLIGACIONES FINANCIERAS  $  75.571.133   $       74.290.267   $    73.009.400   $    71.728.533   $   70.447.667  
OBLIGACIONES LABORALES  $    5.875.334   $         6.198.478   $     6.539.394   $     6.899.061   $     7.278.509  
PROVEEDORES  $    9.901.980   $       10.922.859   $    12.163.742   $    13.545.594   $   15.084.431  
IMPUESTOS POR PAGAR  $  14.140.587   $       20.074.547   $    26.780.572   $    34.424.501   $   41.242.531  
TOTAL PASIVOS 
 $ 
105.489.035   $     111.486.151   $  118.493.108   $  126.597.689   $ 134.053.137  
PATRIMONIO 2012 2013 2014 2015 2016 
CAPITAL  $  21.523.080   $       21.523.080   $    21.523.080   $    21.523.080   $   21.523.080  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  $  28.709.677   $       40.757.414   $    54.372.676   $    69.892.169   $   83.734.835  
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR  $               -     $       28.709.677   $    69.467.091   $  123.839.767   $ 193.731.936  
TOTAL PATRIMONIO  $  50.232.757   $       62.280.494   $    75.895.756   $    91.415.249   $ 105.257.915  
PASIVO + PATRIMONIO 
 $ 





9.2.6 EVALUACIÓN OPERATIVA 
 
En este se toman los flujos de dinero que resulta de restar los ingresos por venta y los 
egresos, para analizarlos a través de las herramientas financieras como la tasa interna de 
retorno y el valor presente neto. 
 









En la anterior  tabla, se presenta la evaluación financiera de los flujos de caja operativos 
para los cinco años de proyección, de esta se concluye que el  CENTRO NTEGRAL 
PARA EL ADULTO MAYOR desde un punto de vista operativo es factible, pues el Valor 
Presente Neto (VPN)  es mayor a 0 (cero). El valor del VPN muestra que si se toman 
todos los flujos de caja operativos que tendrá la empresa entre los años de 2012 y 2016 y 
se traen a valor presente,  equivalen a $200.614.771. 
 
Con respecto a la Tasa Interna de Retorno  (TIR)  se concluye que el proyecto es 
rentable, es decir, es factible porque la expectativa de rentabilidad era como mínimo del 
14.8% y al hacer la evaluación por medio del TIR se obtuvo un valor mayor a este (51%).. 
Además al no existir en el flujo de caja operativo valores negativos en ninguno de los años 


























Con el desarrollo de este trabajo, se permite concluir que la Idea de Negocio que consiste 
en la Centro Integral para el Adulto Mayor en la Ciudad de Pereira (CIAM), es un negocio 
viable, ya que los resultados obtenidos en cada estudio fueron positivos.  
 
Iniciando con el estudio de mercados, que permitió indagar un poco más la situación real 
de dicho sector en la ciudad, logrando el siguiente análisis: 
 
1. El estudio de mercados.  
 
  Las personas mayores de 60 años (Adulto Mayor), requieren  de servicios 
especializados y profesionales que permitan mejorar su calidad de vida y 
administrar  su tiempo libre, teniendo en cuenta la creciente demanda para la 
prestación de dichos servicios de manera efectiva y  eficaz, que ofrezcan al mismo 
tiempo la confianza y tranquilidad que la población está siendo atendida de la 
manera indicada, satisfaciendo sus requerimientos y bajo el criterio ético de un 
excelente equipo de trabajo, propendiendo al logro de su bienestar, por lo que el 
proyecto se enfocará en un mercado dispuesto a invertir en el CIAM, es decir 
población con alta capacidad adquisitiva  de los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Pereira. 
 
 Según los resultados obtenidos después de la aplicación de la encuesta, el 84,4% 
de las personas encuestadas tienen un adulto mayor en su familia en la ciudad de 
Pereira y los servicios más  utilizados son los Centros día con un 54.27%, seguido 
por los Cuidados personalizados (Enfermera) con el 22.56%, mientras que los 
Centros Residenciales y los Centros de Atención Domiciliaria tienen un 11.89% y 
11.28% de participación cada uno, por lo que se decidió que para el trabajo 
desarrollado se brindaría solo servicios de Centro día, Centro Residencial y Clases 
particulares, mediante  diferentes planes. 
 
 La Tele asistencia Domiciliaria no es una actividad desarrollada en el municipio, lo 
que puede considerarse como una innovación si el Centro Integral dentro de sus 
posibles servicios ofrece esta opción, como también analizar la posibilidad de 
ofrecer todos los servicios antes mencionados en un mismo lugar.  
 
 La estimación de los precios de los servicios del CIAM se basaron en el promedio 
mensual de gastos de los posibles usuarios para acceder a éstos. Se destaca en 
una mayor proporción el intervalo comprendido entre $50.000 y $150.000 con una 
participación de 65.5%  en la inversión, que refleja  el promedio de costos de los 
Centros días en su mayoría; seguido no muy de cerca el valor  Entre $501.000 y 
$1.000.000 con un 25.30%, el cual puede deducirse como un salario mínimo legal 





 Con relación a los posibles competidores, se dedujo que son empresas en su 
mayoría micro y pequeñas, cuya trayectoria no es muy representativa y que 
ofrecen servicios o productos de manera desarticulada, en las cuales sus  
administradores son empíricos que cuentan solo conocimientos técnicos que si 
bien son importantes en el momento de intentar mantener y hacer crecer su 
negocio no tienen las suficientes bases en gestión empresarial. 
 
 La capacidad del CIAM para iniciar funcionamiento es de 240 afiliados mensuales 
en los servicios de Centro Día, 15 usuarios en los Centro residencial y 15 en 
clases particulares.  
 
 
2. Estudio Administrativo y Legal 
 
 El CIAM (Centro Integral para Adultos Mayores), generará ingresos basados en los 
aportes mensuales de los clientes, que se invertirán de diversas maneras de 
acuerdo a un estudio financiero y asesorías de expertos. También se obtendrían 
ingresos de proyectos presentados a entidades internacionales. Se iniciará 
funcionamiento con la contratación de instructores por horas que dicten las 
actividades antes mencionadas, cada uno de los planes diseñados para ser 
ofrecidos cuenta con un número total de horas mensuales y un cupo mínimo y 
máximo de usuarios, por lo que se establece la capacidad de atención a los 
mismos, para los subprocesos administrativos, financieros y de recursos humanos 
se contratará con un administrador y un auxiliar administrativo. 
 
 El CIAM iniciará funcionamiento con dos empleados administrativos y un número 
determinado de instructores por actividades a realizar, se definió las funciones, 
responsabilidades y salarios de cada cargo y las modalidades de contratación de 
todo el personal, como también el tipo de sociedad comercial que se utilizaría 
(Sociedad Anónima). 
 
 Cabe destacar que los resultados obtenidos en los dos primeros estudios  de 
Mercados y Administrativo fueron positivos, ya que arrojaron en primer lugar que la 
empresa contaba con un mercado potencial por explotar, en el cual la competencia 
podía ser representativa más no contaba con las estrategias y herramientas 
necesarias para contrarrestar el impacto del ingreso del CIAM en la ciudad, con el 
estudio administrativo se pudo observar que se iba a cumplir con una de las metas 
de la propuesta que es generar empleo en la región con un buen nivel de ingresos, 
estabilidad y seguridad, pero al llegar al estudio técnico los ánimos decayeron, ya 
que el nivel de inversión que se requería era demasiado alto y los gastos de 
funcionamiento y administración mensuales eran muy representativos, es decir, se 
realizo el estudio financiero con un mal índice y con altas posibilidades que la idea 







3. Estudio Técnico 
 
 
 El estudio Técnico, permitió definir de una manera más aterrizada los procesos y 
procedimientos que traen consigo cada servicio prestado por el CIAM, también la 
maquinaría, herramienta y equipo necesario para la puesta en marcha del negocio 
que asciende a $67.352.000, las especificaciones de lugar y espacio requerido por 
la empresa y el valor del mismo (valor arrendamiento mensual $5.000.000), las 
herramientas para el control de calidad de los servicios y la selección de 
proveedores. Con los valores  arrojados por este estudio, se continúo a la 
realización del estudio financiero. 
 
 
4. Estudio Financiero  
 
 Se obtuvo como resultado del estudio que la inversión inicial debe ser como 
mínimo de $76.852.000, la cual se encuentra constituida en: Efectivo: $5.000.000, 
Muebles y Enseres – Equipo de Oficina: $67.352.000 y Software: $4.500.000. 
 
 Para poder iniciar funcionamiento con índices de rentabilidad se requiere 3060 
usuarios al año en los planes del Centro día con un precio en promedio de 
$64.412 (Ponderación precios de los planes) y 180 Usuarios del Plan Centro 
Residencial con un precio de $1.000.000 mensuales por cada uno. Logrando el 
cumplimiento de los anteriores puntos, se obtendría una utilidad del ejercicio en el 
primer año por valor $28.709.677, lo que permite deducir que el Centro Integral 
para el Adulto Mayor es factible. 
 
 Los gastos de personal incluyendo prestaciones sociales y parafiscales son de 
$13.944.752 mensuales, destacando que algunos funcionarios se les pagara por 
prestación de servicios (Por hora).  
 
 Respecto  al estudio de financiero los resultados no eran lo que se esperaba, al 
contrario, debido a la excelente proyección de la demanda con la que se contaba 
los ingresos mensuales y anuales del CIAM respondían a las expectativas creadas 
al principio de la realización del estudio de factibilidad, ya que los gastos, el costo 
del servicio y la inversión inicial no constituyeron un factor que disminuyeran las 
utilidades y la rentabilidad del negocio. 
 
 Es importante resaltar que actualmente Pereira y el eje cafetero son consideradas 
como foco de desarrollo. Por dichas características brinda no solo a las pequeñas 
empresas sino también a las organizaciones ya consolidadas oportunidades de 












 Dicho estudio debe ser desarrollado de una manera cuidadosa y con información 
cien por ciento confiable, principalmente en el tema de mercados que es el pilar, 
pues de su resultado depende el desarrollo del proyecto o no, iniciando desde la 
definición del mercado objetivo, la muestra a la cual se le aplicará la encuesta y el 
diseño de la misma, sin dejar de lado el análisis del sector, aunque es el tema más 
dispendioso es uno de los más importantes, ya que la futura empresa no estará 
sola en el mercado, más actores están con ella los cuales son competencia y 
proveedores, por lo que se recomienda hacer un análisis concienzudo del mismo, 
por medio de estudios de factibilidad, planes de negocios, entre otros. 
 
 En  lo que  hace referencia  al estudio técnico se deben definir cuidadosamente los 
flujogramas de cada uno de los servicios o productos con los que cuenta la 
empresa, dado que estos son los que permiten establecer la necesidad de planta 
física, herramientas, utensilios, maquinaría y equipo. Si los emprendedores no 
cuentan con los conocimientos técnicos mínimos del cómo desarrollar la idea, 
como en este caso, es fundamental contar con la asesoría de expertos en el tema 
que cuenten con los conocimientos necesarios para el desarrollo de dicho estudio. 
 
 Respecto al  estudio financiero es recomendable tener en cuenta el más mínimo 
recurso financiero que se necesite en el momento de llevar a cabo la idea y en su 
mayoría tratar de aumentar los costos y gastos, para que no se peque por la 
generación de altas utilidades. 
 
 Es importante que el CIAM visualice como alternativa la generación de alianzas y 
asociaciones con otras instituciones que presenten los mismos servicios, con el fin 
de dar respuesta a los índices de demanda que pueda tener y que en un momento 
no pueda responder. 
 
  La idea inicial para llevar a cabo el proyecto es contar con socios capitalistas que 
aporten lo requerido como inversión inicial, en caso de no contar con ellos, los 
emprendedores deberán obtener los recursos mediante préstamos de libre 
inversión que tienen algunas desventajas en los tramites debido a que se requiere 
de una buena capacidad de endeudamiento para obtener el valor requerido u otra 
opción es la participación en convocatorias que financien propuestas de 
emprendimiento.  
 
 Teniendo en cuenta los resultados de los estudios, para poner en marcha el 
proyecto es necesario replantear el número de empleados a contratar en el área 
administrativa mientras se consolida el negocio y determinar solo dos clases de 
servicios a prestar: centro día y centro residencial, debido a que el primero brinda 
un mayor nivel de utilidades con menos costos operativos, mientras que el 
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segundo requiere de una amplia capacidad instalada y de personal para brindarlo 
y su rentabilidad no es representativa.  
 
 Teniendo en cuenta el análisis anterior, es factible solo brindar el servicio de centro 
día y con las utilidades ofrecer el hospedaje a adultos mayores de los estratos 1 y 
2 que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 
 
 Una vez el proyecto sea un hecho,  es necesario generar estrategias para 
aumentar el  mercado objetivo del centro,  a adultos mayores de otros países a 
quienes se les pueda brindar planes vacaciones completos, no solo con los 
servicios ofrecidos por la institución, sino en articulación al enfoque turístico que 
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13.1 ANEXO 1: ENCUESTA  A USUARIOS POTENCIALES   
 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional 
 
 
Esta encuesta se realiza para determinar las principales  necesidades existentes de los 
Adultos Mayores en la Ciudad de Pereira. 
Nombre y apellidos: ______________________________Género: F _____  M _____                                                
Edad: *Entre 20 y 29 Años  ____   *Entre 30 y 39 Años  ____   *Entre 40 y 49 Años  ____   
*Entre 50 y 59 Años  ____   *Mayor a 60 Años ____    
Estado Civil: Soltero(a) _____ Casado (a) ______ Unión libre _______   Viudo (a) ______ 
Número de hijos: ________ 
Dirección: ___________________________________ Barrio: _____________________ 
1. ¿En su familia hay actualmente personas mayores de  60 años?    SI __ NO__  
¿Cuántas? _______ 
 
En caso de una respuesta afirmativa, favor contestar la siguiente pregunta de lo 
contrario continuar con la pregunta número 4. 
 
2. Cuál de los siguientes servicios han utilizado para el miembro de su familia mayor 




Centros residenciales: Destinado a la vivienda permanente o temporal, donde se 
ofrecen servicios de hospedaje, alimentación, recreación, actividades productivas y 
cuidado integral. También ofrecen servicios de centro día, domiciliario y/o tele 
asistencia. 
 
Centros Día: Sitio que funciona en horario diurno, generalmente ocho horas diarias 
durante cinco o seis días a la semana, orientada al bienestar integral del Adulto mayor. 
 
Centros de atención domiciliaria: Modalidad orientada a prestar servicio domiciliario 
con el fin de proporcionar bienestar a la Persona mayor en la residencia del usuario. 
 
Teleasistencia domiciliaria: Destinada a la asistencia en crisis personales, sociales o 
médicas de los Adultos mayores mediante el contacto telefónico inmediato con una 
persona o centro de atención especializada, para proporcionarles seguridad y mejorar 
su calidad de vida. 
 
Cuidados personalizados (Enfermera)  
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En caso de una respuesta afirmativa, favor contestar la siguiente pregunta de lo 
contrario continuar con la pregunta número 4. 
 
3. ¿Cuál es el promedio mensual de gastos para acceder a los  servicios que han 
utilizado?  
 
Entre $50.000 y $150.000    ____  Entre $150.000 y $250.000    ____ 
Entre $250.000 y $350.000    ____  Entre  $350.000 y $500.000 ____ 
Otra Cantidad _________    ¿Cuánto? 
________________________________________________ 
4. De las siguientes servicios para el adulto mayor,  cual preferiría usted 
(Enumerar de 1 a 5, siendo uno el de menor preferencia y 5 el de mayor) 
 
- Centros residenciales                               _____ 
- Centros días                                             _____ 
- Centros de atención domiciliaria             _____ 
- Tele asistencia domiciliaria                      _____ 
- Cuidados personalizados (Enfermera)  _____ 
 
5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de su mayor  preferencia?  
 


















Centros residenciales      
Centros días      
Centros de atención 
domiciliaria 
     
Tele asistencia 
domiciliaria 









6. ¿De los siguientes servicios, cual (es) debería tener un Centro Integral del Adulto 
Mayor en la ciudad de Pereira?  
- Servicios Generales (alimentación, aseo, lavandería y cuidadores) 
- Atención Medica Básica         ____ 
- Atención Psicosocial               ____ 
- Actividades deportivas           ____ 
- Actividades artísticas              ____ 
- Actividades recreativas          ____ 
- Actividades musicales             ____ 
- Todas las anteriores                ____ 
- Otros                                          ____ 
7. ¿Qué horario de atención debería tener un Centro Integral del Adulto Mayor en la 
ciudad de Pereira?  
 
- Solo en la mañana 
- Solo en la tarde 
- Mañana y tarde  
- Solo los fines de semana  
- Todos los días (Vivienda) 
 



















13.2 ANEXO 2: ENCUESTA A COMPETIDORES  
Universidad Tecnológica de Pereira 
Facultad de Ingeniería Industrial 
Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional 
 
Esta encuesta es con el fin de realizar un diagnostico de los Centros que trabajan 
actualmente con los  Adultos Mayores en la Ciudad de Pereira. 
Nombre del centro: ________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________ 
Teléfono: ________________   Email: ________________________________ 
Datos de quien responde la encuesta: 
Nombre y apellidos: _______________________________________________________ 
Cargo desempeñado: ______________________________________________________ 
Años de servicio: __________________________________________________________ 
1. Por favor marcar una X en la Actividad desarrollada por su Centro o Empresa que 
brinda servicios al Adulto Mayor. 
 
 
SERVICIOS Marcar con X 
Centros residenciales: Destinado a la vivienda permanente o temporal, 
donde se ofrecen servicios de hospedaje, alimentación, recreación, 
actividades productivas y cuidado integral. También ofrecen servicios de 
centro día, domiciliario y/o tele asistencia. 
 
Centros Día: Sitio que funciona en horario diurno, generalmente ocho 
horas diarias durante cinco o seis días a la semana, orientada al bienestar 
integral del Adulto mayor. 
 
Centros de atención domiciliaria: Modalidad orientada a prestar servicio 
domiciliario con el fin de proporcionar bienestar a la Persona mayor en la 
residencia del usuario. 
 
Teleasistencia domiciliaria: Destinada a la asistencia en crisis 
personales, sociales o médicas de los Adultos mayores mediante el 
contacto telefónico inmediato con una persona o centro de atención 







2. ¿En qué rango de valor esta el servicio que su Centro o Empresa presta al Adulto 
Mayor?  
 
Entre $50.000 y $150.000    ____    Entre $151.000 y 
$300.000    ____ Entre $301.000 y 500.000    ____    Entre  $501.000 y $1.000.000 
____ Más de  $1.000.000 ____ 
 
 
3. ¿Qué horario de atención maneja su Centro o Empresa del Adulto Mayor?  
 
- Solo en la mañana    ____ 
- Solo en la tarde      ____ 
- Mañana y tarde     ____ 
- Solo los fines de semana   ____ 
- Horas convenidas   ____ 
- Todos los días (Vivienda)   ____ 
 
4. ¿Cuántos usuarios tiene actualmente el Centro o Empresa del Adulto Mayor? 
      
     Número de usuarios  ___________  
 
5. ¿Por favor caracterice el tipo de usuario con el que cuenta?  
 
- Número de Mujeres ________   Del anterior dato, cuantas mujeres se encuentran en 
cada una de los siguientes rangos de edad: 
 
Entre 60 y 70 Años ____   Entre 71 y 80 Años ____     Entre  81 y 90 ____     Más de 
90 Años  ____ 
      
- Número de Hombres __________   Del anterior dato, cuantos hombres se encuentran 
en cada una de los siguientes rangos de edad: 
 
       Entre 60 y 70 Años ____   Entre 71 y 80 Años ____     Entre  81 y 90 ____     Más de 
90 Años  ____ 
 
6. ¿Cuál ha sido el tiempo de trayectoria de Centro o Empresa del Adulto Mayor en el 
mercado? 
 
Menos de un año  ___    De un año a dos años _____    De Tres años a cuatro años ____   






7. Tamaño de la Empresa  
 
Micro  ____   Pequeña ____   Mediana ____  Grande ____ 
 
8. En los  últimos cinco años el Centro o Empresa del Adulto Mayor que 




AUMENTO ESTABLE DISMINUYO 
2010    
2009    
2008    
2007    
2006    
 
 
9. ¿La Empresa ha realizado alianzas o asociaciones con otras empresas del Sector? 
 
SI ______   NO ______  
 
En caso de una respuesta positiva con que entidad se ha realizado la alianza: 
________________________________________________________________________ 
 
         
 
10. ¿A qué segmento del mercado (con relación al estrato socioeconómico) la empresa 
está dirigida? 
 
Estrato 1 y 2 ______   Estrato 3 y 4 _____  Estrato 5 y 6 ______ 
 
 
11. ¿En qué grado cree usted que sus usuarios se encuentran satisfechos con los 
servicios ofrecidos por la empresa? 
 
Muy Satisfechos ______  Satisfechos ______  Medianamente Satisfechos _______ 
Poco Satisfechos ______  Insatisfechos ______ 
 
 










13.3 ANEXO 3: LISTADO DE CENTROS  DE BIENESTAR  DEL ADULTO MAYOR EN PEREIRA  
NOMBRE DEL CENTRO DE 
ATENCION Nº USUARIOS DIRECCIÓN Y TELÉFONO DIRECTOR  ADMINISTRADOR 
C.B.A SAN JOSE 120 CLE 16 #17 – 70 HNA. GABRIELA ISABEL ROPERO 
SANTIAGO - TEL: 3336182 
HOGAR DEL ANCIANO 
QUIMBAYITA 
140 VIA CERRITOS, DESPUÉS 
COLEGIO LA SALLE. 
DIANERY GIRALDO - TEL:337936 
C.B.A  EL DESAMPARADO 10 CRA. 7 # 9-17 ALVEIRO VANEGAS -  TEL :3359539 
C.B.A CRISTO REY 40 VÍA ARMENIA FRENTE 
SANTUARIO LA VIRGEN DEL 
JORDAN 
MARTHA DE FRANCO - TEL: 3386065 
C.B.A. SANTA MARIA 28 VIA ARMENIA, VEREDA 
GUACARY ANTES  HOGARES 
CLARET 
EDILMA  FRANCO - TEL: 3386113 
FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE 
LAS NIEVES 
37 AV. 30 AGOSTO # 52 – 352 
FRENTE A BATALLÓN SAN 
MATEO 
HNA .RUBY LONDOÑO - TEL: 3296411 
SANTA MARIA DE VERACRUZ 15 CRA. 12 # 24-21 - 3105048095 JULIO CESAR BOLIVAR - TEL: 3333028 
SANTA MARIA FAUSTINA 10 CRA.  5ª  Nº 24-34 HERMANO ELIECER GIRALDO TEL: 
3330913 
C.B.A. LA TRINIDAD 5 CRA. 19 Nº 17-46 - DIAGONAL  
VERONA II 
CELINA ALZATE  - TEL: 3211943 
FUNDACIÓN DIVINA MISERICORDIA 
ARCA DE NOÉ 
108 CRA 10 # 48 – 179  -  MARAYA ( 
4 CASAS) 
NORY GRISALES - TEL:3364939-
3363657 
HERMANAS MISIONERAS DE LA 
CARIDAD. HERMANAS CALCUTAS 
117 CRA 7 #  8-59 HERMANA  FERONA - TEL. 3332428 
HOGAR DE ANCIANOS 
VILLAMARIA 
28 2.500 LOTES, CUBA VILLA 
MARIA.  MZ.  29 CASA.16 
RUBIELA JARAMILLO - TEL. 3208650 
ASOCIACION HOGAR DEL ABUELO 
DIVINO PASTOR 
25 AV. RIO  # 27- 68 ROSALBA  PEREZ - TEL:: 3294054 
FUNDACION SOCIAL  APOSTAR 
HOGAR ADULTOS MAYORES 
25 CRA 1 # 27-50 MIRIAM MAPE  - TEL.3367768 
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FUNDACION MI PARAISO 29 CRA 16 BIS # 11-86 PINARES PATRICIA VARGAS - TEL.3355954 
HOGAR MIS SUEÑOS 12 CLLE 8 # 9-52 AMPARO ZAPATA - TEL.3256440 
CENTRO TRANSITORIO  CRISTO 
REY 
14 CARRERA 8 # 25-54 MARTHA DE FRANCO - TEL. 3335701 - 
3006535810 




13.4 ANEXO 4: CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES    
 
 
PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA  
 
    VERIFIQUE EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 
- En el puesto de información de cualquiera de las Sedes de la Cámara de 
Comercio, puede solicitar un volante para la consulta de nombres. 
- Diligencie el formulario con los nombres que desea consultar y la actividad a la que 
se va a dedicar. 
- Cancele el valor de la Consulta $25.000 
- Presente el formulario diligenciado en las ventanillas de Cámara de Comercio y el 
empleado le indicará cuando reclamarlo, con el fin de saber si puede usar dicho 
nombre o no debido a que ya existe o hay alguno similar. 
 
Una vez aprobado el nombre pase a hacer lo siguiente: 
 
ELABORE LA MINUTA CON EL SIGUIENTE CONTENIDO BÁSICO  
 
- Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cédulas, nacionalidad, 
estado civil y domicilio. 
- La Clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 
- El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan. 
- El negocio de la Sociedad (Objeto social), enunciando en forma clara y completa 
las actividades principales. 
- El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones se 
deberá expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se cancelarán las 
cuotas y el valor nominal de las acciones representativas del capital (Ver paso 
uno) 
- Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 
administradores, las asambleas y junta de socios, según lo establecido legalmente 
para cada tipo de sociedad. 
- Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya sea 
de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 
determinado asunto. 
- Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se distribuirán 
las utilidades, así como también la reserva legal. 
- La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de liquidarla. 
- Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus facultades y 
obligaciones. 
 
Dependiendo del capital deberá pagar un valor en notaria, allí procederán a hacerle lo 
siguiente: 
 
- Le transcribirán su minuta conformando así la Escritura Pública, firmada por el 




REALICE EL PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO SOBRE LA ESCRITURA: 
 
Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la Oficina 
de Rentas Departamentales. 
 
ADQUIERA  EL FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL 
 
Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matricula Mercantil “Sociedades 
Comerciales”, posteriormente debe presentar en la ventanilla de la Cámara de Comercio 
lo siguiente: 
 
- El formulario de matrícula mercantil diligenciado, junto con el volante de “Consulta 
de nombres” aprobado. 
- Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, en 
la que debe aparecer el nombramiento del representante legal. En el caso de ser 
empresa unipersonal, el documento privado sino se constituyo por escritura 
pública. 
- Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas Departamentales. 
- Carta de cada una de las personas nombradas, como representantes legales, 
junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso. 
- Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a vigilancia 
estatal. 
- En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del impuesto de 
anotación y registro (boleta de rentas). 
- Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los 
derechos de matrícula. 
- Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un recibo 
con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de 
los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación. 
- Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 
- Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara de 
Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento que le 
permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la 
administración de impuestos, industria y comercia, etc) o simplemente acreditar su 
matrícula en el registro mercantil. 
 
REGISTRE LOS LIBROS DE COMERCIO:  
 
Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro de 
aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia 
relacionada con sus operaciones. 
 
Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el representante legal 
debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, con carta dirigida a la 
Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud respectivo. Los libros son los 
siguientes: 
 
- Libro auxiliar: Se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico las 
cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de cada 
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período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado en la 
Cámara de Comercio. 
- Libro Caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 
cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes. 
- Libro Mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el 
sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas las 
operaciones para cada cuenta. 
- Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al 
iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en forma 
clara y completa la situación del patrimonio. 
- Libro de accionistas: en el se escriben las acciones, anotando el título, el número y 
la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario. 
- Libro de actas: Los libros de actas pueden ser de dos clases: el primero lo deben 
llevar todas las sociedades, el segundo solo en las posean junta directiva. 
 
En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las reuniones, 
las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la reunión. 
 
La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la parte 
superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada libro, asó como 
numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable. 
 
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio: 
 
- Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de 
Comercio. 
- Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar le 
entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros registrados, en 
la fecha que allí se indica. 
- Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera página de cada libro 
registrado este sellado por la Cámara de Comercio y ribricadas todas las demás. 
 
TRAMITE EN LA DIAN:  
 
Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que obtenga el 
número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para identificarse en el 
desarrollo de las actividades comerciales. Para este número de identificación, el cual es 
expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite correspondiente en la DIAN, que se 
encuentra en el municipio donde se está domiciliado. Pasos a seguir: 
 
- Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara de 
Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (Registro único 
tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre otros: 
 Asignación del NIT 
 Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 
- Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con los 
siguientes documentos: 
 Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 
 Copia de la escritura pública de constitución. 
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 Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 
 Fotocopia de la cédula del representante legal. 
 
El registro de impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de realizar 
la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen obligación de 
declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo bimestralmente en las 
fechas que indique el calendario tributario, el cual puede adquirir directamente en la DIAN. 
 
Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el formulario 
para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que usará en su negocio. 
 
AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP): 
 
Los pasos a seguir son: 
 
Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de la 
empresa al sistema general de riesgos profesionales, la cual es suministrada sin ningún 
costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las actividades de la 
empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y 
debe ser asumida por el empleados, dicho valor se debe pagar cada mes. 
 
Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de vinculación del 
trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 
 
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 
 
Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS)  a todos sus 
trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean vincularse. 
Una vez elegida el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la 
empresa como para el trabajador, mediante el diligenciamiento de los formularios, los 
cuales son suministrados en la EPS elegida. 
 
El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos copias, el 
original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el trabajador. 
 
 
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS: 
 
El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de pensiones, el 
cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la solicitud de vinculación, la cual 












Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la nómina 
mensual a través de las cajas de compensación familiar para: subsidio familiar, instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA. 
 
Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la caja donde 
desea afiliarse, donde le entregarán adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al SENA. 
 
Los pasos para la afiliación de la empresa son: 
 
- Presentar solicitud escrita, suministrada por la caja de compensación familiar, 
donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna 
caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente: 
 Fotocopia de la cédula si es persona natural. 
 Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica. 
 Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre 
completo, salario actual. 
 Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 
 Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 
- Para afiliar al trabajador debe: 
 Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente diligenciado. 
 Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a 
cargo trabajadores. 
 
- Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar durante 
los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total devengado 
en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el empleador. La 
distribución del 9% es la siguiente: 
 
2% para el SENA 
3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
4% para la Caja de Compensación Familiar 
 
 
 
 
